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INDEX DE J. WHATMOUGH, 
THE DIALECTS OF ANCIENT GAUL
Résumé: Index alphabétique des noms propres recueillis par J. Whatmough dans son livre 
G e Dialects of Ancient Gaul.
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Resumen: Índice alfabético de los nombres propios recopilados por J. Whatmough en 
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A-
Les Dialects of Ancient Gaul de Joshua Whatmough ont été publiés à Harvard en 1970 après 
avoir fait une carrière conﬁ dentielle pendant deux décennies sous forme de micro-ﬁ lms. Mais ce 
travail, qui rassemble une documentation immense, est d’utilisation extrêmement malaisée en rai-
son de l’absence d’index et de la présentation éclatée des matériaux linguistiques par zones géo-
graphiques, celles des provinces de l’empire romain, par supports (monnaies, sigillées etc.) et par 
genres (théonymes, anthroponymes, toponymes etc.). L’auteur croyait en eﬀ et pouvoir établir une 
dialectologie gauloise, se fondant sur les premiers mots du Bellum Gallicum; cet objectif n’a mani-
festement pas été atteint, même si le principe d’une fragmentation dialectale du celtique continen-
tal est à priori probable.
Il a semblé qu’il pouvait être utile aux celtisants de produire un index de ce gros ouvrage de 
près de 1400 pages, aﬁ n de faciliter les recherches sur les noms personnes et les noms de lieux. Les 
Dialects présentent une documentation dont les sources ne remontent pas au-delà du début des 
années 40, mais qui font un utile complément au Sprachschatz de Holder dont le dernier volume 
date de 1913. De façon regrettable, ils n’incluent pas l’onomastique de la Gaule Cisalpine, alors 
que de nombreux noms propres celtiques se retrouvent des deux côtés des Alpes.
On n’a pas inclu dans l’index les gloses qui posent des problèmes linguistiques spéciaux et diﬀ é-
rents de ceux de l’onomastique. Les textes gaulois proprements dits sont maintenant avantageuse-
ment disponibles dans les récents volumes du Recueil des Inscriptions Gauloises. Je les ai regroupés 
dans l’annexe de mon Dictionnaire de la langue gauloise.
Il convient d’utiliser les données de Whatmough avec prudence; les noms qu’il a extraits du 
Corpus Inscriptionum Latinarum, de l’Année Epigraphique et de diverses revues savantes ont souvent 
une transcription ou une interprétation douteuse. Il les donne systématiquement au nominatif la-
tin restitué; par exemple un étrange Ueruclo (p. 1313) qu’il déduit d’un génitif attesté Ueruclo-
nis, alors qu’il faut plus probablement y voir un thème en -i- (et non un thème à nasale), de forme 
ueru-clôni- «Vaste Prairie», avec un deuxième membre à comparer à l’irlandais cluain; il faut donc 
probablement poser un nominatif *Ueruclonis, identique à son génitif latin de troisième déclinai-
son. Whatmough répète souvent un même nom propre à plusieurs endroits, soit qu’il inclue dans 
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les sections «Personal Names» des noms déjà présentés dans d’autres sections, soit qu’il leur attribue 
une province d’origine autre que le lieu de découverte; le nombre de renvois dans l’index n’indique 
donc pas nécessairement le nombre des attestations réelles d’un nom. La forme attestée et le con-
texte des mots doivent donc être impérativement contrôlés dans les sources primaires ce qui peut 
maintenant se faire facilement sur la base de données internet du Pr. Manfred Clauss.
X D
Bruxelles, automne 2002
La ventilation géographique des noms propres du D.A.G. correspond à la pagination suivante: 
 29-58 ALPES
 59-235 GALLIA NARBONENSIS
 243-269 NOUEMPOPULANA
 270-386 AQUITANA PRIMA
 387-480 AQUITANA SECUNDA
 482-661 LUGDUNENSIS
 662-843 BELGICA, dont: 
 731-760  TREVERI 
 834-843  BRITISH NAMES
 884-984 GERMANIA INFERIOR
 985-1153 GERMANIA SUPERIOR
 1154-1317 AGRI DECUMATES, UPPER RHINE, DANUBE
Dans l’index, les abréviations suivantes signiﬁ ent: 
D : théonyme
E : ethnonyme
L : toponyme
R : hydronyme
Les noms gallo-grecs sont transcrits en alphabet latin; les noms gaulois en alphabet grec com-
mençant par C- sont dont à chercher à K-, ceux commençant par U-, à Ou-. Le tau gallicum sous 
forme de thétha est transcrit th.
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Abaciu, -eus 690 
Abacluuii 949
Abacua 949
Abalanis 333
Abalcia L 1350
Aballan(o) 422
Aballaua L 835
Aballo L 594
Aballus 528
Abalu[ 1252
Abalus 333
Abarcerius 256
Abasc[antus 528
Abascantus 198, 408, 837, 
1252
Abascus 528
Abau[ 198
Abba 634, 747, 800
Abbo 422, 800, 1062, 1105, 
1252
Abboneso 634
Abbula 634
Abel[ 198
Abelica R 761
Abellio(n)- D 252
Abellius 837
Aberri D 252
Abi 690
Abiamarcae D 937
Abianius D 191
Abianus 344
Abianus D 191
Abicelia 198
Abileia 634
Abilius 1105
Abillius 198
Abillus 634
Abilounon L 1205
Abilus 868
Abiolica L 1086
Abirenes D 937
Abissetus 1252
Abitus 320, 422
Abnoba D 1244
Abnoba mons L 1206
*Abonetia R 1238
Abonius 1252
Aboudiakon L 1206
Abrelus 528
Abrexta 348, 422, 528
AbreXtubogius 1105
Abrianeco L 594
Abrincatui L 594
Abrius 1105
Abrosus 1252
Abruna 949
Absucus 1252
Abucatos 425
Abucatus 198
Abuccia 634
Abucini portus 1086
Abud(o)s 868, 949
Abudinos 382
Abudinus 528 
Abudius 198
Abudo 425, 690, 1069
Abullius 738
Aburius 738
Abus 344
Abusina R 1206
Abuso 528
Abuta 949
Ac[ed]omopas 408
Acadillus 422
Acalo 698
Acan 256
Acanthus 344
Acanus 699
Acapus 333, 422, 528
Acapus, -os 528
Acapusos 422
Acastos 634
Acastus 344
Acauconi 1252
Acaunensis 53
Acaunissa 344, 747, 800
Acaunum L 51
Acaunus 333, 408
Acca 1069
Accaten[ 256
Accauia 634
Accauus 198, 422
Accedo 800
Acceptus 1062
Acciaca uilla L 761
Accio D 1244
Acco 528, 634,699, 871
Acconius 949, 1106, 1252
Accorus D 191
Accu, Acco 422
Acedillus 198
Acedilu 422
Acero 699
Acerranus 634
Aceruo L 1206
Acesonius 1252
Acharius 800
Acialico 408
Aciani 868, 1069
Aciannus D 191
Acica, -us 198
Acidi 690
Acidus 699
Acieillus 694
Acilius 198
Acilnus 1069
Acilu deo D 191
Acincenses L 1206
Acincouepus 425
Acinnus 1069
Acionna D 626
Acirgi 949
Acirgus 372, 1252
Aciro ? 1106
Acis 949
Acisillia 800
Acitodunum L 360
Aclisianus 634
Aclonius 949
acmaXtus 1252
Aco 198, 528, 1106
Aco, Acu 422
Acocaulo ? 1106
Acodillus 344
Acoieuso ? 1072
Aconius 198, 256
Aconius, -ia 1252
Acontius 837
Acresa 1252
Acrilla 1252
Acrinius 1252
Acronus L 1206
Actalus 198
Actanus ? 382
Actiliona 256
Actius 949
Actulus 198
Actumerus ? 949
Acuitus 800, 1106
Acundius 1072
Acunon L 175
Acunus 634
Acurio 333, 382
Acus ? 949
Acus 198, 528, 699
Acusros 536
Acussa 1062
Acutia 634
Acutibilus 634
Acutillus 344
Acutinus 333
Acutios 536, 677
Acutius 949
Acutius, -ia 1106
Acutus 198, 273, 333, 1072
Adacus 704
Adalia L 594
Adamatus 420
Adarabulum L 368
Adaris ? 800
Adarus 747, 949
Adatilla 1252
Adaucius 800, 949
Adaugus 256
Adbitus 198
Adbogius 408, 1106
Adbucietus 408
Adbucillus 198
Adbugiouna 1252
Adbugissa 742, 800
Adbugius 408, 1106
Adcanaunos 425
Adcennus 198
Adcenus 372
Adcobrouatis 1252
Adduus 1353
Adehio(s) 256
Adeilus ? 256
Adelgerius 1252
Adesi 199
Adgatus 528
Adgennia, -us 198
Adgennorig- 99
Adgennus 198
Adgenus 348, 382, 528
Adginna 1252
Adginnius 634, 1106
Adgonna 198
Adgubillus 198
Adgubionus 198
Adiantanus 1106
Adiantunne 682
Adiatorix 1353
Adiatumar(us) 742
Adiatumarus 800
Adiatunnus 256
Adiaturix 1252
Adiatus 198
Adiectus 333
Adietuanus 256, 425
Adietumarus 1252
Adinc[ 800
Adinus 344
Adius 198, 1069
Adiutex 699, 800
Adiutor 1069
Adiutus 1252
Adledus 1106
Adlucus 422
Admagetobriga L 1086
Admata 1252
Admatius 199, 634
Admetus ? 949
Adnagenus ? 344
Adnama 372
Adnamati 1181
Adnamatia 949
Adnamatinia 408
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Adnamatius 1106, 1252
Adnametus 372, 408, 1106
Adnamita 408
Adnamius 1106
Adnamo 1252
Adnamu 53
Adnamus 1106
Adnamus, -a 1253
Adnatus 634, 800
Adnema 47
Adnomatus 1253
Adonnicus 634
Adoulas R 1206
Adrabaikampoi L 1206
Adrana R 1206
Adraxius 949
Adressiknos 134
Adreticia, -us 199
Adretilis 47
Adretonius 199
Adrettio 199
Adriacus L 594
Adroarius 199
Adrucius 800
Adruppos 409
Adrus R 594
Adsmerius Mercur. D 406
Adsultus L 761
Adtusta 409
adua 1253
Aduatuca L 919
Aduenac[ 699
Aduenas 1106
Aduentius 1253
Aduentus 199, 699
Aduernus (Ar-) D 937
Aduetisso 199
Aduital[ 800
Adulus 199
Adunicates E, 40
Aduocissus 343
Aduocisus 333
Aduorix 409
Aebro 634
Aebutia 949
Aebutius 199, 1106, 1253
Aecissa 1106
Aecus 199
Aedai[ 800
Aedius 801
Aedui E 594
Aedun(n)ia 256
Aeginus 1106
Aegit[ 528
Aegitna L 175
Aegitus 348
Aegle 199
Aegritomarus 211
Aegus 1253
Aegus 199
Aegus 634
Aeilos 382
Aelia Augusta L 1206
Aelius 333
Aelloldus 1253
Aelo[ 528
Aemicis 199
Aeni pons L 1226
Aenionus 1106
Aenir[ 528
Aenisatus 1060
Aenisatus 695
Aeno, Aino 699
Aepatiacus L 761
Aeques D 937
Aerecura D 626
Aericura D 1244
Aerio 949
Aernui 690
Aesarius 634
Aesarius 949
Aesilus 199
Aesiua 747
Aetaxus 333
Aethucolis D 191
Aetitius 634
Aeto 949
Aetoria 199
Aetrius 1106
Aetronius 199
Aetunessus 409
Aetus 199, 320, 382
Aetussa 1067
Aeuadia 256
Aeuillia, -us 199
Aeuinius 1062
Aﬂ ims D 937
Agate 704
Agatillus 747, 801
Agaunus D 1244
Agausus 949
Agbatiacus D 756
Agecius 1253
Aged[ 536
Agedillus 320, 333, 409, 
1060
Agedincum L 594
Agedinius 1106
Agedouirus 634
Agedus 344
Ageio(n)- D 252
Ageius L 594
Agenappio uicus L 919
Agenarichus 1107
Agero 1107
Agesillus 694
Agesinnates E 246
Agidius 199
Agileius 199, 1107
Agilio 700, 868
Agilis 348, 1253
Agillito 1069
Agilo 1107
Aginnum L 399
Agio 199
Agisiaca 949
Agisilia 949
Agisillus 634, 801, 1107, 
1177, 1253
Agisius 1253
Agisus 1253
Agnio R 761
Agodano L 40
Agorix 801, 949
Agra[ 950
Agramianus 1253
Agraptus 1253
Agrecius 199
Agressus 1062
Agriccos 1107
Agrilies 1107
Agrillus 344
Agritius 747, 801
Agrizama L 175
Agroecius 747
Agsatus 801
Agunna L 175
Aguntum L 1206
Agusius 1353
Ahinehiae D 937
Ahoissus 257
Ahueccanae D 937
Aiacius 950, 1253
Aiamia 382
Aianoua ? D 937
Aiasa 422
Aiassasius 1107
Aiato 382
Aiatu[ 1253
Aiausa 801
Aibre 1062
Aicea 382
Aiciognu(s) 634
Aico 1253
Aicorus 199, 870
Aidacus 344
Aidepratês 1349
Aido 1253
Aido… 634
Aidosotios 1349
Aigioninus 1107
Aii 688
Aiia 747, 1107
Aiio 382
Aiiuca 1253
Aiiuua 1107
Ailicotdius ? 950
Ailo 528
Aimiadus 1060
Aimo(n) 273
Ain(us) 528
Ainaicesus 382, 422
Ainibinus 344
Ainicesi 348
Ainicesus 422
Ainicicus 273
Ainorix 1181
Ainos, Aenus R 1206
Ainsa 382
Ainus ? 320
Aio 747, 801, 1178
Airamnus 422
Airo (Atro ?) 1107
Airocus 528, 634
Airu 528
Aisa 382
Aiseus 372
Aisius 382, 1253
Aisogius 1253
Aistus, -o 1062
Aisugius 199
Aitillius 1107
Aitinacus 382
Aitouia L 1206
Aitula 422
Aiua 950
Aiuca 1253
Aiucaldi 700
Aiui 690
Aiuinius 738
Aiulli 1072
Aiullus 801
Aiunete 634
Aiunus 801
Aius 348, 950
Aiussa 1107
Aiuus 1107
Aixixus ? 528
Akanius 198
Akilis 198
Al(l)billus 343
Alabon L 175
Alabonte(m) L 66
Alabuabdus D 938
Alacca 199
Aladius, -tus 950
Alagabiae D 938
Alaia L 1087
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Alaisiagae D 835
Alakos 536
Alamanni E 1087
Alambrima D 191
Alanus 348, 372
Alaona L 595
Alarnus 1353
Alatus 344
Alaucos 536
Alaucus 199, 333
Alauda 1353
Alaudes L 175
Alauna D 756
Alauna L 595
Alauni E 1206
Alaunium L 66
Alaunius D 67
Alb[ 528
Alba 1253
Alba Heluorum L 175
Alba L 1206
Alba R 595, 761, 1087
Albanus 47, 199, 320, 344, 
837, 950, 1107, 1253
Albarinus 199
Albarinus D 191
Albenno L 175
Albeta R 360
Albianum L 1206
Albicci 175
Albigi L 360
Albilla 409, 422
Albillius 634
Albillus 695, 837, 1068
Albina, -us 257
Albinianus 344
Albinus 320, 344, 950, 
1062, 1068, 1177
Albio 1253
Albiobola L 863
Albion L 835
Albiorigi D 191
Albiorigius 46
Albiorix D 46
Albis R 919
Albisi L 1087
Albisia 199, 1107
Albius D 626
Alboinus 199
Albriorice D 191
Albruna D 938
Albucianus 333, 837
Albucinus 1253
Albucius 333, 690
Alburnus L 1206
Albus 333
Alc[ 1062
Alca 1062
Alci[ 1253
Alciacus L 761
Alciacus pagus L 1087
Alcidicus 950
Alcimachus 950
Alcimus 257, 409, 1253
Alcis 1244
Alcis D 1101
Alcius 199
Alconis portus L 175
Alcouindus 372
Alctus 801
Alcus 634
Aldanus 1253
Aldeni 257
Aldunus 383
Aleasiumara 199
Aleb[ 950
Alebece L 66
Alebiôn 42
Aledu 690
Aleﬁ us 1107
Alelpis 257
Alendiola 1107
Aleouas 383
Aleouos 257
Alesaciones E 1087
Alesia, Alisia L 595
Alesso 700, 1107
Aletanus pagus L 176
Aletum L 595
Aleucus 528
Alexanus 333
Alexianus 1178
Alexio 634
Alﬁ a 199, 257
Alﬁ us 950
Algo 199
Alhiahenae D 1245
Aliania 1253
Aliatus 333
Alibill(us) 634
Alibletus 705
Alic[ 528
Alil[ 1253
Alingauia L 595
Alingo L 246
Alinnus 1069
Alinus 383
Aliquandus 1253
Alisanu 493
Alisanus D 626, 1245
Aliseio L 595
Alisincum L 595
Alisinensis L 1206
Aliso 1353
Aliso L 43, 871, 919
Alisontia R 761
Alkimoenis L 1206
Allectius 950
Alleticia 199
Alletroris 199
Allia 372
Allinus 1107
Alliola 199
Allius 333, 344, 950, 1252
Allo 1254
Alloboesio 326
Alloboesius 372
Allobriges E 761, 919
Allobrox 176
Allobrox D 191
Alloni 1062
Alloniacum L 368
Allontius 1107
Allouira 372
Allounus 1254
Allua 950
Alluci 708
Allurius 199
Allus 320
Allus(a) 372
Alma L, 40
Alma mons 1207
Almacin[ 528
Almahae (matres) D 192
Almanticensis L 176
Almer[ 950
Alocus 528
Alogiosus 372
Alokiai nêsoi L 1350
Alona 801
Alonius 199
Aloukkios 1353
Alounae D 1245
Alpes L, 40
Alpicus 738, 801
Alpina 47, 199, 372
Alpina, -ius 1107
Alpina, -us 257
Alpinia, -ius 1254
Alpinius 333, 801
Alpinula, -us 1254
Alpinus 1060, 1069
Alpinus, -a 1254
Alpius 950
Alpuni 409
Alpus 1254
Alrus 1069
Altaulus ? 950
Alteium L 1087
Altianius 1107
Altitona L 1087
Aludisas ? 634
Alueiu[ 1254
Aluinus 273
Aluitta 689, 700
Alumin[ 1254
Alus(s)a 422
Alus[ 950
Alutiraius 950
Alutum R 919
Alyssontes L 360
Am(m)ius 333
Amabilis 1062
Amacis 950
Amacos 154
Amadis ? 801
Amai 383
Amai[ 528
Amaio 950
Amallos 528
Amalricus 1254
Amancius 1107
Amandinius 950
Amandinus 257
Amandus 1062
Amantia 1254
Amantiolus 709
Amarantus 528
Amaranus ? D 626
Amarcolitanus D 626
Amarinus 695
Amarius 868, 950
Amasias R 1207
Amasonius 1079, 1254
Amatio ? 372
Amato 333
Amator 1062
Ambaci 634
Ambacius (-tus) 528
Ambacthius 860, 950
Ambactu(s) 711
Ambaris 422
Ambarri E 595
Ambat[ 747
Ambatia L 595
Ambatos 1353
Ambatus 688, 1069, 1254
Ambaxius 1165, 1254
Ambenus 1353
Ambia* R 1238
Ambiani E 761
Ambianus 705
Ambibarii E 595
Ambidauus 199
Ambigatus 372
Ambiliati E 595
Ambilici E 1207
Ambillus 199
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Ambilo 154
Ambiomarci D 937
Ambiorix 409, 634, 950, 
1254
Ambirenus 1107
Ambisauus 1254
Ambisontes E 1207
Ambitaruius L 754
Ambitaruius uicus L 761, 
1087
Ambitotus 705
Ambitoutos 53
Ambitoutus 742, 801
Ambiuareti E 360, 595
Ambiuariti E 761
Ambiurus 1254
Ambra* R 1207
Ambridius 199
Ambrones E 1207
Ambrusium L 176
Amceis 528
Amdamica ? 383
Amelaius 257
Amelius 1254
Amemu 1254
Amen[us 383
Amenus 693
Amepis ? 1254
Amianus 801
Amicus, -a 383
Amilius 801
Amillus 704
Amilo 950
Amilus 422
Aminnus 801
Aminorix 1107
Aminorix 634, 1107
Aminus 1107
Amio 1177
Amioco 528
Amiteius 199
Amitius 634
Amma 747, 801, 950, 1107, 
1254
Ammaca 801, 950
Ammaca D 796
Ammaeus 950
Ammatiacus 200, 634
Ammaua 950
Ammausius 950
Ammausus 747, 801
Amme 801
Ammeius 1107
Ammia, -us 200
Ammianus 1107
Ammilius 1353
Ammilla 200
Ammilla, -us 635
Ammillius n950
Ammillo 747
Ammillus 801, 1107
Ammilusima 950
Amminus 714, 1107
Ammisia 1254
Ammius 738, 747, 951, 
1108, 1176, 1254
Ammius, -a 801
Ammo 200, 1062, 1254
Ammo(n) 1108
Ammon[ius] 1254
Ammonius 801, 1108
Ammosa 1108
Ammosius 1108
Ammossa 747, 802
Ammula 1108
Ammus 802
Ammutius 747, 802
Amneraix 200
Amnesahenae D 938
Amnius 635
Amo 528, 802
Amoco 1069
Amona 348
Amonus 348
Ampennum portus L 399
Ampio 273, 1254
Ampsiuarii E 919
Ampudius 635
Amrat[ 951
Amretoutus (Ambi-) 802
Amretoutus 951
Amuc(i)us 689
Amucus 700
Amunius 422
Amunus 1062
Amuro 951
Amusanus 951
Amuta 348
Amuto 528
Ana 1254
Anadgouoni 425
Anagnutes E 399
Anaillius 951
Anaillus 333, 738, 802
Anailos 340, 527
Anailus 951
Ananditos 383
Ananthailda 200
Ananus 383, 1108
Anaogeno 525, 528
Anaone portus L, 40
Anarias L 176
Anaridus 951
Anarius 383, 1254
Anartes E 1207
Anartios 1254
Anatelo 1254
Anatilii E 176
Anatissa ? 1254
Anauillus 837
Anauo 747, 802
Anauon L 1207
Anaus 1254
Anauus 372
Anbo 1254
Anbusulus 1254
Anc[h]iarius 635
Ancamna D 757
Ancarius 1254
Ancreianius 747
Ancrini ? 528
And[ 528
Andagianius 635
Andangi 1108
Andarillu 635
Andarta D 192
Andautonia L 1207
Andebrocirix 200
Andebrogius ? 802
Andeca (Sueuus) 1254
Andecamulenses E 360
Andecamulos 499
Andecanus ? 802
Andecarius 372, 802
Andecarus 320, 635, 700, 
705, 802
Andecarus, -ius 742
Andecaui E 595
Andeco 704
Andecob[ 700
Andecombo 536
Andecombogius 802
Andedu 1254
Andedunis 1108
Andeen[ 528
Andegenus 333, 528
Andel(i)pa 409
Andelius 1360
Andematunnum L 595, 
1087
Andere 257
Anderetiani E 595, 1087
Anderitia 257
Anderitum L 360
Anderourus 200
Anderus 200
Andesina ? L 1087
Andethanna L 761, 754
Andic[cus 1108
Andillus 320
Andiocasses* L 1086
Andius 200
Ando 200
Andobru(s) 711 
Andoca 273, 422
Andocaulo 697
Andoco[ 714
Andolatius 200
Andomo L 1087
Andorourus 200
Andos 257
Andose D 192
Andosinus 257
Andossa 1108
Andosso D 253
Andossus 257
Andost[en- 257
Andoston 257
Andouaition L 1207
Andouarto 1353
Andouerpus L 761
Andoxponni 257
Andoxus 257
Andra ? 409
Andra 422
Andrecconi 257
Andria 837
Androuri 1255
Androurus 1108
Andrusteihiae D 938
Andu 426
Anduarto 154
Anducor 705
Anduenna 1255
Andunocnes 1255
Andus 257, 409, 802
Andusia L 176
Aneacus 700
Anectius 802
Anepsia 1353
Anerdesini 257
Anêroéstês 53
Anesorinus 257
Anetus 257
Aneunicno 356
Aneuno 356
AneX[ 1108
Anexia (-Xta ?) 1108
Anexia 383
Anextia 344
AneXtlati 1255
AneXtlomara D 1245
AneXtlomarus 635, 1108
AneXtlomarus D 627
Anextlus 409
Anextolatius 422
Anger R 595
Angius 86, 345
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Angulatus 1255
Angulis R 360
Aniancant[ 1108
Anianus 383, 1108
Anici[ 1255
Anicia 200
Anicium L 360
Anicius 1108
Anicius 333
Anicius 837
Anilina 1255
Anilla 200
Animo 1255
Aninius 1108
Anisatius 747, 802
Anisatus 695, 1060
Anisiedo 868
Anisola L 595
Anitius 802
Aniusn 383
Anminos 529
Anna 409, 747, 802
Anna roueci 711
Annaeus 1255
Annaius 802, 1108
Annama 1255
Annamatus 1255
Annamus 1255
Annaneptiae D 938
Annasus 1108
Annatus ? 635
Annauso 1108
Annauso, -us 951
Annausonius 635
Annauus 1108, 1255
Anneius 1255
Annereni 257
Annesis 1255
Anneus 951
Annianus 200
Annibertus 409
Annicco 200
Anniccoios 426
Anniccus 200
Annicuus 689, 700
Annilio 1255
Annionius 1108
Annito 747
Annitus 802
Annius ? 1108
Annius 200, 257, 333, 409, 
738, 837, 951, 1255
Anno 1177
Annonius 200
Annua 951
Annus 529
Annusius 1255
Annusonius 951
Ano 1255
Anonanus 1108
Anoniredi D 192
Anonius 529
Anorbus 536
Anotius 1255
Anoxus 383
Ansa L 595
Ansehis 951
Ansi 1108
Ansia 1255
Ansius 951
Ansotica D 1245
Ant[ 529
Ant[i]nous ? 257
Anta 257
Anta[ 1255
Antabagius 1255
Anteae L 176
Antedrigus 714
Anteios 154
Anteius 420, 1255
Antenociticus D 835
Antenus 529
Anteremius 200
Anteros 257, 345, 1060
Antessius 200 
Antesta 1108
Antestius, -ia 1108
Antestius 837
Antharicus 635
Anthillus 200
Antia 635, 802
Antigus 802
Antillus 200
Antinos 154
Antistii 333
Antistius, -ia 257
Anto 525
Antoccini ? 802
Antodon 200
Antros ins. L 360
Antrum L 596
Antulla 951
Antulla, -us 200
Antullus 257, 635, 1108, 
1255
Antunnacum L 1088
Anu[ 258
Anu[ 951
Anuacus 689, 700
Anual(l)os D 627
Anualonnacu 494
Anuea 1255
Anulinus 802
Anullinus 200
Anullu 529
Anullus 348
anuni 802
Anunus 333, 422
Anusiccus 802
Anutalis 348
Anutus 200
Anuxi ? 1255
Anxus ? 802
Aoa ? 529
Aolid[ 422
Aombo 200
Aouenioa 154
Ap(p)a 529
Apa 200
Apalaustus 1255
Apamos 422
Apanin[ 383
apanus 383
Aparius 801
Apasa 422
Apaua[ 422
Apaudulus 1353
Apecius ? 802
Apeilokarion L 1350
Aper 409, 635, 693, 1062, 
1068, 1255
Aperienses L 761
Aperinus 1108
Aperonius 1108
Apetemarus 200
Apeus 1255
Apianus 709
Apias 345
Apiaunus 529
Apiauus 529
Apiciola 802
Apicle 383
Apidius 635, 1255
Apigianus 951
Apilius 200
Apillus 383
Apilo 529
Apinosa 1108
Apinossa 372, 802
Apinosus, -ossa 635
Apinula 635
Apirilis 1067, 1177
Apis 1255
Apiu 802
Apius 372, 529, 951, 1108
Aplo 1255
Aplonius 409
Apocc[ 1077
Aponianus 1176
Aponinus 1108
Aponius 200, 1255
Aponius, -ia 951
aporigi 1109
Appeus 200
Appianus 635, 802
Appinosa 802
Appius 1255
Appriculus 635
Appuleius 1255
Appus 802
Apra 951, 1109, 1255
Apriancum L 596
Aprianus 1062, 1256
Apriclius 635
Apricus 635
Aprilis 1109
Aprilius 1256
Aprilla 1109
Aprillius 1109
Aprillus, -ia 802
Aprio 709, 1256
Aprionius 802, 1256
Apris 1062
Apristia L 176
Aprius 1256
Apro 529, 1109
Apronia 635
Aproniana 635
Apronius 200, 372, 747, 
802, 837, 951, 1109, 
1256
Aprossus 747
Aprossus 803
Aprosus 1109
Aprulla 200
Aprunculeius 1256
Aprus 951, 1256
Apsilla 635
Apsorius 1256
Apta L 176
Aptus 258, 1256
Apu[ 529
Apulio 1109
Apulus 1256
Apurina 635
apurisscu[ 951
Aquae Granni L 919
Aquenses L 1207
Aquensis 1256
Aquenus ? 700
Aquila 1109, 1256
Aquila R 761
Aquileia L 1207
Aquilinus 803
Aquilo 803
Aquincum L 1207
Aquinius 803
Aquinus 1256
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Aquisiana L 45
Aquisleuae L 45
Aquitanus 409
Aquotis R 176
Aqutus 409
Ar(r)o 333
Arablia 803
Arabo L 1208
Arabus 200, 422
Arala 1062
Aramici L 1173
Aramo 951
Aramo D 192
Aramon- L 1205
Arandunici L 176
Arantedu(s) 705
Aranteo 383
Arantia 803
Aranus 700
Arar R 1207
Arar R 596
Arar(icus) R 1088
Arardo Deo D 253
Araricus 1109
Arasius 529
Arat[ 529
Arator 1109, 1256
Arauatius 803, 951
Arauissca L 1207
Araurica 1109
Araus 1353
Arausio D 192
Arbacia 200
Arbalo R ? 761, 920
Arbanus 529
arbelsis 258
Arbirius 1109
Arbogastis 803, 1079, 1109
Arbonius 200
Arbusius 747
Arcad[ 700
Arcantodan 536, 711
Arcanus 201, 333
Arcas 1079
Arcauius 837, 952
Arceacensis uilla L 596
Arcecius D ? 796, 1245
Arcegeto L ? 761
Arcellus 529
Arcessus 201
Arcinos 1256
Arcontia 1353
Arcosus 1109
Arcunia L 1208
Arcus 803, 1109
Arcusa 201
Arda 635, 712, 747 
Ardacus 320, 333, 383, 422
Ardanus 320
Ardasina 383
Ardbinna dea D 938
Ardicco 382
Ardonixa 635
Ardossus 372
Arduenna silua L 761
Arduinna D 796
Arebrigium L 48
Arebrignus pagus L 596
Arecarii L 596
Arecorus 201
Arecumbu 372, 383
Arecurius D 835
Aregaippus 747
Arêgenoua R 596
Aregius 709, 803
Arel[ 704
Arelaunum silua L 596
Areletia L 1208
Arellius 1256
Arelocus 803
Aremagios 536
Aremorici E 596
Arenacum L 920
Areobindus 1109, 1256
Areponus 373
Aresaces E 754, 920, 1088
Aresco 635
Aretullus 201
Areus 635, 700
Argantomagus L 360
Argata 1256
Argelius 1109
Argentaria L 1088
Argentilla R 1088
Argentilla -us 201
Argentoialo L 596
Argentorate L 1088
Argentouaria L 1088
Argenus 409
Argesis 258
Argicius 635
Argiotalus 635, 1109
Arguria 201
Argutis 1353
Argutus 635
Ari[ 837
Ariaua 1256
Ariba 529
Aribo 372, 1109
Aricantus 1178
Aricus 333, 343, 345
Aril(l)us 383
Arilus 1067
Arim 536
Arimanus 1256
Arimogius D 1245
Arimundus 635
Arinus 345
Ario 635
Ariogaisos 1256
Ariolica L 48, 360, 596, 
1088
Ariouistus 837, 1109, 1256
Ariscula 635
Arisella 372
Arithmatho D 406
Ariuaria 1256
Ariuos 426
Arius 529
Arlenus 201
Armandus 345
Armenius 747
Armilausi L 1208
Arminus 1062
Armisses R 1208
Armonius 1109
Armot[ 803
Arnalia Minerua ? D 627
Arncus 333
Arnespe L 246
Arnus 345
Aro 345
Aroi 383
Aroitus 1062
Arola R 1208
Aron 529
Aronna R 762
Arpenino D 253
Arpôn L, 40
Arponatus 837
Arpus 1256
Arragenus 952
Arrecinius 1109
Arriae 1256
Arric[ 1109
Arricus 1256
Arrigario 372
Arrimr[ 803
Arrius 837, 952, 1109, 1256
Arrotala ? 1109
Arrteius ? 1109
Arrulianus 258
Arruntius 201, 952, 1109
Arrus 1062
Arsaces D 938
Arserris 258
Arsikoua L 1208
Arsitiuir 704
Arsitiuus 803
Arsius 201
Arsulana 952
Artacus 1109
Artae D 253
Artaius D 192
Artas ? 529
Artaunon L 1208
Artaunus 1256
Artelia 409, 422
Artesi[ 952
Arthemius 803
Arti 635
Artiacus L 596
Articianus 700, 709
Articianus 709
Articilla 201
Articnos 1353
Artilia 635, 803
Artillus 636
Artillus, -a 743
artima 803
Artinus 743
Artio D 757, 1245, 1351
Artis 952
Artisius 743, 803
Artissius 1109, 1256
Artius 345, 636, 837
Artlaus ? 1257
Arto 1109
Artobriga 1208
Artona L 360
Artorius 1257
Artossius 1110
Artu 1110
Artu[ 1257
Artula 743, 803
Artus 684, 743, 803
Aru 1072
Arua 1110
Aruagastiae D 938
Aruania 952
Aruatius 1257
Arubianus D 1245
Aruca 636
Arucca, -us 383
Aruenius 201
Aruereiho 409
Aruerni E 360
Aruernicus 320, 334, 345, 
1062
Aruernorix D 1245
Aruernus 709, 868, 1257
Aruernus D 370, 796, 938
Aruesc(ius) 747
Aruescius 636, 803
Aruii R 596
Aruinic 709
Arula 409
Arula R 361
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Aruntio 201
Aruo 952
Aruolecia D 836
Aruranci L 1208
Arus 201, 536
Arusenus 952
Arusi[us 1257
Arusius 529
Aruus 345
Aryacus 952
Arzakeios 1257
Asa 383
Asania 803
Asariuus 803
Asauo ? 952
Asauo 690
Ascafotorix D 627
Ascaricus 1110, 1257
Ascarii E 920
Ascattinius 952
Ascen[ 529
Asciburgium L 920
Ascilli 1062
Ascis L 1088, 1208
Ascitus 201
Ascius 201, 529, 636
Ascla ? 348
Asericinaehae D 938
Aseriecix ? 952
Aseros 422
Asicius 201, 738, 803
Asinio 1257
asirigia 201
Asisa 201
Asiticus 422
Askalingion L 1208
Askaulis L 1208
Aspadius 952
Aspalluga L 246
Aspetius 636
Aspr[ 1069
Asprius 952
Assatus 709
Assenio 1110
Assi 201
Assin[ 529
Assinno 952
Assino 709
Asson[ius 1257
Assonius 952, 1110
Assorenus 201
Asspericus 258
Assuia, -ius 201
Assule 636
Assupa 1257
Assutalus 529, 636, 803
Astaurus 1069
Astimo[ 803
Astucis 422
Astuus 529
Asucius 201, 1257
Asunna 636
Asuodana 1257
Asurio 803
Asurius 837, 1257
Asus 348, 529, 700
Asuuius 1353
AsXandie 636
At(t)inus 333
Ata 383
Ataaxtus ? 422
Atab[ 803
Atacini L 177
Atalis 1257
Atalo 1257
Atantillus 803
Atbil[ 803
Atdanus 383
Ateano 340, 527
Ateanus 529
Atebla (Ateula) 1257
Ateblinus 201
Ateboduus 1257
Atecatus* L 618
Atecina 1257
Ateclos 333
Atecnudis 529, 700, 803, 
1069
Atectius 952
Atectorigiana 409
Atectorix 426
Atecurus 1257
Atedios ? 712
Atedunus 1257
Ategnate 1257
Ategnia 803
Ategniomarus 1110
Ategnissa 988, 1110
Ategnutis 372
Ateieuo 201
Ateihus 420
Ateilius 636
Ateinus 348
Ateioucus 201
Ateius 333, 348, 689, 696, 
738, 1257
Ateixanti ? 1257
Ateixanti 422
Atellius 201
Atemerus 1257
Atepa 803
Atepatus 201
Atepilla 201
Atepilos 536
Atepiot[ 201
Atepo 201, 746, 803, 
1110
Atepomarius 636
Atepomarus 201, 333, 373
Atepomarus D 370
Ateponius 746, 803
Ateporico 636
Ateporix 1353
Atepsi 422
Atepurita 409
Atepus 348, 700
Atera 1257
Ateratos 373
Atergum L 1208
Aterissa 1257
Aterius 1257
Ateronios 1257
Ateros 201
Atersus 348
Aterta 409
Ateruos 636
Ates 1072
Atesiatis 1257
Atesios 712
Atesmerius 636
Atesmerius D 627, 796
Atesmerte D 796
Atesmertus 636
Atesos 712
Atespatus 373
Atessas 1110
Atessas, -atis 201
Atessatia, -ius 636
Atessatius 1110
Atesso 1257
Atestatis (-iat- ?) 1257
Atettia, -ius 201
Ateula 409, 536, 712
Ateuloib 536
Ateuloib[ 426
Ateurita 636
Ateuritus 409, 803
Ateuus 952
Atextorix 409
AteXtos 709
AteXtus 636
Atgite 201
Atgiuios 1110
Atgiuuios 838
Athama 952
Athamallus 201
Athanacum L 596
Atharicus 636
Athêleinos 636
Athesios 712
Aththedomaros 714
Atiacus 1110
Atiad[ 529
Atiamoenus 201
Atiassus 698, 804, 1069
Atica* L 622
Atidenus 952
AtieXtus (Atr- ?) 1257
Atilia 258, 636
Atilia, -ius 201, 1110
Atiliana 47
Atilianus 333
Atilido 697
Atiliensis colonia L 1208
Atilis 1257
Atilius 1257
Atillia 804
Atillus 952
Atilus 383
Atilus 422
Atimetes 201
Atimetio 201
Atimetus 201, 344, 373, 
1257
Atimo 690
Atimus 1067
atini 383
Atinius 1257
Atinus 529
Atios 422
Atioucus 1257
Atiougo(nis) 1257
Atioxta 409
Atis 529
Atisia, -ius 201
Atisiobus ? 698
Atisius 373, 804
Atislius 201
Atismaria 201
Atiso 201
Atissa 952
Atit[ 529
Atita 201, 383
Atitio 1069, 1110
Atitisus 698, 1069
Atitta 804
Atitto 1257
Atius 1110
Atius pagus L 177
Atiusa 705
Atleas 202
Atlolisus 202
Atnamatus 1258
Ato, Atu 202
Atoarianus ? 636
Atobiles 636
Atoos 383
Atortus ? 1258
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Atpi[ 529
Atpor 1110
Atraicu 529
Atranou 536
Atrans L 1208
Atrapensis L 177
Atratinus 636
Atreba 409
Atrebates E 762, 835
Atrec[ 1258
Atreccesianus 1258
Atrect(i)ani L 48
Atrect[ 1258
Atrectinus 742, 804
Atrectius 1110
Atrectus 373, 742, 952, 
1110, 1258
Atregtius 1258
Atreius 1062
Atressus 1258
Atrestus 1062, 1176
Atretus 1062
AtreXctus 804
AtreXstus 1110
Atrextus 1062, 1176
Atrianus 373, 636
Atricus 383
Atrinius 409
Atrinu 422
AtriXto(s) 1258
AtriXtos 1110
Atro 1110
Atropus 1258
Atrucianus 333
Atta 1069, 1110, 1181, 
1258
Atta(lus) 691
Attaconis 258
Attae D 192
Attaedio 804
Attaei 709
Attaeus 1353
Attaiorix 258
Attaius 409
Attalio 202
Attalus 952, 1110
Attarachus 952
Attauilla 747, 804
Attectius 952, 1258
Attedonius 747, 804
Atteius 804
Attes[anius] 1258
Attessas 1258
Attia 1110
Attialus 688, 1258
Attianus 1062
Attianus 1110
Attianus 1258
Attianus 320, 333, 656, 804, 
1110, 1258
Atticia 1110
Atticianus 1110
Atticina 1110
Atticinus 373
Atticus 1110
Attienus 1258
Attiganus 952
Attilianus 383
Attilius 636, 804
Attillia 1110
Attillius 409, 636, 738, 
804
Attillus 202, 273, 320, 333, 
1062, 1072, 1110, 1258
Attilsi 1077
Attimani 704
Attimua ? 952
Attin[ 636
Attini deo D 1101
Attinus 373
Attio 1110
Attioius 747, 804
Attiolus 373, 804, 1062
Attiorix 705, 804
Attis 345
Attisio 1062
Attisionius 1258
Attiso 1110
Attisso 1111
Attissus 705
Attius 258, 320, 383, 747, 
804, 838, 952, 1258
Attius, -ia 202
Attixsis 258
Attli 804
Atto 202, 409, 636, 747, 
953, 1062, 1110, 1258
Attoni 1062
Attonia 804
Attonius 747, 953, 1110, 
1258
Attro 1069
Attucia 747
Attucius 1111
Atturita 409
Atturus 1111
Attusa (Ati-) 700
Attusa 1111
Attusa, -os 1069
Attusilla 1111
Attusiola 409
Attusius 1353
Atuacis ? 1258
Atuanus 373
Atuatuca L 762
Atucia 202
atuedus 202
Atuindi 804
Atuios (Keltos) 1349
Atuirus 373
Atuius 345
Atullos 1181
Atullus 202
Atulrus 1062
Atulus 1258
Atunessus 409
Atuortes 1178
Atuqua 1111
Atur 383
Atur R 246
Aturauus R 596
Aturena 804
Aturenus 202
Aturia, -ios 202
Aturiacius 747, 804
Aturios 409
Aturo 1258
Atusa 202, 529, 1111
Atusirus 1111
Atusius 409
Atusonius 1258
Atusos 422
Atussia 747, 804
Atusso 953
Atuus 1258
Atxixus 345
Auamacimaria 1258
Auantici L 177
Auar[ 838
Auara R 361
Auaricum L 361
Auario R 361
Auastinus 693
Auatici L 177
Auaui 422
Aubion 383
Aucalo 202
Aucalus 804
Aucasius 258
Aucasus 202, 1178
Aucauo 409
Aucella 333
Aucia L 1208
Aucia, -ius 202
Aucilius 636
Aucilo 373
Aucirix 872
Aucissa 529, 636, 804, 838, 
1111, 1258, 1353
Aucius 273, 345, 636
Auco 804
Auctus 341, 383, 1069
Aucurinus 333
Aucus 804, 1258
Aucusus 1258
Audaste uillare L 762
Audatus 1069
Audax (Audagus) 202
Audemaces 202
Auderienses L 1088
Audilus 1069
Audio 529
Audo 345
Audoenus 636
Audolendis 1111
Audos 426
Auectius 804
Auedo 636
Aueius 202
Auena 1062
Auendos 700
Auentia D 1245
Auenticum 1208
Auentina 804, 1258
Auentinius, -ia 1111
Auentinus ? 953
Auentinus 697
Auentus 202
Auernia 1060
Auernus* L 790
Auerra 804
Auesina ? 838
Aueta 1258
Aueta 373, 409, 1258
Aueta D 757
Auetae uicus L 755
Auetedo 1062
Aueticcus 410
Auetius 410
Auetontia 1258
Auetus 345, 529, 1069
Aueus 838
Aufaniae D 939
Aufus 333
Aufustia, -ius 202
Augissa 1258
Augtus ? 1111
Augustalis 1062
Augustanius 1258
Augustinus 1062
Augustio 1176
Augustobona L 596
Augustodunum L 596
Augustodurum L 597
Augustomagus L 762
Augustonemetum L 361
Augustoritum L 361
Augustus 1259
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Aui, Auus 383
Auia 953
Auiana 1111, 1259
Auiaricus 320
auiatuc[ 804
Auicantus D 192
Auicos 691
Auidus 804, 1111
Auienus 373
Auii[ 1111
Auilima 1259
Auilius 345
Auillia, -ius 953
Auillius 1353
Auinius 1060
Auiola 1259
Auirho ? 804
Auirio 529
Auisa 1111
Auiscus 953
Auisione portus L, 40
Auita 838, 1111
Auita, -o, -us 410
Auita, -us 373, 1259
Auitacus L 361
Auitanus 345
Auitelu 637
Auitia 637, 1111
Auitiana 53
Auitiana, -us 202
Auitianomara 1111
Auitianus 1111
Auitianus 410, 953, 1111
Auitilla 637
Auitius 1079
Auituanus 1259
Auitus 68, 258, 320, 333, 
696, 709, 804, 1062, 
1111, 1353
Auitus, a 202
Auitus, -a 637
Auitus, -a 953
Auiua 529
Auiul(l)a 202
Auius 804
Aulenus 1259
Aulerci E 597
Aulercus 421
Aulicus 410
Aulio 804
Aulircos 536
Aullus 804
Aulus 1111
Aulutra 1259
Aumom 422
Aunatus 333, 805
Aunedonnacum L 400
Aunedos 705
Aunia 373
Aunilla 373
Aunillus 805
Auno ? 1111
Aunodi 700, 805
Auntinus 838
Aunus 333, 747, 805, 1062, 
1259
Auolus 479
Auomius ? 1259
Auonius 953
Auonus 529, 694
auorix 637
auot(is) 113 ss.
Auota ? 529
Aupianus 529
Aupius 805
Aupmir[ 529
Aura 202, 1111
Aurac[ 1259
Aurat[ 383
Aurelius 1259
Aurelus 333
Auriates E 51
Aurinia 953
Aurinia D 1245
Aurinus 373
Auriso 698
Auritus 700, 953
Aurius 1353
Aurius, -a 529
Auro 410
Aurorianus 805
Aurotra 1259
Aurusius 805
Ausaua L 755
Ausaua R 762
Ausci E 246
Auscus 202, 529
Auscus, -a 1259
Ausicus 805
Ausios 691
Ausona 637
Ausonius 258, 410, 111
Auspenus 373
Aussinus 383
Austalis 1062
Austerauia L 920
Austerinus 529
Austinus 1062
Austrus 333, 383, 1063, 
1068
Ausus 637, 805
Autaritos 1353
Autarix 383
Autessiodurum L 597
Autestius 202
Auteta ? 1259
Autillus 1063
Autricum L 597
Autricus 637
Autrium L 762
Autronius 1111
Autuis 410
Autus 1259
Auua 805, 953
Auuo ? 953
Auus 1063
AuXustus 1080
AX(s)illius 747
Axanticus 1069
Axi, Axo 529
Axia, -ius 202
Axida ? 805
Axilius 805
Axima D 48
Aximus D 49
Axinus 1069, 1178
Axionnis 258
Axiounus 202
Axitos 425
Axius 1259
Axonna R 762
]axquius 383
Axrotalus 800
Axsinia 1111
Axti 691
Axto ? 422
Axuenna L 762
Axula 410
Axus 348, 805, 868
Azinas 805
Baaiiu 1259
Babbo 747
Babbus 202
Babudius 838
Babuleius 1111
Baburius 1111
Bacadus 1259
Bacauda 637
Bacca 805
Baccara ? 479, 1259
Baccatu 705
Baccatus 334
Baccinus 320, 345, 700, 
705
Baccos 345, 529, 700
Bacculus 202
Baccus 637
Bacenis silua L 920
Bacensis L 1209
Bacil 383
Bacilus 320
Baciro 348
Baciuum L 597, 762
Baco(n) D 627
Baconna L 762
Bacura 838
Bacurdus D 939
Badera L 177
Badiocasses E 597
Badones D 1245
Baebius 953, 1259
Baeculonius 1353
Baesella 258
Baetasii E 920
Baetasii L 762
Bagacon L 762
Bagauda 1353
Baginas D 192
Baginatiae D 192
Baginensis L 177
Baginokhaimai L 1209
Baginus D 192
Baiauso 1259
Baibios 202
Baienius 1259
Baiennenses L 597
Baiexe 258
Bainobaudes 1111
Baiocasses E 597
Baiolus 1168, 1259
Baisothar[ 258
Baitera L 177
Baitorix 953
Baiulus 992, 1111
Baius 805, 1259
Baiuuari E 1209
Balanos 1353
Balatedo L 597
Balatonaua 709
Balatonus 805
Balatulla 1111
Balbiacinsis pagus L 597
Balbinus 334
Balchobaudes 1111
Balcia L 920
Baldaridus 637
Baldomarius 1259
Baldomarus 1111
Baldricus 1259
Balgenti castro L 597
Baliario 637
Balinis 1112
Balio 1260
Balissae (Aquae) L 1209
Balluca 258
Balonia 202
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Baloris ? (Bai-) 410
Balsamo 1353
Balssilia 805
Baltis D 1245
Baluci 43
Baluseinos L 1209
Baluui 373
Baluus 953
Bambix 258
Banasius 1178
Bandinus 202
Bandritum L 597
Bandulia 1112
Banilli 700
Banillus 529, 691
Banio 805
Banira 1260
Banna (-nua ?) 805
Banna 953, 1112, 1260
Banni 691
Banogalis 1112
Banoluccus 334
Banona 202, 1260
Banonum L 66
Bantius 373
Banui 681
Banuillus 334
Banuo 1112
Banuos 805
Banuus 334, 343
Bappo 1260, 1353
Baquili ? 248
Baquili 383
Bara 202
Barbatius 1112
Barbiana 637
Barbius 1260
Barbus 953, 1260
Bardo 1260
Bardtario 373
Bardus 1260
Bargates 202
Baricio 1260
Barin[ 1112
Barisiacum L 762
Barita 838
Barmasi 637, 1260
Barmasus 529
Barnaeus 202, 383, 529, 
1112
Baro 47
Barrauo L 597
Barrensis L 762
Barrius 838
Barsa insula ? L 597
Barus 1260
Basaboiates 246
Basates E 246
Basia 1260
Basilia L 762
Basilida 1112
Basilla 1260
Bassa 805, 953
Bassa, -us 637
Bassenus 320
Bassiana 953
Bassiania 410
Bassianus 1112, 1260
Bassianus L 1209
Bassidius 1260
Bassilas 953
Bassilus 320
Bassina 1260
Bassinius 1260
Bassinus 258, 345, 373
Basso(s) 1259
Bassoledulitanus D 370
Bassoniaca L 1088
Bassoniaca uia L 762
Bassulus 373
Bassus 202, 320, 334, 953, 
1112
Bastarnae E 1209
Bastarnus 1260
Bastel[ 637
Basterna 1260
Bataui E 920
Batauodurum L 920
Batauum castra L 1209
Bathana 1260
Bathanatios 1353
Batinoi E 1209
Bato 953, 1112, 1260
Batrusco 410
Battis[ 805
Baturio 1260
Bauderisima 1112
Baudihillia D 836, 939
Baudillius 479
Baudio 953
Baudobriga L 762, 1088
Baudus 1353
Baugiacus L 597
Bauila 1260
Bauliusi ? 422
Baunonia L 920
Bauri ? 1112
Bauri 1072
Bausig[ ? 1260
Bautae L 177
Bauto 1260
Bebius 838
Bébrukes E 177
Beccit 691
Becco 202, 1353
Beccus 202
Becuro 529, 700, 705
Beda uicus L 755, 762
Bedaium L 1209
Bedaius D 1245
Beginus 1260
Begulus 1112
Beilona 202
Bel(l)iniccus 334
Beladius Pannonius 805
Beladonis D 67
Belatonus 805
Belatu[ uicani L 597
Belatulla 202, 746, 805, 
1112
Belatullius 637
Belatullus 202, 1063, 1112, 
1177, 1260
Belatulus 805, 1112
Belatumarus 1260
Belatussa 1260
Belca L 597
Belcinaca L 597
Belenatensis mons L 361
Belendi L 246
Belenicus 334
Belenios 422
Belenios, -us, -a 637
Beleno castro L 177, 400, 
597
Belenus 406
Belenus D 627
Belesteg(is) 258
Belestus 410
Belexconis 258
Belexeia 258
Belexennis 258
Belgae E 763
Belgica L 763
Belgica uicus 921
Belginum L 755
Belginum L 763
Belgios 1353
Belgis[ ? 637
Belgius 410
Belgus 421
Belheiorix 258
Belia 202
Beliati 691
Belica 1260
Beliccus 410
Belicenses L 1089
Belina 1112
Belinas ? 410
Belinia 410
Beliniccus 805
Belinos 426, 537
Belinus 334
Belisama D 253
Belisamarus D 627
Bella 953, 1112
Bella, -us 203
Bellaisis ? 258
Bellanco 953
Bellator 805, 1063, 1112
Bellatorix 1112
Bellatu 637
Bellatumara 1260
Bellatumarus D 627
Bellatur 202
Bellausus 637, 805
Bellenica L 51
Bellenus D 192
Belli[ 203
Belli[ 422
Bellianus 805, 1260
Bellic(c)us 203
Bellica 743, 805
Bellica, -us 202
Bellicco 203
Bellicia 1112
Bellicia, -ius 203
Bellicianus 805, 1260
Bellicinia 1260
Belliciola 743
Bellicius 743
Bellico 1112
Bellicoria 637
Bellicus 637, 954, 1079, 
1112, 1260
Bellina 953
Bellinapollo D 1245
Bellinicus 373
Bellino D 370
Bellintum L 177
Bellinus, -a 203, 637, 1112
Belliolus 637
Bellir[ 203
Bellius 868, 1112
Bello 203, 410, 1112, 1261
Bellognatus 1112
Belloiouis L 368
Bellona D 1245
Bellonius 1261
Bellorix 1112
Bellosa 637, 805
Bellouaci E 763
Bellouacus 421
Bellouaedius 1353
Bellouesus 373, 637
Bellucana 637
Bellucus 1112
Bellustius 1112
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Belsa 838
Belsa Aruernicus 334
Belsa uilla L 597
Belsinum L 246
Belsoaldus 806
Belsourdos D 1245
Belsus 1060, 1063
Belsus, -a 422
Belue (-ne ?) 203
Belurs 203
Belus 203, 693
Beluxxus 691
Bemai 637
Bemaius 529
Bemiluciouis D 627
Benagius 637
Benaia 1353
Benearnum L 246
Beni[ 806
Benio 698, 868
Bennus 1261
Benus 373
Benusa 1112
Bepo 203
Beralcha 1353
Berbera R 361
Berconum oppidum L 177
Bercorates E 246
berenio 954
Bereno D 627
Berenus 637
Bergine ciuitas L 177
Bergintrum L 48
Bergion L 1209
Bergonia D 192
Bergusia D 627
Bergusium L 177
Bergussa 806
Berinus ? 410
Beriti E, 40
Beritonus 868, 1112
Berraus L 598
Bersegi 258
Berta 1261
Bertouinnus 637
Bertunum L 763
Bertus 954
Beruca 1077
Berulius 258, 1261
Berus 1261
Beruus 1261
Besingus L 177
Besius 637, 954, 1261
Bessa 1261
Bessula 954
Bessus 1112
Bêtarratis 154
Betta 638, 697
Bettium* L 791
Betto 954
Bettonius 638
Betu 954
Betubius 1261
Betudaca (Bit-) 410
Betuedius 1261
Betuinianus 954, 1261
Betulo 743, 806
Betuscius 1261
Betutia 203
Betuuius 638, 1261
Beuerna uilla L 763
Beusas 1112, 1261
Bexonis ? 258
Biarta 954
Biatec 1181, 1261
Biatuccus 806
Biaucu[ 529
Biausco 1261
Bibakon L 1210
Bibe L 598, 763
Biber 743
Biborigis 373
Bibracte L 598
Bibrax D 627
Bibrax Remorum L 763
Bibulla 1261
Bicarus 1261
Bicatius 203
Biccus 1112
Bicera R 361
Bicirius 203
Bidana R 598
Biddu[ 1112
Bientius 1358
Bienus 954, 1113, 1261
Biga 345 
Billicuro 345
Biga 373
Bigatus 334
Bigentius D 757
Bigorra Ciuitas L 246
Bihoscinnis 258
Bihotus 258
Bihoxus 259
Biihossi 259
Bilanu 954
Bilcaisio 203, 1113
Bilicatus 273, 320
Bilicius 1261
Bilisa 1261
Bilius 738
Bilix ? 1261
Billia 638
Billicatus 638
Billicca 638
Billiccatidossus 638
Billicedni 1113
Billicedo 334, 806, 949
Billicedu 646
Billicus 345
*Billicus 638
Billo 203, 382
]bimmius 203
Bimmos 79
Bimottia 747, 806
Bina, -us 1113
Bingium L 1089
Binio 698
Binmandenus 259
Bio 954
Bio[ 806
Biotau[ 426
Bippa 1069, 1261
Biracadus 383
Biracatus 1113
Biracautus 868
Biraci[ 1113
Biracillus 320, 383
Biracus 203, 638
Biragillus 325
Birakotôuti 503
Birarcus 383
Biricianae L 1210
Birinico ? 954
Birius ? 806
Birius 1063
Biroi Galli 373
Birrantus 334, 1060
Birria, -ius 203
Birrius 1113
Birro 68, 203
Birrus 334, 1261
Birtiolos 373
Bisa 954
Biseaesi 529
Bisen 529
Bisenesus 700
Bisicco 954
Bisillus 638
Bisius 954
Bison 1261
Bisontii L 1089
Bisrus 334
Bisso 1063
Bissula 954, 1113, 1261
Bissunus 345
Bissus 1113
Bitheridus 1113
Bithus (Bessus) 1261
Bithus 1113
Bitia 1113
Biticnus 1261
Bitiruro ? 704
Bititralus 954
bito 203, 677, 1261
Bitos 1349
Bitouiotouo 154
Bitoukos 154
Bitrio 320 
Bittia, -ius 638
Bittius 203, 746, 806, 1113, 
1261
Bitua 1261
Bitucar[ 806
Bitucaro 1069
Bitucarus 954
Bitucius 203
Bitudaccus 838
Bitudaga 410
Bitugenitus 1261
Bitugia 203
Bitugnata 410, 422
Bituios 954
Bituitos 373
Bituka 203
Bitulla 203
Bitumus 1113
Bituna 203, 410
Bitunia 203
Bitunia L 763
Bitunus 1068, 1261
Bituollus 700, 868, 954
Bituri 698
Bituriges Cubi E 361
Bituriges Uiuisci E 400
Biturix 334, 806, 954, 1113, 
1261
Biturrita L 189
Bitus 529, 700, 748, 954, 
1261
Bitutio 203
Bituuant[ 1261
Bituuo 47
Bituus 868
Biuallo 1261
Biuia D 1245
Biuiae D 1101
Biuilo (Belullo ?) 1113
Biumus 1353
Bladamus 373
Blaedarius 1113
Blaesianus 373
Blanda D 627
Blanda, -us 203
Blandina 638
Blandinus 203, 1113
Blandius 203, 638
Blandola 203
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Blandoouikounia 96
Blandula 1113
Blandus 259, 410, 638, 
954, 1113, 1261
Blariacum L 921
Blasco L 177
Blastus 203, 410, 1261
Blattius 203, 1113
Blatto 1261
Blatu 203
Blauia L 400, 598
Blendo 1261
Blesio 954
Bleza R 763
Blezis L 598
Blezis, Blesco castro L 361
Bloturix 806
Bloxus 410
Blussinius 748, 806
Blussus 1113
Boalcha uilla ? 598
Boancus ? (Boia-) 806
Bocc(h)us 1113
Bocca 806
Bocco 529
Bocconi L 177
Boccorus 529
Boccus 954, 1262
Bocontia 259
Boculus 1353
Bocurus 203
Bodaro 954
Bodatius uicus L 763
Boddus 1113
Bodica 1262
Bodicca 838, 1113
Bodico 1113, 1262
Bodilicus 1113
Bodiocasses E 598
Bodiontici E 66
Bodobrio L 762, 921
Bodocenus 353
Bodocnous 638
Bodonias L 598
Bodua, -os 638
Boduacius 203
Boduacus 954, 1113
Boduoc 714
Boduocus 334
Boduognatus 806
Boduos 529
Bodus 693, 806
Boiago L 368
Boias 410
Boiates E 246
Boicalus 954
Boii E 598, 1210
Boiio 698
Boiiorix 638
Boiius 1067
Boio 1181
Boiodurum L 1210
Boiohaemum L 1210
Boiorix 954
Boipus ? 806
Boiscus 203
Boius 1262
Boiussila ? 1113
Bolanus 638
Bolbro, Borbro L 177
Bolerianus 1262
Bolgios 1353
Bolittiurus 1262
Bollaco 373, 383
Bollo 677, 697, 1078
Bollucius 422
Bollucus 248
Bollus 320
Bolsius 697, 700, 868, 1262
Boltus 1262
Boluinnus D 627
Bolus 374
Bonbelex 259
Boni 259
Boniatus 1262
Bonici 259
Bonicia 1113
Bonitus 1113
Bonius 954
Bonixsus 259
Bonna 259
Bonna L 921
Bonnoris 259
Bonomagus L 177, 763
Bononia 806, 1113
Bononia L 763
Bononius 638
Bonosa 806, 954
Bonosus 1113, 1262
Bonox(s)us 334
Bonucius 47
Bonus 1353
Bonussa 1113
Bonussilla 1113
Bonxsorius 259
Bonxsus 259
Bora 1113
Boraides 1262
Boram[ 806
Borbanus D 192
Borbetolego L 863
Borbetomagus L 1089
Borbona L 1089
Borias 806
Borienno D 253
Boriennus 259
Boril(l)os 383
Borili 1262
Borillus 334, 638, 1068
Borilos 334
Borinius 743, 806
Borio 334
Borissa 806
Borissus 954
Boritus 1113
Borius 383, 693, 696, 697, 
1068, 1069
Borlus 1063
Borma L 361
Bormana D 628
Bormanni oppidum L 177
Bormo D 628
Bormonis aquae L 598
Borodates E 177, 246
Boronus R 368
Borroconis 259
Bortossi 259
Boru[ 806
Boruias 638
Boruo Albius D 406
Boruo D 628, 1101
Boruoboendoa D 864
Boruonicus 638, 1113
Borus, -ius 1262
Borustus 203
Bosa R 598
Bosedo L 177
Botorc 691
Botta, -us
Bottia 203
Boturo 203
Botus 697
Bouda 806
Bouda, -us 204
Boudia 638
Boudia, -ius 204
Boudiga D 407, 836
Boudilla 204
Boudillus 693, 694, 806, 
1114, 1262
Boudina D 757
Boudobriga L 1089
Boudomarios 1114
Boudorigon L 1211
Boudoris 1349
Boudoris L 921, 1211
Boudus 693, 1114
Bouibitouios 537
Bounia 1262
Bounition L 1211
Bouoririuri ? 705, 954
Boutae L 177
Boutius 204, 700, 748, 806, 
Bouus 743
Boxs[ani] uicani L 177
Boxum L 598
Bracciatus 1069
Bracdilus 868
Bracedone L 400
Bracio 697
Bracisillus 700
Bracisilus 705
Bradeia uicus L 598
Bradua 638, 955, 1262
Braebius 42
Braetia 748
Braetius 204, 1114
Bragodounon L 1210
Brancus 204
Brandobrici E 178
Brannouices E 598
Brara L 1089
Brariatus 691, 806, 955
Brasilus ? 806
Brasius 638, 748, 806
Bratananium L 1210
Brato 859, 955
Bratronos 350
Bratuspantium L 763
Breccanus 1353
Brectenus 42
Bredo 203
Brega R 1210
Bregandus 1358
Brennos 410, 529, 700, 806, 
1353
Brequa 1114
Breu(i)odurum L 598
Breuci E 1210
Breucus 1114, 1262
Breukomagos L 1089
Briamius 1262
Briant[ 1067
Bricca L 598
Bricciofrida 204
Briccius 204, 638, 1359
Bricco 1262
Briccus 334
Brice 838
Bricia 806
Bricia D 1101
Bricic 1079
Bricius 1114
Brico 204
Bricomarus 1262, 1353
Bricto 743, 1262
Briegio L 599
Briga 806
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Brigantes E 835
Brigantia D 836
Briganticus 955
Brigantikos 154
Brigantion L 45
Brigantium L 1210
Brigetio L 1210
Brigi[ 1114
Brigia 410
Brigic[ 1114
Brigin[ 806
Brigindoni 490
Briginn[ L 178
Brigino 529
Brigio 374, 1114
Brigios 426
Brigiu 1114
Brigius 1114
Brigo 1114
Brigobanne L 1210
Brigomarus 1353
Brigoulos R 598, 1089
Brilla 806
Brilo 1262
Brin[ 204
Brinca 1353
Brinnaco L 599
Brinnacus uilla L 763
Brinnia 1262
Brinnius 1353
Brinno 955
Brioratenses L 599
Briotreidis uicus L 599
Briouera L 599
Brisiacum L 1210
Brisiacus L 1089
Brisigaui L 1210
Brit[ 521
Britan[nicus] 421
Britann[ 1060
Britanni E 763
Britannicianus 955
Britannorum uilla L 1098
Britexanossi 259
Britinacha L 1089
Britiniacus L 599
Britomaris 638
Britomartus 1114
Britones E 1210
Britorês 479
Britouius D 193
Britta 479, 1114
Brittia, -ônes, -ioi E 921
Brittius 204
Britto 806, 1114, 1262
Brittomarus 1353
Brittonius 738
Britus 700
Briua Curretia L 361
Briua Isarae L 599
Briua Sugnutia L 599
Briua uico L 361
Briuat 691
Briuates E 361
Briuatês limên L 599
Briuodurum L 599, 763
Brixa 806
Brixantu 497
Brixantu D 628
Brixenis 1262
Brixis uicus L 599
Brixsa L 1210
Brixta D 1101
Broc[ 383, 530, 1114
Brocchus 204, 1114
Broccius 806
Broccus 1262
Brocomagus L 1089
Brogimarus 1262
Broilus L 763
Brouaccus 204
Broxu[ 1262
Bru[ 204
Bruari 705
Bruarus 807
Bruatus 67
Bruceti 838
Brucetus 955
Brugetia L 178
Bruso ? 1114
Brutta 1262
Bruttius 955, 1114
Buadusi 1072
Bualia 383
Bubalus 955, 1069
Bubata, -us 204
Bubens 955, 1262
Bucamia 204
Bucanus 204
Bucatioi 1262
Bucca 204, 955, 1262
Buccas 868
Buccatus 697
Buccillus 345
Buccinius 1262
Buccio 204
Buccius 334, 695, 1063
Bucco 334, 1114
Bucconia 204
Bucconis mutatio L 246
Buccos 677
Buccula 204, 334, 743, 807, 
Bucculia 807
Bucculius 204
Buccus 1114
Buccus, -a 383
Bucia 1262
Bucinobantes L 1089, 1211
Bucinus portus L 1089
Bucio 1262
Bucios 426
Buco 1262
Buconia silua L 921
Buconica L 1089
Buconice L 764
Buctor 1262
Buculus 1114
Bucura 334, 530
Bucus 709
Budacius 530
Budacus 638
Budaracus 374
Buddarus 204
Budenicenses E 178
Budenicus D 193
Bugatus 383
Bugia 1262
Bugios D 796
Buia 1263
Buio 1263
Bulicus 204
Bulini 422
Bulius 1263
Bulla 204
Bullonius 204
Bulluca 259
Bunna 1263
Buodasi[ ? 1114
Buolanus 638
Buomi 1263
Buoric[ 1067
Bupu 955
Buquorsa 1263
Burcanius 838, 955
Burco 638, 1263
Burda 638
Burdecato 374, 383
Burdiuus 530
Burdo 204, 334, 955, 1114
Burdonus 374
Burga 1263
Burgio 955
Buriates E, 40
Buricus 204
Buronina D 939
Burorina D 859
Burranus 204
Burrea L 178
Burrius 955, 1114
Burrus 204, 955, 1263
Bursacus 1354
Burspra 955
Burus 248
Buscilla 353
Busenus 955
Busi 807
Businca R 1211
Busiolu 1067
Buso 700
Bussenius 1354
bussia 1114
Bussieni 691
Bussugnata 1263
Bussullus, a 47
Bussumar[ 1181
Bussumarius D 1245
Bussurigius 1263
Bussuro 1263
Bussus 689
Bussus 700
Busturo 1263
Butiro 320
Butricus 700
Butrio 334
Butto 1263
Butturrus 334
Butu 807
Butuna 47
Buturi 1069
Buturo 334, 1072
Butus 1263
Buus ? 807
Buxarias uilla L 764, 1089
Buxea silua L 400
Buxenus D 193
Buxido L 599
Ca(n)rucatus 345
Cab [ 204
Cabalio 1263
Caballarius 1263
Caballina 1354
Caballos 537
Caballus 955, 1354
Cabdnus 1263
Cabellio 204, 384, 700, 
530
Cabellio L 178
Cabeo 384
Cabiatus 248, 320, 530, 
691, 868, 1178
Cabil(l)o 530
Cabila 696
Cabilius ? 410
Cabillonum L 599
Cabillus 530, 868
Cabilonno 748
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Cabirius 204
Cabirus 955, 1114
Cabitanus 345
Cabneius 691
Cabriabanus 838
Cabrilla 807
Cabtiue ? 410
Cabuca 320, 345
Cabuctus 868
Caburus 204, 530, 638
Cabusa 334
Cabutius 638
Cacabus 1069
Cacabus 320, 700, 1069
Cacasus 334
Caccabaria L 178
Caccanus 700
Cacculla 374
Caccuro 1177
Caccuso 1263
Cacer 384
Cacetius 807
Cacilionus 638
Cacirspinae ? 1263
Cacirus 1114
Cacrilus 386
Cacudia 988, 1114
Cacunius 868
Cacuo 807
Cacurio 1263
Cacuronius 638, 748, 807
Cacus 273, 1263
Cacusius 204
Cacussius 807
Cacusso 1114
Cadaric[ius] 1263
Cadarus 838
Caddarenses E 1212
Caddiro 1069
Caddiron 1069
Cadgatus 334, 374
Cadienses L 178
Cadilo 344
Cadilon 384, 1069
Cadmus 204, 345, 384
Cadonus 374
Cadu 423
Cadulinus 955
Cadunus 955
Cadurci E 362
Cadurcus 345, 384
Caecina 955
Caelius mons L 1211
Caenia mons L, 40
Caenicenses L 178
Caeracates E 1089
Caerellius 1114
Caeroesi E 764
Caerosi E 921
Caesao L 45
Caesar 700
Caesarea insula L 599
Caesarix 955
Caesaromagos L 764
Caesernius, -ia 1114, 1263
Caesia 1114
Caesia silua L 921
Caesiccia 638
Caesius 204
Caesonius 1114
Caesta 204
Caesus 868
Caetaurus 384
Caetenius 1263
Caetiacus 1358
Caeticcus 807
Caetronius 205
Caeueituus ? 384
Caeus 1114
Cafatius 205
Cagius 1114
Cahedo 410
Cahenna 259
Caia 1115
Caiaciac[us] 423
Caiatius 838
Caiaucus 205
Caicesisis 530
Caicu 423, 955
Caiena 205
Caiiarus D 193
Caillus 334
Cailuus 320, 384
Caimineae D 940
Caina 807
Cainon L 599
Cainus 807, 868, 1069
Caisiccus 410
Caisius D 1245
Caistena L 1211
Caiua D 757, 796
Caiuca 1263
Caiunus 1115
Caius 497
Caixus ? 700
Cal(l)us 384, 423
Cala 205
Cala L 599
Calacissus ? 1354
Calaetus 1263
Calagum L 764
Calamus 1263
Calandina, -us 1263
Calani 691
Calarona R 599
Calatinum L 1211
Calatonno L 599
Calaua 334, 1263
Calauia, -ius 205
Calbanius 955
Calcaria L 922
Caldinius 955
Caldius 955
Caldonus 320
Caleda 345
Caledius 1115
Caledo 1347
Caledo L 835
Caledu 426, 700
Calemerus 205, 1263
Calemisus 384
Calen(a) 748
Calendio 205, 334
Caleni 330
Calenus 334, 374, 638, 838, 
1115
Calepa 374
Calera L 178
Caletanus 807
Caletanus L 1350
Caleti E 599
Caleti, -es E 764
Caletia 410
Caleticcus 374
Caletinus 334, 807
Caletius, -a 384
Caletus 334, 343, 838
Calgacus 638
Calia 330
Caliages 426
Calidona L 922
Calionius 748, 807
Calipunis 1115
Calissus 205, 638
Calitius 205
Calitix ? 537, 1318
Calixa 530
Calixsonis 259
Calla 1263
Callaeus 1115
Calleua L 835
Callid[ 807
Callidius 1263
Callienius 955
Callirio D 836
Callis[ 423
Callo 205, 345, 1177, 1263
Callonius 205
Callus 955, 1263
Calo 1263
Calocaerus 638
Calocissus 1354
Caloduanus ? 426
Calomallus 205
Calone L 922
Calosus 205
Caloua ? 712
Calpitanus 205
Calpornus 1358
Calua 259
Caluentus 838
Caluesia 259
Caluio 955
Caluisia 639, 1115
Caluius 639
Caluo, -uus 205, 1263
Caluonius 639
Calupio 1354
Calus 320
Calussa 1354
Caluus 334
Camactulici 178
Camaelia 639, 738
Camaidus 956
Camama 807
Camaracus L 764
Camasius 205
Cambad[ 1115
Cambaria, -ius 205
Cambate L 1089
Cambia 205
Cambil[ 426
Cambioui 1263
Cambiouicenses L 362
Cambo 696, 807, 1068, 
1115
Cambodunnon L 1181, 
1211
Cambolectri E 178, 246
Camboritum* ? L 600
Cambotre 426
Cambrus 705, 807
Cambus 334, 344
Cambuxae 259
Camelius 374
Camellius 1115
Camelus 1115
Camelus 423
Camerianus 374
Camerinus 1115
Camidienus 1263
Camilia 639, 956
Camillianus 1069
Camillius 1115, 1264
Camillus 700, 807, 1178, 
1264
Camilus 530, 639, 1115
Caminus 423, 695
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Camirnus 1264
Camius 320
Camloriga D 796
Cammius 639
Cammuntii E 45
Camolatia 639
Camomilus 205
Camona 1264
Camorinus 1069
Campa 956
Campanius 956
Campanus 334
Campil(i)us 205
Campilius 530, 956, 1115, 
1264
Campinus 1068
Camppilus 956
Campranus 639
Campusius 956
Camuco 691
Camul(l)ia, -ius 205
Camula 639, 956, 1115
Camula[ 205
Camulaeus 1358
Camulata, -us 205
Camulatia 205
Camulatius 639
Camulatucus 410
Camulatus 1115, 1177
Camuledu 374
Camulia 410, 639
Camulianus 1264
Camulinius 743, 807
Camulinus 334, 410
Camulissius 743, 807
Camulixus 334
Camulo[ 374, 426
Camulogenus 639
Camulogenus 838
Camulognata 639
Camuloriga D 628
Camulorix D 796
Camulus 259, 410, 807, 
838, 1079
Camulus D 757, 796, 1101
Camurius 956, 1264
Camurrus 205
Camus 807
Cana L 48
Canacia 205
Canaeti 691
Cananidonius 1178
Cananus 1069, 1072
Canauilium monast. L 362
Canauillus 1264
Canauos 530
Canaus 344, 696
Canauus 344
Cancen 1358
Canda 1264
Candeco 1115
Candida 956
Candidianae 1264
Candidianus 1115
Candidinius 956
Candidius 1115, 1264
Candidus 1068, 1115, 1264
Candidus D 628, 1351
Candillus 1067
Candilonius 956
Candinasi 530
Candinus 384
]candua 205
Candua D 193
Canduionus 1069
Canestin(us) 205
Canetonessis D 628
Canetus 807
Cania 1264
Canicae 1069
Caniccius 956, 1264
Caniccos 1080
Canicos 691
Canicus 205
Canidus 374
Canina 1264
Canini 423
Canini campi L 1211
Caninia, -ius 807
Caninus 700
Canio 259, 384
Canisius 1115
Canisma 530
Canius 205, 410, 1264
Cannicos 1069
Cannicus 956, 1264
Cannitus 691
Cannutius 956, 1264
Cano L 600
Cano, -us 807
Cano[ 709
Canobiaca L 1211
Canoius ? 700
Canpanus 259
Canrtus 321
Canrucatus 320
Cant[ 956
Cantaber 807
Cantabriacus 1264
Cantaius 807
Cantarro 1264
Cantarus 956
Cantebosis 807
Cantedo 807
Canterius 1354
CanteXta 1264
Cantia, -ius 205
Cantianus 320, 479, 1115
Cantilia L 362
Cantilius 1115
Cantin[ 1115
Cantinorus 530
Cantinus 956
Cantiori 530
Cantiorus 321
Cantirrus 345
Cantismerta D 52
Cantistius 1115
Cantius 639, 705, 956, 
1115, 1264
Canto 807, 956
Cantobennicus mons L 362
Cantognatus 807, 1115
Cantomallus 334, 423, 
1069
Cantomiti 1264
Cantorix 53, 537, 1080
Cantoseno 334
Cantosenus 410
Cantrusteihiabus D 796
Cantrusteihiae D 940
Cantunas L ? 873
Cantus 374, 384, 410
Cantusa ? 411
Cantusius 374
Cantussius 384
Canuatr[ 1264
Canuleius 1115
Canus 205, 321
Caontius 807
Capado ? 1264
Capalus 1115
Capani 384
Capannae L 178
Capauso 205
Capeius 205
Capella 205
Capellianus 334
Capellio, -ius 334
Capenus 1115
Caper 1115
Capiatus 205
Capienaci 808
Capienacus 709
Capienius 838
Capillus, -a 639
Capinna 530
Capinus 1069
Capit[ 205
Capito 321, 639, 808, 
956, 1115, 1264
Capitoius 205
Capitolinus 1063
Capitonia 956
Capitonius 748, 768, 838
Capitu 334
Capnus 205, 956
Capo 700
Cappia 205
Cappis ? 600
Cappo 1264
Capponius 1264
Caprarius 205
Caprasius 808, 1068, 1264
Capratinus 1116
Caprilia 206
Caprio D 757
Caprissus 808
Capronia 206
Capurillus 748, 808, 1116
Capurio 1063, 1069
Capurius 698
Capurlus 808
Capurus 808
Capus 206, 530
Capusoi 1116
Cara 384
Cara[ 321, 1264
Carabella 639
Caracco 956
Caracotinum L 600
Caracus 1116
Caraddoun[ius] 1264
Caraddouna, -us 808
Caraddouni 1116
Caradiionu 522
Carado[ 1116
Caragonius 1264
Caraisioun[ 1116
Caralitanus 1304
Caramallus 1264
Caranenus 530
Carania ? 639
Caranitanus 1116
Caranius 808
Caraniusa 808
Caranta 1116
Carantedo 334
Carantia 743, 808, 1116, 
1264
Carantia, -ius 206
Carantiana, -us 206
Carantianus 384, 639, 1116
Caranticconus 206
Carantilla 411, 639, 808, 
1116
Carantillus 808
Carantinius 808, 1264
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Carantinus 53, 334, 743, 
808, 1264
Carantinus, -a 639
Carantius 374, 639, 808, 
956, 1116
Caranto 206, 1116
Carantodius 808, 1116
Carantolo 1069
Carantomagus L 362
Carantonis R 400
Carantus 116, 808, 838, 
1062, 1265
Carantusa 808
Carantusarus 808
Caranus 1063
Caranusca L 764
Carasius 1116
Carasoaou ? 1265
Carasoua 411
Carasounos 384
Carassonius 374
Carassonus 1116
Carassounius 206, 808
Carassounus 344, 374, 1265
Carasus 1116
Carat 206
Carata 743, 808, 1116, 
Caratacul[ ? 1265
Carataculus 1177
Caratacus 1116
Caratan[ 530
Carathounus 808, 1116
Caratiaco loco L 362
Caratila 808
Caratilia 1265
Caratilla 374, 1116
Caratillus 334
Caratilus 838
Caratinus 1265
Caratius 206, 1116
]caratius 808
Caratodius 1116
Caratuc(c)us 423, 530
Caratuccus 639, 808
Caratulla 808
Caratullus 1116, 1265
Caratun[ 1116
Caratus 321, 334, 639, 808, 
1116
Carausius 808
Carauso 206
Carbantorate L 178
Carbes[ 530
Carbo 321, 334
Carcasso L 178
Cardacanus 1265
Cardena L 764
Careius 67, 206, 1116, 1265
Carenta ? 1116
Cares (-entis) 1265
Caresus 206
Caretenus 206
Caretis 956
Careus 1265
Careuus ? 956
Cariacus Fort. L 362
Carianus 50, 808
Cariatus 700, 808, 868, 
1067, 1069
Cariccus 1265
Caricus 639, 956
Carietto 1116
Carigus 374
Caril[ 808
Carilic[ ? 956
Carilla 206
Carillus 321
Carina 411, 838
Carinia 1116
Carinius 1116
Carinnae (nymphae) D 193
Carinnius 374
Carintianus 206
Carinus 1117
Cariolon L 1090
Cariolus, -a 809
Caris R 362
Carisia, -ius 206
Carisius 374, 838, 956, 
1060, 1063
Carissa 374
Carisso 693, 868, 1117
Carissus 1354
Caristanius 838
Caritosus 709
Caritus 206
Carix 348, 374, 384
Carmaeus 1265
Carmanius 1117
Carmanos 712
Carmati 691
Carminius 956, 1117
Carmulus 809
Carnarus 809
Carnatus 700
Carneolus ? 411
Carnona castel. L 600
Carnuata 1075
Carnunt[ 956
Carnuntum L 1212
Carnus 809
Carnutenus 639
Carnutes E 600
Caro 809
Caro uicus L 362
Carobriae L 362
Caromarus 1063, 1354
Carominius 1354
Carontomago L 368
Carosa 809
Carotalus 321
Carpantus D 193
Carpilius 956
Carpinius 1265
Carpullus 1117
Carpus 639, 700, 1265
Carrarius 809
Carrenio ? D 254
Carrodunum L 1212
Carronenses E 600
Carrotalus 694, 695, 1117
Carrucalus 334
Carrunius 1265
Carsaro 530
Carsia, -ius 206
Carsiaudia 206
Carsici L 178
Carsicios 712
Carsidius 1354
Cart[ 530, 956
Cartoria 1265
Cartouallenses D 940
Cartulla 259, 809
Cartullus 374
Cartus 344, 1265
Cartusa L 1090, 1212
Caruces E 764
Carucum pagus L 755
Carueicionius 1265
Carugenus 639, 956
Caruilius 809
Caruinus 689, 700
Caruium L 922
Carulirus 809
Carullius 1265
Carunai 870
Caruone L 922
Caruonia 1265
Carus 321, 334, 705, 1063
Carusa, -us 639
Carussa 334, 639, 809
Caruti[ 639
Caruus 809, 956, 1265
Cas(s)tus 694
Casa 677, 1117
Casaria 206
Casata 206
Casatos 1063
Casatua 809
Casatus 709, 1265
Cascelliu(s) 206, 957
Cascus 689, 700
Casebonus D 1246
Caserus 423
Casia 1117
Casiatis 1063
Casillus 321
Casinomago L 247
Casiocouninius ? 1265
Casiriaci agri L 178
Casittus 334
Casiu 530
Casius 384, 1265
Casius D 1246
Caspingium L 922
Casponius 206
Cassa 639
Cassangita L 1212
Cassatus 705
Cassauda L 178
Cassauus 1117
Casses, Cassi D 757, 1102, 
1246, 1352
Cassia 260
Cassia, -ius 639
Cassianus 639, 1265
Cassibodua ? 809
Cassibodua D 796
Cassibr[a]tius 206
Cassicia, -ius 206
Cassiciate L 600
Cassicus 206, 697
Cassignetus 206, 334
Cassiliacum L 1212
Cassilius 206
Cassillus 260, 809
Cassinomago L 400
Cassinomagus L 362
Cassiola, -us 639
Cassiolus 206
Cassisuratos 537
Cassitalus 1117
Cassius 53, 321, 696, 700, 
738, 809, 957, 1060, 
1117, 1265
Cassli 809
Cassognati 1077
Cassus 1060
Cassus 809
Cassutus 694
Castauricia ? 639
Castellum Menap. L 764
Casticus 1117
Castilla 1265
Castina 206
Castinus 639, 1265
Castius 206, 1117
Castonius 1117
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Castor 1063
Castori 1265
Castricia 411
Castricius 1265
Castus 321, 1063
Casua 1117
Casua 957
Casuaria L 178
Casuatb[ 640
Casuna 206
Casunia 206
Casuria, ius 206
Casurinus 640
Casurius 343, 809
Catabolon L 600, 1090
Catacius 705, 809
Catal(os) 537
Catalia 206
Catalus 1117
Catamantaloedis 1117
Catasextus 334
Catcatus 206
Catello 334, 693
Catenates E 1212
Catenus 345
Cateri ? 640
Caterto 1265
Cathirig[ 809
Cathubodua D 192, 193
Catia, -ius 206, 640
Catianus 206, 334, 510, 
640, 838, 1117
Catica ? 957
Caticcus 809
Catidia 384, 640
Catielus 1265
Catilia 1117
Catilius 1117
Catilla 411, 640
Catilli 1075
Catillus 334, 345, 809
Catilo 206
Catilus 809
Catinia 206
Catiola 640, 1117
Catirius ? 738
Catisius 206
Catius 374, 411, 1117, 
1265
Catlus 345
Catmelus 1354
Catneus 1358
Cato 334
Catomocus 1265
Catonianus 640
Catonius 809, 957
Catonos 698, 809
Catorissium L 178
Catranus 957
Catta 640
Cattabus 1354
Cattaini 1069
Cattaius 207
Cattanus 1265
Cattara 957
Cattaus 1265
Cattea 640
Cattharienses ? L 1090
Catti 714
Cattia 207, 640, 1265
Cattianus 1063
Cattio 334
Cattius 207, 411
Catto 207
Cattonius 743, 1117
Cattos 537
Cattu [ 207
Cattura 207, 1354
Cattus 809, 838, 1266
Catu(s) 838
Catu[ 640
Catualium L 922
Catucius, -ia 1354
Catucus 693
Catuellaunus 1117
Catuganis 384, 640
Catuiacia L 66, 178
Catuimus 809
Catuinus 705
Catulianus 640, 1117
Catulla 640
Catullia 640, 809
Catullia 809
Catullianus 809
Catullinius 957, 1117
Catullinus 42, 334, 640, 
809, 1117, 1266
Catullius 1117
Catullius 743, 809
Catullus 207, 334, 411, 
957,  1063,  1117, 
1266, 1354
Catulo 1117
Catulus 342, 530, 640, 
957, 1117, 1266, 
Catumagos* L 617
Catumandus 207
Catumarus 1266
Catunius ? 1117
Catuoppus ? 374
Catuos 809
Catuper 207
Caturcina L 362
Caturcus 530, 640
Caturi[ 1266
Caturicius 640
Caturiges E 45, 764, 1090
Caturigia 1266
Caturix D 1102, 1246
Caturus 1358
Catus 68, 207, 321, 374, 
411, 697, 705, 743, 
809, 1063, 1117, 1266
Catusa 384
Catuseg[ 1266
Catusiacum L 764
Catusius 809
Catuslogi E 764
Catuso 207
Catussa 334, 640
Catusso 957
Catusus 695
Catuuellauni E 764
Catuuolcus 957
Cauanus 694, 809
Cauar- 1360
Cauares, Cauari E 179
Cauaria, -ius 411
Cauarianus 411
Cauarillus 640
Cauarinus 640
Cauarius 1266
Cauca 207
Caucoliberi E 247
Cauda 640
Caudellenses L 178
Caudesus 1117
Caudo 809
Cauea L 600
Caueatus 530
Cauecius 1266
Cauerus 700
Cauia 207
Cauina 691
Cauinilus 1117
Cauintus 700
Cauirinus 1060
Caulius 1266
Caulnus 748
Caunus 411, 640
Cauonius 957
Cauouie 530
Caupa 809
Caupicus 207
Caupillius 1118
Caupiola 640
Caupirra 334
Caupius 705, 748, 809, 
1266
Caupo 810
Caura 698, 810, 1069
Caurius 53
Cauru 1266
Causna 691
Cautes D 193
Cauti D 1246
Cautopatis D 796, 1246
Cautus 334, 1266
Cauua 810
Cauudus 839
Cauuic[ ? 1266
Cauus 530, 705
Cauus mons L 246
Caxtos 530
CaXtos 640
Ccoiedius 810
Cea 1178
Cebenna, Ceuenna L 247
Cebeus ? 810
Ceccius ? 1354
Ceccus 868
Cecisu 537
Cecus 810
Cedoni 335
Cedonius 374
Cefalio 1063
Ceiite 530
Ceiler 1266
Ceintusa 1118
Ceionius 207, 957, 1266
Ceirius 1266
Celadianus 640
Celadus 321, 640
Celaedo 207
Celaic[ 1079
Celatus 207, 1069, 1266
Celau[ 530
Celbis R 764, 922
Celecorix 426
Celeia L 1212
Celemes (Clemens ?) 1266
Celeros 321
Celeusum L 1212
Celiandus 530
Celianus 640, 1118
celima 1118
Celinus 207, 868
Celisus 207
Celius 530, 1266
Celius mons L 1212
Cella 530
Cellerus 1118
Cellirius 530
Cellissus 957
Cellius 957, 1118
Celorius 957
Celsianus 335
Celsilla 1266
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Celsinius 1118
Celsinus 957
Celsus 1060
Celta 411
Celtianus 530, 1069
Celticus 335
Celtiliu(s) 207
Celtilla 207
Celtillus 374
Celtinus 640
Celto 207
Celtus 207, 335, 705
Cemellus 207
Cemenus 1118
Cemianus 530
Cemmius 689
Cemmusa 810
Cenabon L 600
Cenabum L 600
Cenalus 423
Cendrinus ? 1118
Cendrissenus D 1246
Cenetus 207
cenia 810
Ceniamus ? 1178
Cenian[us] 423
Cenianis 689
Cenicus 348
Cenicus 530, 957
Cenillo 335
Ceniobes ? 689, 700
Ceniratus ? 1118
Ceniter 207
Ceniuria 260
Cenna, -us 1070
Cennatus 321, 345
Cenno 1063
Cennu[ 957
Ceno 348
Cenocantus 1266
Cenomanni E 600
Cenopi[llus) 810
Cenos 374
Cenouillius 42
Cenratius ? 1072
Censa 207
Censilla 207
Censoin[ 260
Censonia 748, 810
Censonius 1266
Censor 697
Censorinus 697, 1060, 1063
Censorinus Mars D 1246
Censorius 1266
Censualis D 1246
Centilis 810
Cento 640
Centor ? 530
Centus 530
Centus, -a 705
Centusmia 640
Cepasius 1266
Cepula 640
cera 321
Ceragius 207
Cerasio ? 1118
Cerate L 600
Ceratius 709
Cercit[ ? 810
Cerdo 260, 530, 1266
Cereius 530
Ceresc[ 1266
Cerial[ 1266
Cerialis 335, 1060, 1063, 
1177
Cerinthus 640
Cerio 1266
Cermanus 530
Cermo 207
Cermuru 423
Cern[ 530
Cernenus D 1246
Cernone R 764
Cernunnos 517
Cernunnos D 1352
Cernus 345, 689
Ceroticus 335
Cerpus 640
Cersucus 957
Cersunna L 43
Certia 42
Certilianus 957
Certius 1266
Certulus 207
Certus 335, 957
Ceruca ? 810
Cerudius 207
Cerue[ 207
Ceruedo uico L 600
Ceruesarius 374
Ceruidia 640
Ceruio 709
Ceruius 374
Cerula 1266
Cerulus 530, 640
Cesdius 957
Cesellius 260
Cesianus 384, 810
Cessero L 179
Cessorinius 957
Cessorinus 411, 1266
Cesti 839
Cestia 374
Cestia, -ius 207
Cestus 335
Cesua 810
Cesuro 207
Cetium L 1212
Cetius 870
Cetronia 810
Cetrus 411
Cetsi 530
Cettinius (Celt-) ? 640
Cetturo 1118
Cettus 335
Cetus 335, 1118
Ceuclum L 922
Ceuenna L 179
Ceuenna mons L 362
Ceur[ 640
Ceus 423
Ceussor 691
Ceutrones E 764
Ceutrones L 48
Cexa 1118, 1266
Cexal[ 530
Cextis 530
CeXtis 640
Cexuari 1118, 1266
Channinus D 940
Charalainus 738
Charietto 810
Chartius 810
Chataceus 1358
Chatti E 1213
Chaudos 411, 423, 640
Chersiacus pagus L 764
Chleuuia 641
Chnodomarius 1118
Chonus 810
Chora L 601
Ci(s)sus 208
Cialb[ 207
Cialco[ 384
Ciali 423
Cials 1267
Ciamic[ 531
Ciamilo 696
Cianico 810
Ciarinus 641
Ciaso 1267
Ciatus 1267
Ciauid[ 1118
Ciba 1267
Cibisus 1063
Cicadius 693
Cicanus 1070
Cicarius 641
Cicarus, -o 705
Cice[ 384
Cicedu 375, 426
Cicegatus 1354
Cicelauius 871
Cicelauus 411
Cicelb[ 207
Cicer[ 423
Cicereius 839
Ciceuns[ 810
Cicinus D 67
Cicollus D 628, 1102
Cicolus D 1352
Cicorellius 207
Cictouanus 375, 411, 423
Cicutanos 537
Cidionius 748, 810
Cidiui 384, 423
Cidius 1118
Cielsinus 1062
Cienso 1067
Cientius Scottus 810
Cigemma 957
Cigetoutos 531
Cigetoutus 335, 700
Cil[ 207
Cila 207
Cilaustianus 1267
Cildouiu 709
Cileio 1118
Cilenus 705
Cillutius 1063
Cilnius 1267
Cilo 957, 1267
Cilon 207
Cilta, -us 810
Ciltica 375
Ciltillus 1118
Ciltius 207, 1118
Ciltus 705, 1267
Cilu 531
Cimagion 709
Cimarius 208
Cimber 375, 957
Cimberius 1267
Cimbri E 923
Cimbrianus D 1102, 1246
Cimbrius 42
Cimbrius D 1246
Cimiacinus D 1246
Cimil 531
Cimilus 695
Cimin 704
Cimogio 42
Cimuo[ 810
Cina 335
Cinaes[ 810
Cinamus 375
Cinci 641
Cincibilus 1354
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Cincissa 688
Cincisso[ 810
Cinciunu 537
Cincnus 208
Cincos 673
Cineisso 705
Cinge 208, 700
Cingen[ 1267
Cinges 810, 1177
Cingessus 1177
Cingetius 208, 743, 810, 
1267
Cingetorix 810
Cingius 208
Cingo- 1360
Cingonius 1354
Cinia 423
Cinia 811
Ciniaemus D 1246
Cinianus 704
Cinianus 748, 811
Cinisius L 45
Cinnamis 208
Cinnamus 208, 335, 411, 
641, 1118, 1267
Cinnena 1118
Cinnenius 1267
Cinninius 705
Cinno 811
Cinno[ 958
Cino 1118
Cinr[ 208
Cint[u 521
Cintia 208
Cinticacus 423
Cintignatus 1062
Cintiieru 700
Cintio 335
Cinto 411, 641, 811, 1267
Cintonnus 641
Cintri 1118
Cintu 423
Cintua 411
Cintucnatus 411
Cintucra 423
Cintugena 411, 1118
Cintugenus 343
Cintugnata 208
Cintugnatus 68, 208, 260, 
693, 1060, 1063, 1067
Cintuieru 531
Cintullius 1118
Cintullus 208
Cintuma[ 1118
Cinturi 1079
Cintus 1062, 1118
Cintusma 411, 811, 1118
Cintusmina, -ius 641
Cintusminus 811
Cintusmo(s) 375
Cintusmus 348, 641, 693, 
811, 839, 958, 1062, 
1063, 1118, 1267
Cintussa 335, 1119
Cintussia 1267
Cintutus 348, 531
Cinu[ 641
Cinuralu 641
Cinus ? 321
Cinus 1063
Cipario 384, 423
Cipi 1119
Cipi[ 1267
Cipius 839, 958
Cippa 1119
Cippacus 208
Cippus 384
Cirata 811, 1119
Ciratus 208
Circus 531
Ciria, -ius 208
Cirim[ 1119
Cirimnus 531
Ciriuna 1060
Cirmarcus 384
Cirniu 1119
Cirraba 1267
Cirrata 1267
Cirratius 208
Cirratus 1119
Cirrilus 208
Cirro, -us 335
Cirrus 641, 1267
Ciruca 705, 1067
Ciruna 1267
Cirus 1119
Cisiacus 1267
Cisiambos 537
Cisomagus L 601
Cison 260
Cisonius 1267
Cisonius D 1102
Cisonten[ 260
Cispus ? 700
Cispus 689
Cissalus 1119
Cisso 958
Cissonbonis 260
Cissonius 958
Cissonius D 757, 796, 
940, 1246
Cissorina 641
Cissus 1267
Cisuoni[us 748
Cisus 423
Citecianot[ ? 958
Citos 677
Citronius 208
Cittius 958
Cituros, -a 384
Ciuerumn[ 1119
Ciuillus 689, 701
Ciuotiigetis 43
Ciurna 811
Ciuttius 641
Cladaeus (Claudius ?) 1237
Cladaeus 50, 208, 1119, 
1267
Clagissa 1267
Clamosa 811
Clamosa Treuera 260
Clamosus 1267
Clanum L 179, 601
Claodicus 958
Clarebenu[ 811
Clarenna L 1213
Clarianus 208
Clarus 345
Classius 208
Classius amnis R 179
Classu[ 411
Claturnius 1267
Clauariatis D 628
Clauatum L 765
Claudiomagus L 362
Claupus 1119
Clausetia L 362
Cleiola ? 641
Clemens 1063
Clemidium L 1213
Clennus L 400
Clesuilitus ? 811
Cletus 208, 1267
Cletussto 748
Cletusstus 811
Cleus (Cliius) 384
Clilui 384
Clinta 208
Clirionis ? 1267
Clitis ? L 601
Clito 1267
Cliua L 923
Cliuaila 531
Clocoi 260, 384
Cloepius, -a 260
Closius 1267
Clossius 1267
Clossus 1119
Clouius 531
Cloustria 208
Cludia 208
Clulusau 423
Clumarius 641
Clunia L 1213
Clusiodus 1119, 1267
Clutoitha D 628
Cluttius 641
Cluuius 208
Cmamiri 384
Cnabetius D 796, 1246, 
1352
Cnaiu 375
Cnaius ? 335
Cnatillus 1119
Cnatius 1119
Cniama 531
Cniari 384
Cnisa 208
Cnodauus 1267
Cnusticus 641
Coactilus 1119
Coaetiae Matronae D 1246
Cobba D 864, 940
Cobea 411
Cobeia D 1102
Cober[ 811
Coberatius 811, 1119
Cobi 423
Cobino ? 384
Cobiomagus L 179
Coblanuo 208
Cobledulitanus D 406
Coblucia 748, 811
Coblunius 1119
Cobnertis ? 411
Cobnertus 208, 335, 384, 
1063, 1119, 1268
Cobricius 375
Cobromara 1268
Cobromarus 1268
Cobrouius 743, 811
Cobrouomar(us) 1181
Cobruna 743, 811
Cobrunius 1268
Cobrunni 375
Cobrunus 641
Cobsi 423
Cobua 1268
Cobuitua 811
Cobuna 705
Coca 423
Cocaius 1268
Cocasus 348, 531
Cocate 1268
Cocatusus 335
Cocc[ 1268
Cocca 208, 1268
Cocceia 839, 1119
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Cocceianus 411, 701, 958, 
1070
Cocceius 344, 958, 1268
Coccillus 325
Cocestlus 1181
Cocidius D 796, 836, 940
Cocilianus 641
Cocilla 1119
Cocillus 335, 641, 1119, 
1268
Cocina 1178
Cocinus 531, 689, 701
Cocio 641, 743, 811
Cocirius 693
Cociru 423
Cocis 384
Cocisus 335
Cocliensis 1268
Cocliensis D 1246
Cocosates E 247
Cocuda 531, 641
Cocum[ 1119
Cocumbus 411
Cocurus 335
Cocus 321, 325, 693, 743, 
1068, 1119
Cocusia 208, 1119
Cocusio 1268
Codaria 811
Coddacatus 1119
Coddis ? 1119
Codelo 208
Codom[ 1119
Codonius 208, 641
Codopit 1268
Codora 811
Codunus 958
Coeiius 958
Coelenus 1268
Coelia 260
Coelius 53, 321
Coenilia 811
Coerana 260
Coetius 1119
Cogidubnus 411
Cogitatinius 641
Cogitatus 839, 1268
Cogrouillus 208
Coicus 641
Coiedius 748, 1119
Coil[ 958
Coilanus 208
Coilusyb.is ? 384
Coinagius ? 411
Coinagus 1119
Coinitus 411
Coinnagius (comm- ?) 641
Coinnagus 811
Coinus 208
Coionius 208
Coios 537
Coisa 1181
Coius 208, 345, 1268
Coixoinus 1060
Colatio L 1213
Colia, -ius 208
Colinus 1119
Collosi 698
Collus 384
Colsi ? 958
Coluedu 1268
Columbus 411
Columilius 531
Com(m)o 348
Comacia 1268
Comacia L 1213
Comacinas rupes L 179
Comacus (-ag-) 1067
Comagena L 1213
Comagius 208, 411
Comagus 1072
Comalus 1268
Comani 179
Comartiorix 411
Comatius, -a 1268
Comato 1268
Comatuia 1268
Comatul[lus 641
Comatullus 1268
Comatumarus 1268
Comatus 1268
Combara 348
Combarillius 208
Combarillus 208
Combaromarus 641
Combricus 375
Combrissa 1268
Combudouatus ? 641
Combusta L 179
Comdaius 1354
Comedouae D 193
Comeliddus 412
Comenua 260
Comerta 412
Comianus 208
Comicato 325, 335
Comilu[ 811
Cominia 46, 208, 260, 958
Cominiat(a) 1120
Cominius 208, 641, 694, 
701, 958, 1120, 1268
Cominos 641
Cominus 958
Comio 208, 705
Comio 705
Comisarus 689, 701, 811
Comisillus 697
Comistri 375
Comitialis 1063, 1177
Comitilla 811, 1120
Comitillus 697
Comius 958
Comma 531, 641
Comminius 958
Commio 531
Commios 712
Commius 705, 714, 811
Commo 531
Communis 868, 1178
Commuos 531, 641
Commus 868
Comn(i)us 812
Comnertus 412
Comnianus 641
Comnitsia 412
Comnius 531
Comnus 701
Como 531
Como, -us 701
Como[ 1268
Comolones ? 426
Comornus 348
Comos 345
Comos, -us 423
Comosus 384
Comprinnos 335
Comprinnus 245
Comtullus 208
Comurin[ 958
Comus 705, 812
Con(n)imarc[ 642
Conat 537
Conatius 1063
Conattus 812
Conatus 345, 1268
Concennus 208
Concessa 1358
Concolitanus 1268
Conconikas 709
Conconnetodumnus 642
Conculcanus 412
Condai 260
Condannossus 260
Condarillus 697, 812, 868
Condarus 697
Condate L 179, 362, 400, 
601, 620, 1213, 1366
Condatie 1268
Condatis D 628, 836
Condatis portus L 400
Condatius 1268
Condatomagus L 362
Condatus 531
Condatus pagus L 601
Condercus 209
Condianus 209
Condianus 642
Condistat L 1213
Condita 209
Conditus 260
Condo 209, 423
Condo 423
Condollius 1120, 1268
Condollus 335, 384, 742, 
1268
Condolus 209
Condrusi E 923
Condrustis L 938
Condrusus 812
Condus 209
Coneddus 1268
Conesini ? 1120
Conetodu 531
Conetodu[bnus] 412, 423
Conetodubnus 531
Conetodus 348
Congenncia 209
Congenniccus 839
Congennicus 209
Congenno 209
Congess[ 839
Conginna 1269
Congius 335
Congonetiacus 375
Congonetus 1269
Congonnetiacus 412
Congonnetodubnus 412
Congus 260, 384
]conia 812
Conicus 691
Coniletus 1120
Conimarc[ ? 531
Coninia 839
Conisouinus 412
Conius 697
Conmolnico 412
Connia, -ius 209, 642
Connil[ 209
Conniola 209
Connius 67, 209, 812
Conno 426
Connonius 642
Connouca 988
Connoucasua 1120
Conridatus 1269
Consacrani L 362
Consiueteni ? 1269
Consiuius 1120
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Consius 958, 1079, 1269
Consoranni E 247
Constaeni 1063
Constans 1063
Constantia L 601
Constantinus 1063
Consuadullia 209
Conteciod 537
Conteddios 375, 384
Conteddius 1120
Contedoius 642
Contessia, -ius 209
Contestus 642
Contextos 494
Contiioius 375
Contionacum L 755, 765
Contlius 1269
Contouca 273
Contoutos 426
Contraginnentes L 765
Contrua L 1090
Contua 812
Contubrici E, 40
Contuinda 988
Conuenae E 247
Conuerantia aquae R 179 
Conuictolitauis 642
Conus 375
Conus, -a 1269
Cooarilus 705, 812
Coocus 1176
Copiensis 812
Copiesilla 1269
Copillus 1178
Copiritus 958
Copiro 321
Copius 531
Copo 1181
Copponia 1269
Coppuro 335
Coppus 423, 748, 812
Cora 642
Coradus 1063
Coralli E 1213
Corasia 209
Corb[ 1269
Corbilla 642
Corbis 1354
Corbulo 1269
Corcianus (Gorgias ?) 1120
Corcolonius 1269
Cordacio 642
Cordinus 1120
Cordius 209, 1269
Cordonius 642
Cordus 1120
Corellius 1269
Corentius 412
Coresus ? 1269
Coriallo L 601
Corilus 697
Corin[ 412
Corio 812
Coriosoles 421
Coriosolites E 601
Coriossendenses L 179
Coriouallum L 923
Corippus 1269
Coriro ? 705
Coris(s)o 697
Corisilla 642, 1120
Corisillus 343
Corisso 706
Corisus 697
Coritani E 1213
Corius 273
Cormisio-* L 1238
Cormones E 1214
Cornacates E 1214
Cornacenses L 1090
Cornaiius 209
Corneola 412
Cornicus 412
Cornouii E 835
Cornuir ? 704
Cornutius uicus L 601
Coro 423
Corobilium L 601
Corobilius 1120, 1269
Corobilla 412
Corobillius 748
Corobus 812
Coronca 531
Corotures 1120
Corr[ 412
Corradius 209
Correus 812
Corritia 412
Corrodu 1269
Corsius 209
Corsius 46, 209
Corsui ? 642
Corterate L 400
Corterus 701, 812
Cortoriacum L 765
Coruinus 1070
Corumbus 958
Corus 691
Coruus 958
Cosa 1269
Cosa L 362
Cosaxtis 335
Cosconianus 958
Cosconius 209, 412
Cosedia L 601
Cosedo 868
Cosii 537
Cosillus 1269
Cosius 321, 426
Cosminus 335
Cosmus 704
Cosoi 706
Cosos 706
Cososus D 370
Cosouia 531
Cosp[ 209
Cospalus ? 321
Cospellus ? 642
Cospius 1178
Cossa 706, 1120
Cossa, -ius 412
Cossacionius 748, 812
Cossattio 1120
Cossetio 1120
Cossia 642
Cossianus 1120
Cossicus 691
Cossillo 748
Cossillus 695, 1120
Cossilus 812
Cossinius 1269
Cossius 746, 1269
Cosso 1269
Cossous 706
Cossula 748
Cossus 375, 706, 812, 1269
Cossus, -ius 1120
Cossus, -ius, -ia 748
Cossutius 642
Cossutois 209
Cossutus 1120
Costillius 1063
Costinus 1269
Costio 1063, 1269
Costutia 868
Cosu[ 738
Cosuactia ? 1269
Cosuanetes E 1214
Cosumis D 796
Cosumus ? 812
Cosuobnus 642
Cosuonnia 812
Cot[ 812
Cotal 691
Cotallus 1120
Coteus 1120
Cotia silua L 765
Cotiacus L 601
Coticorix 348
Cotilius 812
Cotillus 209, 701
Cotilus 1354
Cotina, -us 812
Cotini E 179, 1214
Cotinus 958
Cotira 812
Cotis 375
Cotius 335
Cotoio 341
Cotta* 642
Cottali 1269
Cottalus 812, 1063
Cotthios 1067
Cottiae L 45
Cottilus 209
Cottina 712
Cottio 1269
Cottion L 179, 362
Cottius 47, 335, 642, 699, 
958, 1269
Cotto 321, 345, 706, 812, 
1269
Cottro 689, 706
Cottulla 209
Cottus 812, 1269
Cotuatus 642
Cotulo 321
Cotus 642
Coudomarus 1269
Coueliacae L 1214
Couentio 1063
Couentius 1120
Couerthi 699
Couii 691
Couio[ 1181
Couirius 812
Couirus 699, 812
Couirus, -ius 743
Couiuicii ? 1120
Counertomotul[ 1318
Counertus 958, 1269
Counos 1181
Counus 531
Couo ? 697
Couoi 691
Coura 1318
Couria 1269
Courunus 812, 1120, 1269
Cousius 738
Couso 1269
Coutusuatius 1269, 1311
Couuiliu[ 958
Couxollius 209
Coxt[ 412
Coxxus 531
Craanianus 1269
Crac[ 209, 696
Cracatonnus pagus L 601
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Cracco 209
Cracina 839
Cracines 423
Cracinus 958
Cracissa 335
Cracissiu 1270
Cracuna 335, 695
Cracus 1060
Cragus 42
Crappal- 1360
Crappaus 209
Crasarcinus 1120
Crasia, -ius 209
Crasisa 423, 531
Crasonius 870
Crassiacus 1063
Crassicius 1270
Crassus 321
Cratin[ 412
Crato 1354
Crax(s)ius 209
Crax[ 209, 412, 868
Craxa 209
Craxallus 1120
Craxanius 209
Craxantus 375
Craxanus 1120
Craxaucus ? 375
Craxo 209
Craxxillus 412
Crecus 1120
Cred(i)us 1270
Credanus 1270
Credus 1070
Cremius 209
Cremonis iugum L 48
Cremonius 42
Crepellius D ? 1102
Crepen[ 260
Creperi 959
Creperius 209
Crepio 412
Crestio 321
Crestus 321
Creticus 693
Cretonius 1354
Cretto 693
Criatus 273
Criccionia 748
Cricconia 812
Criciro 325, 335, 642, 697
Cricirus 1120
Cricuro 712
Cridiantus 812
Crigiru 497
Crinas 209
Crindaui[nus] portus L 179
Crino L 1090
Crinuo 1270
Crippo 1120
Crispianus 1270
Crispinius 1120
Crispinus 273, 335
Crispos 522, 642
Crispus 321, 812, 1270
Crissi, Crissio 1063
Cristinus 335
Cristo 1061
Criticus 1121
Crito 412
Crito 871
Critobulus 701
Critognatus 375
Criuib[ 423
Crixos 1360
CriXsius 1270
CriXsius, -ia 642
CriXsus 1070
Crixus 348, 375, 812
Crixus, -ius 1067
Crobiso 335, 1270
Crobus 748, 812, 1121
Croca 642
Crocu 423
Crocus 1270
Crodius 1121
Crodoleno 412
Crodunum L 179
Croelonia 812
Crollus 1270
Cronium prom. L 923
Cronopiles ? 412
Crosa R 362
Crossiacus L 621
Crotilo 959
Crotus 959
Crouciconnum L 602
Crougen[ 1270
Crouiacus L 765
Crouio uicus L 602
Crouta 1270
Crubu[ 701
Crucia 321
Cruciniacum L 1099
Crucuro 321
Crui ? 531
Crummus 1063
Cruppus 689, 701
Cruptorix 959
Crusinia L 1090
Crutisiones E 765
Crutisiones L 755
Csamia 531
Cuadrato 699
Cuaseturna ? 531
Cuasus 959, 1121
Cuatasius 1121
Cubii E 1214
Cubitus 696
Cubrinum L 1090
Cubus 1270
Cucalus 335
Cucanus 691
Cuccei 642
Cuccilus 335
Cucesa 423
Cucillus 693
Cucinacios 537
Cucio, Cucus 1063
Cucius 1270
Cucula 642
Cuculla L 1214
Cucumilla 1121
Cudelo 1121
Cudius 1270
Cuduesenus 260
Cudus 335
Cul(l)i(us) 209
Cularo L 179
Culla 699
Cullatius 1063
Cullonius 959
Culminalis D 1246
Culuas 1270
Cumius 959, 1270
Cummius 209, 748
Cumpirtius ? 412
Cuna ? 812
Cunasus 273, 321
Cundius 1270
Cunetus 348
Cunissa 335, 1063
Cunnacus L 400
Cuno 706
Cunobarrus 839
Cunobelini 715
Cunobelinus* L 620
Cunomap[ 738
Cunopectus 839
Cunopus ? 706
Cunuanos 375
Cunuanus 426
Cunus 335
Cupari[ 642
Cupeda L 602
Cupinacios 1318
Cupita, -us 209
Cupiti D 758
Cupitia 209
Cupitius 42, 706, 1270
Cupria 738
Cupus 209
Curandius 1354
Curatia 839
Curdalus 642
Curinnus 1061
Curio ? 1270
Curio 1121
Curita ? 423
Curius 345
Curmiliaca L 765
Curmilla 209, 812
Curmillus 335, 959
Curmilo 1077
Curmisagius 1270
Curmisso 210
Curnus ? 959
Curretia L 362
Curruro 531
Cursus 68
Curtauius 959
Curtilia 1121
Curtius 1121
Curuardigia 210
Curuedenses L 1214
Curuelius 642
Cururio 959
Cusa 423, 812
Cusala 1270
Cusanus 210
Cusentis 1270
Cuses 1270
Cusides 1270
Cusio 696
Cusius 1063
Cuspius 959
Cusseius 1270
Custa 1270
Cutio 1270
CuXsus 1063
Dab[ 1270
Dabesu[ 1270
Dabiro 1077
Daccius 531, 642, 693, 959
Daccus 345, 693, 1270
Dacinus 959
Daciscus 959
Dacminus 210
Dacomot[ 959
Dacorius 959
Dacotoutus 642
Dacouir 691, 704
Dacraio 1121
Dacringi L 1350
Dacumena 1270
Dacurdo 210
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Dadas 868
Dadomna R 368
Daesidiates E 1214
Daetor 1271
Dagal(aifus) 1271
Dagalaifus 1121
Dagania 959
Dagidius 210
Dagillus 813, 1121
Dagionius 959
Dagissius 744
Dagoberctus 1121
Dagobitus 706
Dagobius 412
Dagodnadus 1271
Dagodubnus 335
Dagomari 642
Dagomarus 335, 1121
Dagonus 959
Dagorix 1271
Dagouassus 1121, 1168, 
1271
Dagsillus 744, 813
Dagualda 839
Dagualdus 1271
Dagus 706, 1121
Daguus 744, 813
Daha 709
Daho Marti D 254
Daiberi 1271
Dalisa ? 701
Daliterni E 51
Dalla D 193
Dallario (Datia- ?) 642
Dallo 1271
Dalu(isius) 704
Daluisius 423
Damanaus 210
Damas 210
Damasia L 1214
Damcixa 260
Daminus 335, 1121
Damio 1354
Dammula 1121
Damo 1121
Damona D 628, 1102
Matuberginis D 406
Damonus 321, 375
Damuio 1121
Damus 210, 1121
Dananta 642
Dancu 210
Dando 1271
Dandoutai L 1214
Danissa 744
Dannadinnis 260
Dannia, -ius 210
Dannicus 1121
Dannius 642, 1121, 1271
Dannomarus 210
Dannonia 260
Dannonus 260
Dannorix 260, 706
Dannotali 507
Dannumara 742, 813
Dannus 642, 744, 813
Dannus, -ius 744
Dano 335
Danomarus 210, 813
Danotala 210
Dansala 959, 1271
Dantio 260
Danu 643
Danu- R 1366
Danuacus 706
Danus 813, 1271
Danuuius 1271
Danuuius D 1246
Danuuius R 1214
Dapiado ? 643
Daponi 1072
Dappui 1070
Dapsilis 210, 412
Dapssa 643
Dara 426
Darantasia L 49
Darbosa 1271
Darentiaca L 179
Dari[ 1271
Daribitus 321
Dario 321
Darionus ? 868
Darioriton L 602
Darioritum L 621
Daris 704
Darius 531
Darnauo* L 791
Darra 321, 813
Darrantus 210, 531, 1067
Darsa 531
Dartoed[ 959
Dasaticenus 959
Dasillinisoia 1121
Dasius 959, 1271
Dasmenus 959, 1271
Dasodunus 1271
Dassen[ 423
Dassi 321, 813
Dassiolus 1271
Dassius 959, 1271
Dassos 1067, 1072
Dasuius 210
Dasumius 1271
Dasus 959
Datiba 1121
Datinis 813
Datioi E 247
Datiua 210
Datius 813, 1063, 1354
Datos 691
Dattouir 210
Datueio 699
Datueius 1070
Datuus 1271
Dauarius 210
Dauerius 210
Dauersus L 1215
Dauerus 210
Dauica 1070
Dauilus 210
Dauina 1121
Dauius 335, 813
Daunilla 375
Dauno 423
Dauus 210
Dauus[ 1121
Daxna 959
Daxsantinos 375
Deaetheri 709
Deana D 940
Dec(i)mus 335
Dec(u)manus 335
Decanni ? 531
Decantilla 1121
Decauus 1121
Deccau(us) 748
Deccius 643, 959, 1271
Deccosus 813
Deceangli E 835
Decemius 813, 1121
Decentio 1121
Decetia L 602
Deci ? L 1090
Decia[ 1121
Decidio 709
Decimanus 643, 1271
Decinia 643
Decirius 643
Decma 813
Decmanius 1122
Decmanus 738, 1122, 1271
Decmia 1122
Decmilla 643, 738, 1122
Decmina 813
Decminia 959
Decminus 1063
Decminus, -a 643
Decmiola 643
Decmius, -a 643
Decmo 1122
Decmus 839
Decnus 210
Decorata 1122
Decuma 1079
Decuma 813, 1079
Decumates (agri) L 1154
Decumidis 959
Decumilla 210, 1122
Decumina 54
Decuminius 1271
Decuminus 335
Decumo ? 412
Decumo 210
Decumus 321
Decuro 701
Dedissa 748, 813
Degala 959, 1122
Degouexi D 797
Degouexus 813
Degus 1122
Dêiotarianos 1122
Deipses 1122
Deisan 1271
Deiuiciacos 537
Dekria 210
Dellius 959
Delmatia 1271
Demecenus 1271
Demia 1122
Demincilla 643
Demionca 375, 979
Demioncus 348, 701, 738
Demioncus, -a D 1102
Demittius 1271
Demo 701
Democus 701
Demogeta 210
]demuco 643
Dentilia 739, 1122
Dento 701, 959, 1271
Dentubrise 1271
Deobensis pagus L 179
Deomarti 959
Deomartus 706, 1122
Deoratus 959
Deospor 960
Deotitano ? 1272
Depo 1272
Deppus 54
Deramista 1272
Derceia 210
Dercillus 270
Dercinus 706
Derco 210
Dercoiedus 813
Dercomagni 682
Derculos 210
Dércunos 42
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Derro 260 
Derstus 1272
Deru[us 813
Deruetius pagus L 765
Deruiacus* L 621
Deruius 1122
Derus 260
Deruus L 765
Des(s)ius 210
Desidienius 839
Dessillus ? 813
Dessius 697, 1272
Dessus 531, 1176
Dester 335
Desticius 813, 1272
Deua 1272
Deua L 835
Deuas ? 744
Deuaus 382
Deudorix 960
Deuia 643
Deuiatis D 193
Deuila 1181
Deuillia 813
Deuillia, -ius 210
Deuillius 1122
Deuillius, -ia 744
Deuonia 1272
Deuontia 1272
Deuso 1272
Deusus 1272
Deuua 1272
Deuus 697
Dexiuates E 179
Dexsius D 193
Dexter 697
Dextrianus 1272
Dextrius 643
Diablintes E 602
Diacus 531
Dialis 643
Diallus 210
Dianius 688
Dianta 643
Dianu[ 1272
Diarenses L 180
Diarilos 426
Diasenius 960
Diassumarus 1272
Diasulos 537
Diauxsis 375
Diauxsus 348, 531, 701
Dibialimon L 180
Dibugius 1272
Dicae 1272
Dicaeue ? 813
Dicaeus 375
Dicaii 688
Diccia 1122
Diccius 689
Diceata ? 375
Diceratus 412, 813
Diceus 1272
Dicus 375
Diddignatus 1122
Diddilo R 765
Didines L 1215
Didius 643, 704, 960, 1079, 
1122, 1272
Diginianus 1122
Dignilla 1122
Dignius 960
Dignus 1063
Diiona D 194
Diligius 1272
Dilis L 180
Dillius 1122
Dimarius 210
Dimiono 375, 384
Dimis ? 813
Dimisin[ 1122
Dimmia 748
Dimmia 813
Dinatus 1070
Dinax ? L 1215
Dindius 1272
Dinia 960
Dinia L 66
Dinomagius ? 260
Dinomogetimarus D 194
Dioc[ 375
Diocaitus 1272
Diocarus 345
Dioceni 375
Diocraro D 194
Diodurum L 602
Diogensis 335
Diolindum L 362
Dionantis L 765
Diopantus 375
Diopella 1122
Dioran(n)us 412
Dioranus 423
Diorata 412
Dioratus 348, 531, 643
Diorix 423
Diorus 210
Diratus 412
Dirmesus 960
Dirona D 797
Disacentus 1122, 1272
Disaucus 1272
Diselo 210
Disenius 210
Diseto 694, 748
Disetus 694
Disio 1067
Ditias 748
Dittanus 348
Dittaouion L 1090
Ditus 1272
Diu[ 210
Diuanno D 194
Diuccius 210
Diucia 744, 813
Diuciana 813
Diucius 813
Diueca 1272
Diuerus 701, 868, 1070
Diuica 412
Diuicatus 335
Diuicia 813
Diuicia, -ius 210
Diuiciaco 412
Diuiciacus 643, 813, 1122
Diuiciana 813
Diuicianus 54, 1122
Diuico 1272
Diuicus 335, 643, 1122
Diuilia 210
Diuilla 1122
Diuio L 1090
Diuitia L 923
Diuitiosa 1122
Diuius 210
Diuixta 412, 813, 1122
DiuiXti 842
Diuixtianus 412
DiuiXtilla 813
Diuixtui 868
Diuixtullus 868
DiuiXtus 335, 375, 412, 
643, 693, 739, 960, 
1063, 1122, 1272, 1359
Diuoduron L 765
Diuogen[ia] 413
Diuonna L 362
Diuos 813, 960
Dius 210
Diutanus 697
Diuuogna 813
Diuus 701
Dixti 960
Dixtus linarius 412
Dobuni E 835
Dobunnus 839
Docca 531, 701, 1070
Doccalus 335, 706
Doccius 706, 748, 813
Doci[ 1080
Docila 1354
Docilis 335, 1063
Doci[rix 537
Docirix 643
Docius 413
Docnibo, -us 531
Docnimarus 1272
Docnius 344
Dodica ? 375
Dodo 345
Doeccus 423, 1068
Dogir[ix ? 813
Dogirix 531
Dognia 210
Doiros 493
Dokourios 1354
Dola[ 531
Dolccus (Doeccus ?) 1272
Dolccus 1070
Doles 1272
Doliens 211
Dolin[ 531 
Dolou 211
Dolucensis uicus L 765
Dolus L 602
Domatus, -a 1122
Dometius 1273
Dometos 325
Dometullus 531
Domi[itius] 1273
Domisa 1181
Domisus 1273
Domitius 1063
Domitus 335, 1122
Domitus, -a 1122
Dommia 531
Dommus 375
Domnokleios 1354
Domnorix 1354
Don(i)us 348, 701
Donatus 335, 1063
Donax 211
Doncius 1273
Donco 1273
Doni[cus 423
Donicat[ 744, 813
Donicatus 273, 1122
Donico 1273
Donicus 814, 839
Donilla 744, 814
Doninas 839
Doninda 1273
Donis[ia 643
Donissius 744, 814
Donius 531, 1122, 1273
Donna 814
Donnadu 426
Donnaucus 335
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Donnetius 814
Donnetus 1273
Donnia 260
Donnia D 628
Donnia, -ius 211
Donnias 498, 643
Donnius 643, 1122
Donnobriga* L 776
Donnoc[atius) 1273
Donnônataieus 1349
Donnos 47
Donnotaurus 211
Donnus 211
Donnus 260, 376, 413, 814
Dontio, Donti 332, 335
Doranonia R 362
Dorepus 1122
Doria 1070
Doroicu 413
Doromenus 413
Doroturma 1273
Dorpanas 1273
Dortikon L 1215
Doso uico L 765
Doss[ 1122
Dosso 1123
Dossus 1123
Dotal[ 742
Dotalus 814
Dotilla 814
Dotocha 1273
Dou[ 814
Doubno 537
Douec[ 643
Doueccus, Doeccus 335, 
1273
Doufus 211
Doui[ 1273
Douiccus 643
Douiocus 643
Douisico 706
Dourcus 424
Dous 701
Dous[ 211
Dous[ 531
Dousarnus 211
Dousonna, -us 1123
Douuii 706
Doxates 814
Dracc(i)us 531
Draccius 211, 643
Dracco 479
Drahonus R 765
Drakouina L 1215
Drapon 1072
Drappes 643
Drappo 814, 1123
Drappus 697, 748, 814
Drau[ 211
Draucus 211, 273, 328, 
413, 643
Drauso 814
Drauus D 1246
Drauus L 1215
Drecinus 424
Dregenius 960, 1123
Driaso 701
Dribionos 1123
Driburo 643
Dribus 960
Driedocius 868
drienu 643
Drigisa 1273
Drillus 706
Drilo 706, 709
Drilônios L 1350
Drimmius 1123
Drindo 748
Drinnacius 1354
Drinus 814
Dripenni 531, 643
Drippia 748, 814
Drippinus 211
Drippus 211
Drobeta L 1215
Dromacius 643
Dromb[ 1273
Drombilus 1123
Drombus 1061
Drousa 960
Druantio L 45
Druca 814
Drucca 537
Drucco 699
Druciedo 1123
Drucus 868
Druentia R 49
Druna R 180
Drusa 531
Drusaco 643
Drusilacus L 1100
Drusillianus 1354
Drusingi E 1090
Drusius 211
Drusomagus L 51
Drusus 335, 1273
Druta 211, 522, 643
Drutalus 211, 348, 531
Drutedo 413
Druto 1273
Drutus 1273
Duac[ 211
Dubia, -ius 211
Dubintius 1070, 1273
Dubis R 1090
]dubita 413
Dubitatus 697, 814, 960, 
1063, 1123, 1273
Dubius 960
Dubna 413, 814, 1273
Dubnacus 211
]dubno 376
Dubnocouiros 537
Dubnorix 643
Dubnotalus 814
Dubnouellaunus 715
Dubra R 1215
Ducani 413
Duccenus 814
Duccia 211
Ducenius 211
Ducia 1123
Duciauus 348
Ducius 348, 1070, 1072
Duco 960
Ducri 348, 384
Ductus 960
Dudenis ? 531
Dudio 211
Dudis 1273
Dudistia, -ius 211
Duebon L 1215
Duel(l)us 211
Duerretus ? 960
Duetil ? 413
Dugiti[ 960
Duicus 688
Duii 531
Duill[ 211
Dula 211
Dulcitius 643
Dules 1273
Dullauus 1273
Dullius 960, 1273
Dullouius D 194
Duluscantum L 180
Dum[ios ? D 1246
Dumerius 211
Dumiatis D 370
Dumius mons L 362
Dumnacus 644
Dumnedo[ 1123
Dumnia 211
Dumnissus L 924, 1090
Dumnomotus 413
Dumnorix 644
Dumnotalus 1123, 1273
Dumnotonus L 401
Dumragmithres 1273
Dun[ 1079
Dunaius 260
Dunamiola 814
Dunatis 194
Dunatis D 628
Dunatius 211
Dunaus 644
Dunensis lacus L 1215
Duniadius ? 814
Duniosus 260
Dunisia D 370, 628
Dunius 1273
Dunnis 260
Dunnius 644
Duno L 368
Dunohorix 260
Dunohoxsis 260
Dunomagius 260
Dunsioni D 254
Dunum casrum L 766 
Dunum castel L 602
Duocis ? 348
Dupal[ 960
Duppius 335, 1273
Duranius R 362
Durat(ios) 426
Durati(s) 340
Duratios, -us 424
Duratius 413
Duratus 335
Durentia L 180
Duretie L 602
Duria R 1215
Durianios ? 814
Durinius 1273
Durio 814, 960
Durises 960
Durissa 1273
Durius ? 1273
Durnacus 413, 814
Durnomagus L 924
Durobriuae L 835
Durocasses E 602
Durocatelauni L 766
Durocortorum L 766
Duroico regum L 766
Duronia 211
Duronius 1354
Duronius, -ia 644
Duronum L 766
Durostates L 924
Durotincum L 180
Durotix 706
Durotus 1123
Durpacisa 1273
Durra 814, 1123
Durucu 677, 699, 872
Duruinnu ? 413
Duruius 701
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Dusius 376
Duspala 1123
Duspro D 940
Duta 699
Duteria 814
Duttius 1274
Duuius 211, 376, 688, 960
]earairix 1181
Earos 426
Eba 532
Ebarus 868
Ebelias 413
Ebelus 532
Ebenus 345
Eberesto 839
Ebideos 211
Ebius 1274
Ebon 960
Ebonicus 1274
Ebonius 1274
Eboriacus L 766
Eborolacensis L 362
Ebouros 87
Ebredus 424, 532, 1070
Ebrodunum L 45
Ebroici E 602
Ebrouaccus 211
Ebrudunum L 51
Ebthocattus 748
Ebucia 413
Ebur[ 744
Ebures 413
Eburia 744
Eburia, -ius 211
Eburii[ 1076
Eburila 376
Eburio 1178
Eburius 413
Eburnicae matrae D 628
Eburo 538, 1123
Eburobisungêsia L 1350
Eburobriga L 602
Eburodunum L 1215
Eburomagus L 180
Eburones E 766, 924
Eburouices E 602
Eburouicum 538
Eburouix 538, 1318
Eburus 1068, 1274
Ebusius 960
Ebutius 839
Ecaminus 644
Eccaio 1181, 1274
Eccaios 538
]eccarius 211
Eccia, -ius 211
Ecco 1274
Eceius 1274
Ecetius 1274
Ecimaria, -ius 211
Ecitumus 814
Ecori 644
Ecouta 1274
Ecrito 211
Ecritomarus 1354
Ecritunius 814
Ecritus 413
Ecritusiri 1182
Ecto 532
Ecua 960
Ecusi 644
Ecusius 335
Edasius 1354
Edelati D 254
Edia 211
]edilus 1253
Edistrus 960
Edobeccus 479, 1123
Edobola L 401
Edui[ 1177
Eduis 538
Edullius 748, 814, 1123
Edunn[is 261
Egeius 46
Egenus 348, 870
Egericius R 247
Egidius 413, 814
Egit[ 532
Egnatius 644
Egnatuleius 1274
Egotalus 1274
Egrilius 960
Egualarus 1072
Egus 212
Eibukos 212
Eica 814
Eilo 1067
Eiqitiaco 426
Eitiosaros D 1247
eitri 212
Ekrito 1080
Elaﬁ a 644
Elantia 814
*Elantia R 1216
Elantienses E 1216
Elatussio 644
Elauer, Elauaris R 363
Eldebaldus 960
Eldruda 644
Ele deo D 254
Eleius 1274
Elenius 694
Elesiodunum L 180
Elesyces E 180
Elia, -ius 1123
Elicus 814, 960
Eliomarus 1274
Eliponia, -ius 212
Elisa ? 644
Elisôn R 1216
Elissi 532
Elitiuae (matres) D 194
Elitouius 644
Eliumberrum L 247
Elius 385, 701
Elkesoouix 538
Ellenius 1177
Ellima 1123
Ellincum L 180
Elollcina 960
Elonus 261
Eloppo 814
Êlouskonios 78
Elox 814
Eluadius 960
Eluasso ? 644
Eluentinus 1063
Eluentinus 644, 1063
Eluetius L 1216
Elueto L 1090
Eluia, -ius 212
Eluii E 180
Eluillus 336
Eluilus 532
Eluima 1274
Eluina D 194
Eluinia 413
Eluinus 321, 701, 1067, 
1178
Eluisianus 1274
Eluissa 697
Eluisso 1274
Eluissus 960
Eluo[ 814
Eluontiu 356
Eluorix 814
Elurus 1124
Elusa L 247
Elusa, Elusio L 180
Elusates E 180
Elussiu 348
Elussius 385, 424
Emaicus ? 960
Emanneanus 1274
Emeterius 961
Emia 385
Emin[us 814
Emocus 424
Emon 1274
Emona L 1216
Empiuius 212
Emta 532
Enena 1274
Enensis L 1216
]enepo 961
Engenaldo 1274
Enibinus 345
Enico 1274
Enig(e)nus 42
Enignus 1274
Enimanuus 212
Eninna 1274
Ennebox 261
Ennius 376, 1124, 1274
Enobux -bug- 1274
Enrius 701
Entarabus D 797
Enteius 961
Entionius 1274
Eolercus D 628
Eorticus 212
Ep(t)acus 212
Epa 691
Epacus 532
Epad 427
Epadatextorix 350
Epamanduodurum L 1091
Epanterii montani E, 40
Epaona L 180
Epasius 814
Epasnactos 376
Epatiaci portus L 766
Epaticcus 644, 715
Epato 212
Epatus 212
EpaXta 815
EpedeXtorix 644
]epênos 538
Epi[us] 424
Epia 212
Epicadius 1274
Epiciﬁ us 212
Epidia, -ius 212
Epidius 345, 871, 1124, 
1274
Epiens[ 961
Epikion kômê L 180
Epil(l)os 427
Epilius 1274
Epilla 1124
Episi 691
Epit[ 212
Epiu 644
Epo 1274
Epo[ 212
]epodunac 713
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Epomeduos 427
Epon(ius) ? 961
Epona D 629, 757, 797, 
941, 1102, 1247
Eporedirix 644
Epos 376, 427
Eposognatus 1354
Epossium L 755, 766
Epotius 212
Epotius L 180
Epotsorouidus 413
Eppa 1318
Eppamaigus 261
EppaXta 815
Eppia 273
Eppillus 336, 715
Eppimus 413
Eppius 212, 273, 644, 1274
Eppo 413, 1124, 1274
Epponina 1124
Epponus 321
Eprius 212
Epta(centus) 961
Eptacentis 1275
Eptacentus 1124
Eptaperis 1275
Epuria 1275
Equatia 212
Equirus 532
Equonius 1124
Equoranda L 1361
Eraecura D 1247
Eranus 261, 532
Erasus 212
Erauiscus 1275
Erausci L 1216
Erce ? 961
Ercunia 1216
Ercus 532
Erdae D 254
Erdenius 261
Erdescus 261
Erdico 961
Erditse D 194, 254
Erecaius 532
Erecura D 629
]erennate 261
Erepta 1275
Erepus ? 961
Ereseni 261
Erge deo D 254
Erhexoni 261
Erianos Serionis 261
Eriaunus 376
Eriausius ? D 941
Ericco 815
Ericu 340, 1078
Ericus 336, 532
Eridanos R 924
Eridubnus, -os 532
Eripius 212
Ermeroti 376
Ermetio 212
Erminuscius 1354
Ermuipia 961
Ernodorum L 363
Ernus 212
Erotus 1177
Erredius 1275
Errimus 345
Errumocito ? 1063
Errus 701
Ertius 345
Erualio 961
Erubris R 766
Erucia, -ius 212
Erucius 961
Erucua 961
Eruimus 697
Eruipinus 325
Escengolatis 212
Esciepeda ? 815
Esciggorix 212
Escigius 46
Escingus 413
Escitatus 815
Esco L 1216
Esdius 212
Esenocarus 413
Esmerius 212
Êsouagegi 538
Espaniacus L 401
Espucus ? 1070
Esrinus 1275
Essibnus 1275
Essidi[ 1275
Essimnus 1275
Essius 212
Essui 538
Essuuius 212
Estenconis 261
Estiônes E 1216
Estius 815
Esto 532
Esuac[ 345
Esuateros 336
Esuc(cius) 815
Esucco 1124
Esucconis 988
Esuccus 1124
Esugenus 644
Esuggius 644
Esuggus 815
Esui 815
Esuios 538
Esumagius 644
Esumopas 644
Esumus 346, 385
Esunertus 212, 1124
Esuo[ 644
Esupas 715
Esus 514
Esus D 629, 757
Esuuii E 602
Esuuios 427
Esuuius 376
Etanna L 180
Etenianus 815
Etiainanus 815
Etitica 1354
Etnosus D 370
Etrilia 212
Etrulios 1070
Ettamecia 212
Ettiunia 1275
Etucari 413
Etullilia 815
Etuosus 376
Etuuius 212
Euali 961
Euanus 346
Euaun[ L 363
Eucaris 691
Eudam[ 1275
Eudracinum L 1216
Euentius 815
Euenus 212
Euesea 961
Euina L 602
Euini 341
Euintac ? 342
Euinus 344, 385
Euis 212, 532
Eull[ ? 815
Eunus 261, 376, 1124, 
1275
Euoccus 376
Euoiorix 644
Euoiurix 1182
Euornos 538
Euornus 713
Euposius 644
Eupulus 961
Eurinus 815
Euritus 1063
Euronius 1354
Eustadius 1064
Euta ? 815
Eutazia ? 261
Euuodius 694
Euutinic 424
Exapila 212
Excingilla, -us 212
Excingillius 212
Excingillus 815
Excingius 961, 1070
Excingomagos L 45
Excingomarus 212, 1275
Excingon(ius) 746
Excingorigias D 1102
Excingus 47, 212, 644
Excissum L 401
Exientia lacus 1216
Eximnus 1275
Exobna 1275
Exobnus 815, 1275
Exomn(us) 212
Exomn[ 701
Exomna 961
Exomnianus 961
Exomnius 644, 815, 961, 
1124, 1275
Exomnus 50, 1124
Exona uicus L 602
Exouna 1275
Expentanius 212
Exscincius 1072
Exsobinno 742
Exsobno 532
Exsobnus 1178
Exsochus 961
Exsoliduno L 368
Exsomni 870
Exsona L 766
Exsoratus, -a 1275
Exxuperatus 1275
Facundanus 1124
Fadius Gallus 1354
Faedus 961
Faenius 645
Falertus 1358
Fassica 1358
Fato 1064
Fauentianus 1275
Fauio 1124
Fauo 1064
Fecinus 689
Feluius ? 1072
Ferminus 1064
Ferrasius 1275
Feucontis 1275
Feuﬁ us 689
Fidanus 1177
Finillae 1077
Finitius 1275
Firmio 1125
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Firmus 1177, 1275
Fittio 748
Flaccinius, -ia 961
Flacilia 645
Flainus 1275
Flama 1275
Flauos 1276
Fledimella 962
Flettius 961
Flossia 961
Focatus 815
Focoronia 1276
Focuronia 1125
Forianus 1070
Fortio 1064
Fredebodus 645
Freiatto 962
Freio 815
Freiouerus 962
Fresius 1276
Fretensis L 1216
Friagabis D 836
Friatto 815
Fricco 815
Fritus 962, 1070
Frontaccus 261
Fronto 261, 815, 1125, 
1276
Frontonius 815
Frudis R 766
Fullofandes 815
Funisulanus 1276
Furius 699
Fuscininus 699
Futilos 701
Gabaion arkon L 603
Gabali E 363
Gaberia 213
Gabiae D 941
Gabilona L 603
Gabinior 709
Gabinius 1276
Gabra 744, 815
Gabras L 363
Gabrêta hulê L 1216
Gabrila 1125
Gabrilla 645, 744, 815, 
1276
Gabrillus 695, 962
Gabrinus 336
Gabris L 401
Gabritius 1358
Gabrius 962
Gabro 1125
Gabromagus L 1216
Gabrus 693
Gabso 748
Gadunus ? 962
Gaeinos 1276
Gaenus 532
Gaesatia 645
Gaesoriacum L 925
Gaesoriacus portus L 766
Gaesorix 962
Gaetica 645
Gagabio 321
Gagua 532
Gaianus 1276
Gaii 413
Gaiia 498
Gailla 962
Gainia 213
Gaio 1125
Gaiolus 815
Gaisatai E 1216
Gaisio 962
Gaitus ? 815
Galaliaris ? 689
Galani 691
Galatia L 603
Galatos 645
Galaunus 532
Galba 815
Galbarius 1358
Galbungus 1358
Galbus 1125
Galedonum L 1216
Galeneti ? 962
Galenus 385
Galeo 413
Galeonus 213
Galerus 839
Galeta 962
Galiages 713
Galiatia ? 1276
Galla 213, 1125, 1276
Gallatis 1354
Galleinas 1354
Gallia 739, 1125
Gallianus 962
Gallicanus 213, 321, 962, 
1125
Gallicia, -ius 213
Gallicus 213, 321, 1276
Gallienus 1354, 1358
Galligenia 213
Gallinaria 645
Gallinaria L 603
Gallio 1276, 1354
Gallionio 815
Gallionius 1276
Gallirius 1358
Gallisueba salus L 1217
Gallitta 1276
Gallius 213, 645
Gallo 1177
Gallonia, -ius 213
Gallonius 645, 1276
Gallus 261, 321, 962, 1276
Galoua 815
Galunus 1276
Galus 213, 261, 385
Gamaleda 816
Gamaleda D 797
Gamapia L 603
Gamatus 1125
Gamburio 748, 816
Gamicus 213, 962
Gamidiahus 962
Gamidianus 839
Gamillus 697
Gammus 1276
Gamus 385, 1276
Ganapo 213
Gangusso 816, 962
Ganicos 697, 1067, 1070
Ganna 1276
Gannascus 962
Gannica 1276
Ganniceius 1062
Gannicus 1062
Gannoduron L 1217
Gantisci E 1217
Gappius 213
Gargarius L 180
Gargenus 645
Gargilius 962, 1276, 1354
Gargonius 1354
Gargorix 1354
Gario 1125
Garisianus 962
Garites L 248
Garmangabae D 1102
Garmangabis D 836, 941, 
1247
Garmanos 713
Garmanus 1177
Garmo 1276
Garmullus 816
Garricus 1354
Garronenses L 401, 603
Garrus ? 816
Garumna R 363
Garunna (-umna) R 248
Garutius 346, 385
Garutos 1354
Gasculus 739
Gastinasius 962
Gastus 385
Gatiena 213
Gatisius 645, 691
Gato 385
Gattus 1125
Gatus 697, 706, 739, 962, 
1176
Gauadiae D 941
Gauallianus 962
Gaudiacus L 363
Gaudilla 376
Gauia 213, 376
Gauiatia 213
Gauidus 341, 1276
Gauillius 645, 962
Gauinius 816
Gauio 816
Gauiriacum L 401
Gauisa 1125
Gauius 213, 645, 963, 1125, 
1276
Gaula 739
Gaulotus 1354
Gaunia L 766
Gaunus 1277
Gauua 816
Gayra R 1350
Gazôria ? L 1217
Gealus 413
Geamillus 325
Gebrinius D 941
Gecaud 532
Gecus 839
Geda D 836
Geddius 1125
Gedillus 385
Gedomo(n) 414
Gedus 1125
Gegina L 603
Geidumni ? L 767
Geius ? 1125
Gelais 261
Gelbidius 1358
Geldo 1277
Gelduba L 925
Geli[ 213
Gelidaua L 1217
Gellio 1125
Gellius 1125, 1277
Gelos 816
Gematus 1277
Geme 213
Gemelinus 1277
Gemellianus 1277
Gemellinus 344, 963, 1068
Gemellonius 1126
Gemellus 414, 963, 1061, 
1064, 1126, 1277
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Gemenus 336, 1126
Gemialo 532
Gemilius 532
Geminiacum L 767
Geminianus 645
Geminius 1061
Gemino 1126
Geminus 336
Gemito 213
Gemma 321, 346, 645
Gena[ 213
Genabum L 603
Genalnius 963
Genatis 1070
Genaua D 194
Genaua L 180
Generidus 1277
Generus 321
Genesia 213
Genesis 709
Genetius 336, 963
Genetiuus 1277
Genetlus 336, 385
Genetodia 645
Genialis 1064
Genillus 376
Geniscus D 629
Genius 336
Gennalo 963
Gennarius 1126
Gennaua 1217
Gennoboudes 963
Gennus 1178, 1277
Geno Esugenus 816
Gentius 645, 1126
Genua L 180
Genucius 963
Gerexso 261
Gergesus 1358
Gergissus 479
Gergouia L 363
Gerionis D 1247
Germ[ 645
Germani 1070
Germani E 767, 1217
Germania 749
Germanicomagus L 401
Germanicus 376
Germanilla 645, 963, 1126, 
1277 
Germaninus 645
Germanio 816, 963
Germaniola 749
Germanissa 645
Germanus 261, 321, 693, 
713, 749, 917, 963, 
1072, 1126, 1277
Germi[ 1077
Germinus 1277
Germo 213, 706
Germullus 1277
Geron[ 963
Geronius 816
Gerudiatiae (matres) D 194
Gerus 213
Gesacus 816
Gesacus D 797
Gesahenae D 941
Gesatius, -us 963
Gesatorix 1182
Gesatus 693, 1062
Gescus (-ac-) 963
Gescus 1277
Gesocribate L 603
Gess(i)us 336
Gessius 213, 645, 839, 1070
Gesulla 1277
Gettius 213
Gettonius 1126
Getus 1277
Giama 816
Giamatus 706, 1277
Giamillius 213, 816, 1277
Giamillo 816
Giamillos 645
Giamillum 685
Giamillus 336, 693, 744, 
816, 963, 1126
Giamilos 538
Giamilus 1070
Giamissa 706
Giamius 816
Giammius 744
Giamonius 1126, 1277
Giamos 816
Gianillana 1277
giannus 816
giantos 538
Giappa 1126
Giaria 213
Giarinus D 194
Giaucus (Gl-) 645
Giemus* L 616
Gienensis uicus L 603
Gildouiu(s) 709
Gillius 213
Giltius 1126
Gilutus 1277
Gim(m)o 382
Gimia 213
Gimillius 1277
Gimillus 1064
Gimio 1126
Gimissa 706
Gimmionius 744, 816
Gimmionnia 816
Gimmius 816
Gimmo 963
Ginatus 689, 701
Gingetius 213
Gio 336
Gionis 816
Gipp(ius) 839
Gippa 1126
Gippo(n) 1126
Gippus 336
Giriso 1277
Girisonius 963
Giro 336
Gisaci 522
Gisaco 1277
Gisaco deo 523
Gisacum L 603
Gisacus D 629
Giseda 1277
gislaretou 1179
Gisondoni ? 261
Gittonius 1126
Glabrio 839, 1277
Glaesaria insula L 925
Glaidis 213
Glannacus* L 621
Glannatiua L, 40
Glanum L 180
Glenessa L 368
Glengus 1358
Glesonia 1277
Gleuum L 835
Glitius 963, 1277, 1354
Glo[ 213
Gnabetius D 757
Gnasi[ 816
Gnata 645, 744
Gnatia, -ius 213
Gnatilla 739, 816
Gnatillus 1126
Gnatius 695, 1126
Gnatos 695
Gnatus 376
Gnatusius 414
Gnauo 1277
Goas 213
Gobannicno 47
Gobannitio 376, 1360
Gogo 816
Gondius (Congius) 385
Gongius 1277
Gontia D 1247
Gordus (Bononius) 645
Gorgobina L 603
Gorgonius 1354
Gorio 1064
Gorsilla 1277
Gortia ? D 1247
Gortia 1165
Gouruna 1277
Gouto 1277
Graca 1176
Graccius 1278
Graciaco uilla L 368
Gracileius 963
Gradiuus D 629
Gradonus 963
Graecinius 963
Graeipo[ 213
Graiae (Alpes) L 49
Graius D 49
Gramatum L 1091
Grania 213, 645
Graniani 645
Granianus 213, 336, 963, 
1126
Granio, -ius 336
Granius 213, 963
Grannicus 1126
Grannona L 603
Grannum L 767
Grannus D 629, 757, 941, 
1102, 1247
Granonius 1278
Graptus 816, 1278
Graselum L 189
Grassia 1070
Gratinus 1126
Gratius 1126
Grauinum L 603, 767
Gredonense castrum L 363
Greicus 213
Greius 213
Gresa 1278
Gresia 214
Gresius 376
Grinario uicus L 1217
Grinicenses L 180
Griponi 1278
Griselicae L 66
Grudii E 767
Grutilo 1126
Gubrus (Ga-) 385
Gude 1278
Gudinus 1278
Gudomarus 214
Gugua 645
Gumattius 963
Gumoarius 1278
Gundis 645
Gundomadus 1126
Guntia L 1217
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Guntiarius 1126
Gunzinus R 1091
Gurbita ? L 1217
Gurdonicus 479
Gurdonis castrum L 363
Guruedenses E 1217
Gusorius 1278
Gutuater 326, 488
Haisto 1064
Haldacco 816
Haldauonius 963
Haldauuo[ 816
Halicenses E 1217
Haloisso D 254
Halsconis 261
Halscottarris 262
Hanaconis 262
Hanarrus 262
Harausoni D 254
Harbelesteg(is) 262
Harbelex 262
Harceius D 1247
Harcola 414
Haricura ? 816
Harimella D 836
Harmogius D 1247
Harsori 262
Harsus 262
Hebromagus L 248
Heca 214
Helarius mons L 363
Helbonius 1278
Heledus L 180
Helenius 1064
Helico 1278
Helisii E 1218
Helius 273
Helliuesa D 942
Helluesa 964
Helluis 1127
Helueio 1278
Heluetia 644, 1278
Heluetii E 1217
Heluetius 816
Heluia 1278
Heluia, -ius 212
Heluinius 644
Heluius 816, 1079, 1278
Heorta L 1218
Heptois 816
Hercynia silua L 1218
Herecura D 1247
Hêrios R 604
Herius insula L 604
Hermidius 645, 816
Hermoniacum L 767
Hernicius 1358
Hesdinum L 767
Hiannane 964
Hibern(ius) 816
Hillidius 816
Hirniosus 817
Hirpidia n214
Hitarinius 964
Hoium L 926
Homobon[ 1070
Homobonus 321, 701, 868
Homullia 817
Honoratus 1064
Hontharris 262
Horolati D 254
Hosela 214
Hostila 1278
Hostius 1278
Hunicius 964
Hurmius 817
Iabba 414
Iabe[ 964
Iabitiana 964
Iabus ? 325
Iacaena 214
Iaccus 645
Iacerigas L 368
Iacessis 262
Iacioni[ 817
Iader 1127
Iadestinus 1127
Iadestinus L 1218
Iadromus 1127
Iaecca ? 817
Iagumus ? 1354
Iaisius 817
Ialdania 964
Ialehenius 964
Iallius 214, 1278
Iallus 645
Ialonus D 194
Ialussa 1070
Ialuus 1278
]iamissa 739
Iamlicus 1127
Iamma 1127
Iammo 1279
Iamnia ? 964
Iancus 817
Ianda (L- ?) 964
Ianetus 744, 964, 1070
Ianinus 214, 1064
Ianisius 1279
Ianotissa 817
Iantasio 699
Iantu- 1360
Iantu[ 1279
Iantui 1070
Iantullus, -a 1279
Iantumalius 1279
Iantumar[ 1182
Iantumarus 1127, 1279
Iantuna 1279
Ianu 1279
Ianuco 1064
Ianuconius 1127, 1279
Ianus 346, 1061, 1064
Ianussa 1127
Ianussius 1127
Iaolenus 1279
iapicinc[ 817
Iapis 214
Iappus 701, 868, 1127
Iapys 214
Iaracio 214
Iarbonis 262
Iarcia 645
Iaretius 817, 1127
Iarilla 214
Iaronius 214
Iarulilus 645
Iarus 706, 739
Iarusci[ 645
Iasa 688
Iasatus 688
Iasdius 1279
Iasetus 817
Iassa 964
Iassia 817
Iasso 694
Iassus 645, 694, 706, 744, 
817, 1064, 1127, 1177
Iassus, -a, -ius 744
Iasulones E 1218
Iasus 1279
Iasus L 1218
Iateus 344
Iatinius 1127
Iatinon polis L 604
Iatta 1064
Iattossa 746
Iauani 688
Iauaus 688
Iauennius 1279
Iauenus 868
Iauius 817, 1127, 1279
Iaules 1355
Iaulla 691
Iaunus 1067
Iauolenus 1127, 1279
Iausus 1279
Iautio 691
Iauui 688
Iauurius 697
Iauus 1279
Iaxsucus 214
IaXtia 1127
Iaxus 693
Iberari[ 817
Ibernalis 1279
Ibertus 349
Ibetius 645, 817
Ibilirius 1061
Ibinuus 414
Iblia 746, 817, 1279
Ibliendus 1279
Ibliodurus L 767
Ibliomarius 1127
Ibliomarius, -ia 1279
Ibliomaro 686
Ibliomarus 645, 739, 817
Ibliomarus, -a, -ia 742
Iblissa 1128
Iboite D 194
Ibosus D 371
ibroii 817
Ibruix 538
Ibuiodi f. 964
Ica 414
Icara L 363
Icarus 1279
Icauna D 629
Icauna R 604
Iccalus 349
Iccauos 490
Iccauus 214
Iccianus 214
Iccinus 214
Icciodurus L 604
Iccius 214, 746, 817, 1279
Iccnus 424
Icco 414, 688
Icelus 214, 701
Iciniacum L 1218
Iciodorensis uicus L 363
Iclius 646
Icnus 688
Icomius 646
Iconii E 180
Icoppi ? 964
Icorigium L 755, 767
Icotasgus 646
Icotiis D 194
Icouellauna D 757, 797
Icouicus 1064
Icran[ 817
]ictipo[ 414
Ictium mare L 604, 767
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Icto 869
Ictus 701
Icuco 532
Iculisna L 401
Icurisi 532
Icurnus 1070
Icurori 691
Icus 1279
Icusisi ? 532
Idallus 376
Idennica D 194
Idennicae D 1247
Idiatte deo D 254
Idmeius 346
Idmeuis 214, 349
Idmus 1128
Idocius 701
Idroillus 646
Iducinus 1070
Iedurcius 817, 1128
Iedurui ? 414
Iedussius 749, 817
Iegidi 1128, 1279
Ieguiuo 214
Iemetl(us) 1128
Ient[ 532
Ientius 817
Ientumarus 1279
Iera 532
Ierius ? 701
Iesanno ? 964
Iestinus 1279
Ietta 376
Ieusd()rino D, 41
Iﬂ es D 942
Iger 532
Igillos 1279
Igillus 262
Iginus 646
Ignia, -ius 646
Ignius 414
Ignus 646
Igocatus 376
Iiauius 817
Iiotuii (Euo- ?) 1073
Iladecda 1128
Ilatis 385
]ildoniui 817
Iledius 817
Ilenu 532
Iliatus 1279
Iliberri E 181
Ilidius 214
Iligmatia L 1218
Iliomarus 214, 1128
]iliouico 427
Ilius, -ia 1279
Ilixoni deo D 254
Illa 532
Illai 262
Illanuissa 817
Illanuo 964
Illi(a)nus 689
Illio 385
Illiomarus 214, 336, 646
Illius 424
Illius, -ia 414
Illixo 262, 336
Illo 376
Illos 701
Illumarus 376
Illus 321, 1279
Illusus 964
Ilo 214
Iluatius 749
Iluberrixo D 255
Iluci ? 870
Iluin[ 1279
Ilumber(o) D 254
Ilun(n)i deo D 254
Ilunnosi 262
Ilunnus Andosa D 194
Iluo 704
Iluro 964
Iluro L 248
Iluroni D 255
Iluus 346
Imber(us) 1279
Imbetansius 817
Imbetius 964
Imbrius 817
Imia 691
Imicius 749
Iminocirix ? 1080
Imioci ? 1080
Immunus 336
Impaut[ 817
Impetrati 1064
Imprito (-us) 706
Imprito 532
Ina 817
Inacus 214
Inaepius 1358
Inalius 870
Inanna 964
Inaumona 214
Incaro L 181
Incenuus 964
Incianueruaus 414
Inciona D 757
]incorilla 860
Inda R 926
Indamia, -ius 214
Indedius 214
Indeles 214
Inderca 414
Inderci[ 1128
Indercilla 1128
Indercillus 336
Indercus 1279
Indercus D 1247
Indiana 964, 1128
Indiana L 767
Indrcillus 414
Indus 749, 817, 1128
Induti[ 1280
Indutilli 713
Indutillus 744
Indutio 691, 699
Indutiomarus 214, 817
Indutissa 817
Indutius 701, 744, 1128
Indutus 214, 817, 1128
Inecius 817
Inecriturix 713
Inedo 817
Ingeldus 1128
Ingena polis L 604
Ingenius 1280
Ingenuinus 964
Ingenus 817, 840
Ingerosa 214
Inginossus 817
Ingonius 964
Inguiomerus 1280
]inincanus 1280
Inituicus 694
Inoci 424
Inoincius 818
InoreiXs 1280
Inoutrion L 1219
Insius 964
Insteius 1280
Instimenius ? 739
Intamelus 1128
Intarabus D 1247
Intaranum L 604
Interced[ 697
Inthatius 646
Inticilu 677
Inticito 706
Intimius 1280
Intinca 646
Intincilo 693
Intincius 818
Intinco 693
Intincu 1280
Intircius 694
Intonius 706
Intouergoi E 1218
Intro 1355
Intuminus 818
Inturix 818
Intusmus (Cin-) 1177
Inua 262
Inucenus 414
Inuentus 214
Inuetius 1128
Inuiricus 818
Inulus 214, 424, 532
Inus 214, 706
Io, Ius 818
Iocara 868, 964
Iocos 691
Ioctaunus 964
Iocus 818
Iodauin[ 1128
Ioenalis 344, 646, 1060
Ioenilis 1128
Iogenan(us) 1355
Iogeni 870
Ioiacum L 368
Ioicato 1070
Ioimarus 818
Ioincatia 1128
Ioincatius 818, 964
Ioinchus 818
Ioinci[ 744
Ioincissius 744, 818
Ioincius 1280
Ioincorix 1064, 1128
Ioiua 964
Iollo 1067
Iolou 1080
Iolsius 749
Iomaglius 646
Ioncior 646
Ioncutus 1280
Ionillus 1128
Ionio 868
Iono 1280
Iontôra L 363
Iop[ 214
Ioppillo 818
Ioppilo 377
Ioppios 377
Ioppos 818
Ioppus 532
Ior[ 215
Iora ? (Lora) 1280
Iôsê 215
Iotacabo 646
Iothur 346, 385, 964
Iotobito 1067
Iotrus L 604
Iotuos 1080
Iouanti 1064
Iouantucarus D 757, 1103
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Iouconiu 818
Iouentina 1280
Iouentus 1064
Iouerc[ 713
Iouicon[ 713
Iouina 818
Iouinca 818
Iouincatius 744
Iouincatus 215
Iouincilli 1355
Iouincillus 818
Iouincus 1280
Iouinus 1128, 1280
Iouis 336
Iouisura R 1219
Iouitus 1280
Iounius 1280
Iperus 349
Ippateius 646
Ippus 1064
Iradco 1280
IraXtui 688, 868
IraXtus 701
Ircauium 401
Irdico 706
Irdicos 697
Irducissa 1280
Irdutus 1128
Iricconis 262
Iriuna 870
Irmidius 818, 964
Irmo 532, 701, 1070
Irnus 336
Irpoix 709
Iruio 691
Irus 1280
Irutnii 414
Isaisimus 1280
Isanis[ 818
Isara R 49, 767
Isara, Isera R 604
Isaras R 1219
Isarnodurum L 1091
Isarnodurus L 604
Isarnus L 181
Isatia 646
Isatis 840
Isatt[ 646
Isaurus 1280
Isca R 767
Iscanius 414
Iscatus 1064
Iscitto deo D 255
Iseontius 818
Isidus 215
Isilus 215
Isin[ 1280
Iskos (R) 1219
Ismar[ 215
Isnir[cius] 1280
Isonta R 1219
Isora L 368
Isornausi deo D 255
Ispana L 181
Issi 709
Issus 706
Istaca 964
Istatillius 818
Isteino 336
Istros R 1219
Isugius 215
Isuiius 818
Isunis 427
Isunisca L 1219
Isuria 1128
Itacus ? 646
Itaiccus 818
Itamon 1128
Itauus 215
Itercillus 414
Itero 215
Ites 1077
Ithacius ? 818
Iti[ 215
Itiiu[ ciuitas L 1219
Itius 349, 532
Itius portus L 767
Itocae[ ? L 767
Itos 505
Itosius 840
Itotagus 1355
Itta 1280
Ittixonis 262
Ittu 1280
Itulus 1280
Iturium L 181
Ituuerus 1128
Iuaccius 1280
Iuanius 1064
Iuantus 215
Iuarus 414
Iuarus R 1219
Iuati 646
Iuatus 532, 689
Iuauos 377
Iuaus 1064
Iuauus D 371
Iuccosa 818
Iuccus 1070
Iucius 480
Iuciussico 694
Iuciussicus 694
Iucundinius 818, 965
Iucus 1280
Iuencus 215
Iuenilis 1280
Iuenis 1128
Iuent[ 818
Iueratius 1070
Iuetum L 368
Iuima 1073
Iuimarus 646
Iuinaui 215
Iuiniacus* L 626
Iuinicia, -ius 233
Iuinus 532
Iuio 532
Iuisus ? 1128
Iuito 215
Iuitorinus 1280
Iulianus 1064
Iuliccus 336, 1061
Iuliobona L 604
Iuliomagos L 604
Iuliomagus L 1219
Iulitta 377
Iulla 746
Iullicus 336
Iullinus 336, 840, 965
Iullonius 1128
Iumerus 479
Iumesa 1070
Iumileius 646, 1128
Iumma 818, 1280
Iumusi 691
Iunani 691
Iuncatus 1280
Iuncinus 1280
Iunetius 744
Iungatus 1280
Iunia (Deua) 1280
Iunicilla 215
Iunilla 1129, 1280
Iunillos 704
Iunimus 377
Iunna ? 1280
Iunnius 965
Iuo 215, 965
Iuonus 704
Iuorix 414
Iura mons L 1091
Iuratus 1064
Iurca 54, 427
Iurcinius 744
Iurici ? 818
Iurincus 646
Iuriunn[ 1061
Iurius 965
Iurus 349, 1129
Iusia 749
Iusico 1070
Iusio, Iusalis 691
Iusiutina 965
Iustio 1064
Iustus 693
Iutucanus 1280
Iutuccus 1129
Iuual[ 749
Iuuauum L 1219
Iuuencus 1129
Iuuenis 1064
Iuuentia, -ius 215
Iuuo Carnotensis 382
Ixisoncitis 646
Ixutiou[cius?] 1280
Kaba 807
Kalaigia L 1211
Kalamantia L 1211
Kaledou 537
Kalisia L 1211
Kaliunis ? 955
Kalônos 955
Kaloukônes E 1211
Kambokoiia 807
Kamenus 205
Kamoula 1076
Kamoulatia 83
Kandounon L 1211
Kanentalos R 400
Kaninia 639
Kannikios 1264
Kanôthaios 639
Kantioibis L 1212
Kapinius 205
Karita 1265
Karitanoi L 1212
Karitha 537
karomaro 506
Karonius 1117
Karouankas L 1212
Karpis L 1212, 1213
Karthilitanios 70
Karus 206
Kasouaroi E 1212
Kasourgis L 1212
Kastikos 980
Kastos 1265
Kathoulkoi E 922
Katoualos 135
Katougnatos 207
Katoullos 207
Kauieretium L 1212
Kelamantia L 1212
Keltos limnê L 1212
Kenennon L 1212
Kenueia 1318
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Kerkiôn 1118
Kermillê[nos D 1246
Kérrta 1266
Ketositos 1349
Khaitouôros L 1213
Khariomêros 1267
Kimistênos D 1246
Kitouia L 1350
Klanis R 1213
Klautonatioi E 1213
Kobandoi L 1350
Kobritoulôu 503
Kognoi L 1213
Koiaka 537
Koiia[kos 686
Koiios 537
Kôkosios 1080
Kolankôron L 1213
Kolapis R 1213
Konatos 1354
Kondêouiknon L 601
Kondorgis L 1213
Kongennolitanos 70
Konkolitanos 54
Kopillos 209
Korbilon L 601
Korkontoi E 1213
Korkoras L 1213
Kossion L 247
Kostegos 738
Kôtouantoi E 1214
Kotuos 1269
Kouises ? 1181
Kourianon akron L 247
Kourta L 1214
Krilla 748
Kritasiros 1181, 1270
Kroukiatonnon L 602
Kurmil[ênos D 1246
Laassenius 1070
Labarus 1355
Labella ? 646
Labeo 1129
Laberis 1281
Labio 321
Labrases 1355
Labricius 215
Laburus D 1247
Labusius 263
Lacauus D 194
Laccobourgo L 1219
Laciacum L 1219
Laco 868, 1070, 1281
Lacomo 1281
Lada 965
Ladanus 377
Lae[ 414
Laeca 1281
Laenas 414
Laenilla 1355
Laepic[ 646
Laepius 1281
Laeti E 767, 1092, 1219
Laetilius 1129
Laetus 1129, 1281
Laeuina 263
Lagane 749
Lagge 215
Lagisse 414
Lagnus L 1350
Laguaudus 414, 532, 1067, 
1070
Laguirion L 1092
Lagussa 1129
Laidus 1281
lailon 965
Lais 215
Laitilo 1064
Lakibourgion L 1219
Laletus 1281
Lalia 215
Lalianus 215, 336, 377, 689
Lalissus 749, 818
Lalla 818
Lallianus 749
Lallino, -us 377
Lallius 818, 1129, 1177
Lallo 1281
Lallus 215, 336, 818, 1281
Lallus, -a, -ius 749
Laluinus 338
Lalus 701, 818, 1281
Lama [ 503
Lamatini E 1219
Lamatutus 336
Lamia 1281
Lamponicus 215
Lampridius 414
Lana 263
Landini L 248
Landinus 1281
Lanehiae D 943
Langiones E 1092
Lanianus 704
Lanicus 965
Laniogaesus 1355
Laniogaisus 1129
Lanipendia 263
Lanius (Ian- ?) 646
Lannoberga 646
Lantos 1319
Lantrudes 646
Lanuccus 840
Lappianus 1129
Lappius 1281
Lappus 1281
Lapurdum L 248
Larasso D 255
Larcius 1281
Lardarius 215
Larga L R 1092
Larga R 1219
Largennius 1129
Larienus 215
Larraso D 195
Lart[ 646
Lartia 1281
Lartidius 1129
Lartius 336, 1129
Lasciua 1281
Lasciuus 414
Lascontia 1281
Lasemo 1355
Lasimappidus 322
Lasionius 1129
Lasiuca 349
Laso 1281
Lassaiu 1281
Lassius 1358
Lassonia 1281
Lassonius 1129
Lassuni L 248
Lastuca 385
Lat(t)o 215
Latara uicus L 181
Latauienses E 1219
Latauienses L 1092
Laticcus 215
Latinianus 646, 818, 1064
Latinius 215
Latinnus 1064, 1281
Latinus 215
Latiscensis pagus 1092
Latius 646
Latobius D 1247
Latobrigi E 1219
Latouici E 1219
Latris ins. L 1350
Latronius 965
Latta L 604
Latti 1079
Lattius 215
Latto 706
Latumarus 1281
Latuo 965
Latusates L 248
Latussio 646
Lauaratus D 41, 195
Lauatensis uic. L 369
Laubasnius 965
Laucus Menapius 818
Laudio 1355
Laudius 50
Lauena 818
Lauenus n215
Laugona L 1092
Laugona R 1219
Lauiania 1281
Lauieu[ 1281
Lauinus 965
Lauisco L 181
Launio 1064, 1281
Launius 965
Laura 646
Lauratus 385, 706, 1070
Laurco 263
Laureia 263
Laurina 263, 646
Laurissa L 1219
Laurus 346
Lauscus D 195
Lausic[ 818
Lausonna 1220
Lausos 691
Lausus 215
Lautinus 1281
Lautius 646
LaXtia 1129
Laxtucissa 336
Laxtucus 215
Lea 646
Leburna 1281
Lecco 701
Leccus 1168
Leccus 1281
Lecontia 819
lectri 646
Lectu[ 965
Leda 215
Ledia 1281
Ledicca 840
Ledilus 821
Ledona 749
Ledoso L 363
Leduccus 414
Ledus L 181
Ledus R 604
Ledussius 739
Lefa 965
Lege R 768
Legedia ? L 604
Legia insula L 604
*Legia L 614
Legiminn[ 965
Leib[ 1281
Leipsana 414
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Leiturro 215
Lelhunno deo D 255
Lella 965
Lellius 749
Lemafto 749
Lemane L 363
Lemannus lacus R 51, 181, 
1220
Lemincum L 181
Lemiso 215, 427
Lemo 349, 377
Lemonia 1129
Lemouices E 363
Lênais 215
Lenc[ 215
Lendu 414
Lenius 819
Lenna uicus L 1350
Lênos D 943, 1103
Lensus 1281
Lenti[ 414
Lentienses E 1220
Lentiliacus L 622
Lentina 263
Lentinum L 363
Lentinus 646, 965
Lentius 215
Lentulius 414
Lenula 1281
Lenus D 758, 797, 836, 
1248
Leo 1064
Leodenus 819
Leontius 965
Lepontia 965
Lepontius 1129
Leporus 1281
Lepta 273
Lera 377
Leris portus L 181
Lerissus 215
Lero, Lerinus L 181
Lesura pagus L 181
Lesura R 768
Lesus 1281
Letauia L 604
Letinnoni D 195
Letius 215
Letoce L 181
Lettius 749, 819
Letus mons L 181
Leua D 943
Leuaci E 926
Leuaci L 768
Leuanius 215
Leubaccii E 1220
Leubaccus 1281
Leubacius 646
Leubasna 819
Leubasnus, -ius 965
Leubinus 1281
Leubius 1129
Leuboricus 819
Leuc[ 709
Leuca 695
Leuca urbs L 768
Leucanus ? 1355
Leucena 1281
Leucetius D 1103, 1248
Leuci E 768
Leucimara 1281
Leucis 1355
Leuconia 216
Leuconicus 1355
Leuconius 46
Leucus 647
Leucus mons L 363
Leudinae D 943
Leue fano L 926
Leuganus 1282
Leuicus 647
Leuinnus 1282
Leukaristos L 1220
Leunoi E 1220
Leuponius 647
Leuponus 1129
Leusius 739
Leusonna L 1220
Leutachi 647
Leuus 819
Lexeia 263
Lexius 216, 1070
Liaeniuus 1129
Liamiarus ? 819
Liannassis 263
Lianus 1282
Liaoius 819
Libas 216
Libentio 819
Libica L 181
Libino 1282, 1355
Libnus 322
Libo 693, 819, 840, 965, 
1282
Licaius 1130, 1282
Licates E 1220
Licca 1282
Liccaeus 377, 1282
Liccaius 965, 1355
Liccana 1282
Liccatulia 819
Liccauus 1282
Licco 966, 1282, 1355
Liccus 819
Licentiossa 377
Licerius 647
Lichus 1282
Licina 1130
Liciniana 322
Licinianus 840
Licinilla 216
Licinius 647, 966, 1130
Licinus 322, 532, 819, 
1282
Licirrus pagus L 181
Licnio 699
Licnius 819
Licnos 494
Licnus 216, 322
Licoidi 647
Licontius 1130
Licorix 216
Licouia, -ius 1282
Licrus ? 822
Lictauuius 216
Licus R 1220
Licutanos 538
Lidauilla 216
Lienus ? 377
Liﬃ  o 965
Liga 1282
Ligano L 1220
Liger R 363
Liger R 401, 605
Ligericus R 605
Ligerios 479
Liguria L 181
Liguris 1130
Ligurius 414
Ligurus 647
Ligus 68, 216
Ligusti 1355
Likias R 1220
Likui 532
Lilli 647
Lillius 819
Lillu(tius ?) 1282
Lillus 1064, 1177, 1282
Lillutius 706, 819, 1130
Lillutius, -io 1064
Liltani 1064
Liltanus 336
Lilus 966
Lima 1177
Lima, Limaretus 414
Limenius 1282
Limetius 532
Limios alsos L 1220
Limmo 1282
Limocinctus 966
Limonum L 401
Linaria 67
Linda 1282
Lindensis regio L 1220
Lindesina L 1092
Lindo 1130
Lingones E 1092
Lingonis ? 532
Linicassium 363
Linicinius 1130
Lino 377
Lintomagus L 768
Lintus 701, 1178
Linus 966
Lioﬁ ta 532
Liomarus 385, 647
Liomena L 1092
Lionus 216
Lipi[ 966
Lippo 697, 1130
Lipuca 706
Lirensis portus L 926
Liria R 181
Liricantus L 605
Lirimêris L 1221
Lirinus 532
Liruni ? 647
Lirus 1282
Liscius 744, 819
Liscus 647
Lisinius 1282
Liso 1282
Lisoui 647
Liss[ 966
Lissinia (Galla) 1282
Listinas L 768
Lita 349, 377
Lita, Litauicos 538
Litano[ 263
Litanobriga L 768
Litauat[us ? 647
Litauiccus 647, 819, 1130
Litauicrari L 1092
Litauicrarus 1130
Litauis D 629, 1103
Litauus 647
Liticiani L 1093
Litogena 1282
Litogene 216
Litorius 647, 819
Litouir 263
Litoumareos 79
Littamo L 1221
Littiossa 377
Littus 349, 414
Lituccia, -ius 216
Lituccus 216, 385, 819
Lituci 414
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Litugena, -us 216
Litugeni 819
Litugenius 742
Litugenus 336, 647, 1130
Litugius 216, 647
Litullina 1282
Litumara 819
Litumarus 689
Litussius 647
Liuanius 216
Liubani 216
Liuia 216, 1130, 1282
Liuianus 216
Liuicus D 943
Liuilla 1130
Liuima 1282
Liuius 216, 414, 647, 1177
Liun[ 704
Liunim ? 533
Lixa 1282
Lixouiatis 538
Lixouii E 605
Lixouio 538
Lixucus 966
Lobasinus 1282
Lobasio 385
Lobbonus D 943, 1352
Lôbêtanoi E 181
Loccae L 605
Locco 840, 868, 870, 1282
Loce[ 1282
Loceaneolus 966, 1282
Locita 1282
Loco 1282
Locodiacensis L 401
Locoteiacus L 605
Logana L 1221
Logirnus 322
Logius 216
Logus 1282
Lohisus 263
Lohitton 263
Lohixsus 263
Loiiusus (Lot-) 647
Loium L 605
Lokotiton L 1221
Lollia 840
Lollianus 819, 966
Lollio 1130
Lollius 336, 966, 1282
Lollon[ 647
Lomacensis pagus L 768
Lomaxannas 377
Lombo 216
Loncio L 1221
Londinium L 835
Longinius 1283
Longinus 819, 966
Longiônes E 1221
Longostalêtôn 155
Lonus 1283
Lopecenos ? 647
Lopodunum L 1221
Lopolus 819
Loponius ? 1283
Loposagium L 1093
Lopoteius ? 966
Lora (Iora?) 1283
Loreia 216
Lorica L 768
Lorinus 216
Loriqus 1283
Lorius 701, 819
Loro[ 1130
Losa uicus L 248
Loscius 706
Loscus 1283
Losetucari ? 414
Losodica L 1221
Losorus 349, 385
Lossa 1283
Lossa 697, 739
Lossio 840, 1347
Lossius 819
Lostoieko 1349
Losuarca 749
Losucus 706
Losunio 819
Losunius 1130
Loto 1283
Lotodos L 1221
Lottius 336
Lotto 336, 819
Lottus 216
Loturus 1283
Lotusius 216
Lou[ 533
Louba 966
Loucetius D 629, 758, 797
Loucis 647
Louernios 377
Louesia, -us 840
Louessus 819
Lougidounon L 1221
Lougour[ 498
Louius 346
Loûkis 1283
Loukotiknos 155
Lounercus 840
Loupphourdon L 1221
Loûppos 1283
Loupus 749, 819, 966
Loxus 966
Luas 691
Lubaina 966
Lubaini 819
Lubentius 739
Lubicae D 943
Lubitiata 1130
Lubius ? 414 
Luc(c)ios 427
Luca 1283
Lucana 819, 1282
Lucania 1130
Lucaniacus L 401
Lucanus 322, 739, 1061, 
1130
Lucanus, -ius 966
Lucas L 605
Lucca 1283
Lucceia 647
Lucceius 216, 322, 966, 
1130, 1177
Luccia 377
Luccius 966
Lucco 706, 1283
Lucconia 1355
Lucconius 216, 1130
Luccunius 216
Luccus 746, 819, 1283
Lucdunum L 605
Luceanus 1064
Lucena D 1103
Lucenia 216
Lucenicus 1358
Lucensis 647
Lucere 414
Lucernio 1283
Luceua 1130
Lucianus 322, 1283
Lucilla 216, 647
Lucillius 819
Lucinius 1130
Lucinula, -us n216
Lucinus 336, 647, 1064
Luciolus 1283
Lucirus 701
Lucius 216, 420, 966
Luconianus 216
Lucontius 1355
Lucotecia L 605
Lucotios 713, 744
Lucretius 1283
Lucrio 1130
Lucritianus 216
Lucterius 377, 414
Lucudeca 1130
Luculentus 819
Luculla 1130
Lucullus 739
Lucunessus 1130
Lucupec[ 693
Lucus 1130
Lucus D 195
Lud[ 533
Ludna L 1093
Ludubertus 739
Ludula 820
Lued 706
Luernes 427
Lug(u)dunum L 605
Lugaunus 415
Lugdunum Batauor. L 927
Lugdunum L 248
Lugdunum Remorum L 
768
Lugdunus mons L 182
Lugetus 706
Lugidamus 1283
Lugii E 1221
Lugiola 647
Lugissius 744
Lugius 216, 966
Lugnesses E 1093
Lugoues D 943, 1248
Luguri 356
Luguselua 415
Luinus 704, 1283
Lulius 216
Lullo 699, 1130
Lullo(s) ? 966
Lullus 216
Lumone L, 40
Luna 1131
Luna L 1221
Lunenses L 1221
Lungini 689
Lunus, -a D 943
Luo 1283
Luous 820
Lupa, -us 216
Lupantia 820
Lupassius 966
Lupatius 1283
Lupatus 1283
Lupercus 706, 749, 1064, 
1283
Lupi 1079
Lupia R 1221
Lupianus 709, 1283
Lupicinus 709, 820
Lupio 966, 1283
Lupionius 1283
Lupius 1283
Luppa 336, 415, 1355
Luppo 1177, 1283
Luppus 1131
Lupua 966
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Lupula 647, 966, 1131
Lupulinus 966
Lupulus 647, 966, 1283
Lupus 322, 415, 424, 647, 
694, 966, 1064, 1131, 
1283
Lurius 216, 966, 1283
]lurus 216
Lusa 336
Luscero 1064
Luscilia 349, 533
Luscus 868
Luselam ? 647
Lusen[ 966
Lusenos 647
Lusetou 966
Lusia 820
Lusiaco L 755
Lusius 966, 1283
Luso 1131
Lusseorianus 1283
Lussius 967
Lussoius D 1103
Lussor 216
Lustrostaius 1131
Lustus 1284
Lutaeuos 1284
Lutaeus 1064
Lutaios 1064
Lutatia 216, 967
Lutatius 647, 1284
Lutea 647
Lutecia L 605
Luteia 1284
Lutetua 1284
Luteua R 182
Luteua, -us 216
Luteuius 1284
Luteuos 1061, 1064
Luteuus 1131
Luto 1131
Lutocis 967
Lutonia 216
Lutoria 1131
Lutra R 1093
Lutropi 1284
Luttacus 216
Luttius 216, 377
Lutto (Iu- ?) 216
Luttonius 1131
Lutudarenses L 835
Lutullus 1131
Lutumarus 1131, 1284
Luxorius 1355
Luxouium L 1093
LuXsonius 1284
Luxterios 427
Luxuris 647
Luxus ? 820
Lygdus R 1350
Lytra 1284
M(a)iudilus 702
Ma(n)suetus 336
Mab[ 216
Mabio (L- ?) 322
Mabio 346
Maboni locus L 835
Mabonus D 629
Mac(c)ius 322
Macacos 647
Macar(i)us 424
Macareus 217
Macaria 217
Macarius 1284
Macato 1131
Maccalus 336, 840
Maccarus 322, 1355
Maccaus 1284
Maccha 415
Maccia, -ius 217
Maccianus 217
Macciiu[ 647
Maccio 1131
Maccira 533, 701
Macciril(l)a 217, 533
Maccirilla 349
Maccirra 336
Maccis 217
Maccius 647, 1284
Macco 217, 820, 1131
Macconius 693
Maccono 693
Maccus, -ius 336
Macedo 1284
Maceleus 1358
Macellio 217
Macellus 349, 868, 967
Macelus 1284
Macena 647, 967
Macer 415, 967, 1131, 
1284
Maceratus 336
Macerina 1284
Macerius 967
Macho uilla L 182
Macianus 648, 699
Maciatus 749
Macidula 648
Macii 689
Macillio 840
Macimarus 1284
Macinia 533
Macio 217, 273
Macirus 344
Macniaco Uellauno D 195
Macnianus D 943
Macnilla 1131
Macnonus 706
Macnous ? 967
Macor 533
Macor[ 217
Macra uallis L 182
Macrellis 701
Macrianus 336, 840, 1131
Macribalata ? 820
Macrima 46
Macrina 648, 1131
Macrinius 967
Macrinus 217, 322, 336, 
820, 840, 967, 1284
Macrio 263
Macrius 1284
Macro 336, 967
Macuatus 967
Macumus 820
Macuri (-g-) 1284
Macus 322
Macusanus D 864
Macuso 377, 415
Maddacatus 1131
Madena 1284
Madi 704
Madi[ 217
Madicua 820, 967
Mado 533, 701
Madriacum L 369
Maduio 967
Maeauus 697
Maecius 967, 1284
Maelinus 217
Maelo 217, 1131
Maenius 1284
Maesa 322
Maeseius 1284
Maesus 325
Maeta 217
Maeticus 1284
Mag(i)dunum L 369
Magaia 1284
Magal[ 1131
Magalius 1131
Magalona L 788
Magalu 354
Magalus 702, 967
Maganus 217
Magdunum L 606
Mageni 328
Magetiu 1284
Magia L 1221
Magia, -ius 217
Magiacus 217
Magian[ 1131
Magianus 1284
Magiatius 820
Magiatus 820, 1284
Magid[unum L 1093
Magilius 648
Magillius 648, 820, 1131, 
1284
Magilo 967
Maginnus 385
Maginus 1064
Magio 336, 708, 820, 1064, 
1284
Magiomarus 1284
Magiona ? 820
Magione L 1093
Magiononus 385
Magiorix 820, 1131
Magirra 415
Magissa 1131, 1284
Magissius 1131
Magitanus 1070
Magius 967, 1131, 1284
Magius, -io, -iona 744
Magiusa 648
Magla D 1248
Maglius 648
Maglo Matonio D 406
Magneius 648
Magnensis 1284
Magniancus 1284
Magnianus 820, 1132
Magnilla 415
Magninus 648
Magnous 706
Magnus 1061
Mago 1132
Magulla 1355
Magunia, -ius 217, 1132
Magunna 840
Magunt[ 217
Magunus 820
Magurio 820
Magurius 1285
Magurix 538
Magus 648
Magusanus D 797, 943
Magusatia 648
Magusius 217
Magutigernus* L 623
Mahaia 217
Mahes 217, 385
Maia 980
Maialla 708
Maiana 820
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Maianus 693, 1064, 1132, 
1177, 1285
Maie[ 1132
Maieris ? 967
Maiiabus D 797
Maiianius 739
Maiinternus 820
Maiiorius 967
Maikiou 967
Maina 217
Maina, -ius 749
Mainacnos 385
Mainacnus 343, 840
Mainatis 217
Mainetius 1132
Mainina 697
Mainius, Maino ? 697
Mainnatus 820
Mainnonia 820
Mainuilo 217
Mainus 820, 1132
Mainutius 749
Maio (Mato ?) 415
Maio 346
Maionus 217
Maiora 967
Maiorena 967
Maiorinus 1285
Maiorius 1285
Maiorix 217
Maiosa 749
Mairae D 629, 1103
Maisrinus 648
Maisto 385
Maituro 691
Maiu 1355
Maiuddilo 217, 533
Maiudtilus 702
Maiumilus 648
Maiurilus ? 820
Maiuro 1132
Maiurrus D 195
Maius 1132, 1285
Maiusus 820
Makellos 217
Malag[ deo D 1248
Malarichus 1132
Malchus 1285
Malcio 322, 424, 706
Maleius 1285
Malia 1132, 1285
Malia, -ius 217
Maliator D 1248
Malicco 217
Malico 709
Malisianus 1355
Malisius 217
Maliut[ 820
Malla 415
Malledo 336
Malliacensis L 606
Malliacus 336
Mallianus 50, 704
Mallius 820, 967, 1132
Mallo 217, 648
Mallobaudes 1132
Mallonius 217
Mallorix 967
Mallouendus 967
Malluro 336, 415
Mallurus 336
Mallus 336, 744, 820, 1132
Malscus mons L 1221
Malu 533
Malucnus 377
Maluensis L 1221
Maluisae D 943
Malusia 1285
Mamaga ? 648
Mamb[ 533
Mamidia 217
Mamma 415, 648, 1132, 
1285
Mammaca ? 322
Mammaius 1132
Mammicia 744
Mammilianius 1132
Mammillianus 1061, 1064
Mammillius 349
Mammisso 1132
Mammius 336, 1285
Mammos 1285
Manados 1355
Managnius, -ia 1285
Manatia 1132
Manaua 820
Mancia 1355
Mancitus 704
Mancius 217, 1177, 1285
Mandalonius 749, 820
Mandatus 217, 263, 1132
Mandia 967
Mando 385
Mandu[ 648
Mandubenos 538
Mandubii E 606
Mandubilus 1132
Manduilus 322
Manduissa 744
Manedu 820
Manerenus 694
Manerta 967
Manertus 322, 1132, 1285
Manfubracius 820
Mangandius ? 1132
Mangius 217, 1285
Mangonius 217
Mania 821
Manianus 690
Manianus 702
Manicius 967
Manigidia 217
Manimi E 1221
Manionus 967
Manirius 377
Manius 689, 967, 1285
Mannaritium L 927
Mannius 749, 967
Manno 1285
Manno[ ? 1132
Mannus 702
Mansuanius 1132
Mansuerisca L 1093
Mansuetinius 1285
Mansuetus 648, 821, 967, 
1285
Mansuiola 377
Mantala L 182
Mantalomagensis L 364
Mantia 840
Mantidia 821
Mantius 217, 1070
Mantro 217
Mantus 42, 480
Mantusa 415
Manu 1285
Manurus 690, 702
Manus 325
Manutia 263, 377
Maos 648
Map[ 415
Mapa 821
Mapilla 217
Mapilli 342
Mapillus 337
Maponius 322
Maponus 990, 1132
Maponus D 836
Mappa 1070
Mara 218
Marcellini 1064
Marcellinus 1067
Marcello uico L 768
Marcellus 1064
Marcen[ 415
Marci L 768
Marcia 648
Marcia, -ius 968
Marciacinsis L 401
Marciainus 1132
Marciana silua L 1221
Marcianus 693, 1064
Marcilla 377
Marcinesius 1285
Marcinus 1061
Marcio 218, 1132
Marcius 1285
Marco 378
Marcodurum L 927
Marcomagus L 927
Marcomanni E 1221
Marcomarus 1285
Marcomeres 968
Marcrinius 1285
Marcrotta 1285
Marcu[s 821
Marcula, -us 218
Marcunus 1285
Marcus 218, 415, 840, 
968, 1285
Marcussus ? 648
Mardanus 706
Marenia 968
Marepusius 706
Maresacensis L. 1093
Mari 968
Maria 648
Maria, -ius 218
Marianus 697
Marica 1286
Maricca 415
Mariccus 648, 1286
Maricus 218
Maridunum L 835
Maridus 1132
Marila 218
Marillus (-p-?) 533
Marillus 344, 868
Marina 415, 1286
Marinco ? 415
Marinianus 344, 1132
Marinius, -ia 1286
Marinus 322, 840, 968, 
1061, 1064, 1132, 1177
Mario 385, 1073
Mario, -ius 346
Mariola 648
Mariônis L 1221
Mariorius 1286
Mariorum 648
Mariscus 1132
Mariskê 218
Maritalus 415
Maritanus 1061
Maritumus 337
Maritus 1064
Marius 968
Marlosama 648
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Marmannia L 369
Marmo ? 415
Marnius 1286
Maro 648, 968, 1060, 1061, 
1286
Maroboduus 968, 1132, 
1286
Maroboudon L 1222
Maronianus 1132
Maronius 1286
Marontius 821
Maronus 1060
Maros 1073
Marosallo L 768
Marosus 322, 702
Marouingoi E 1222
Marouirus 742
Marra 218
Marralupum L 369
Marro 1068
Marsacae ? D 944
Marsacus ciuis L 927
Marsauo 968
Marsigni E 1222
Marsikos L 1222
Marsius 1132
Marsus 322, 346, 821, 
968, 1286
Martasus 1132
Martenses L 1222
Marthus 1064
Martia 840
Martialis 378, 507, 648, 
821, 1132
Martialius 1286
Martianus 702, 1286
Martidia 378
Martilla 1132
Martina 840
Martinus 343, 648, 1064
Martio 1132
Martio, -ius 322
Martiola 218, 533
Martionius 1286
Martisano[ 821
Martius 693, 1064
Martius, -ia 1132
Martna 648
Martoualus 1355
Martulis 1358
Marturius 479
Martus 263
Martus, -ia 821
Marul[lus 744
Marulina 1133
Marulla 378, 415
Marullianus 218, 648
Marullinus 840
Marullius 415
Marullus 218, 263, 533, 
648, 821, 840, 1133
Marulus 1133
]marus 1360
Marus 694, 821, 1064, 
1286
Masa 697, 706
Masalla 692, 702, 821
Masaua L 606
Mascarpus 218
Mascator 1355
Masce(llus) 744
Mascel[ 648
Mascelinus 218
Mascellio 218, 337, 648, 
739, 821, 840, 968, 
1064, 1133, 1286
Mascellio, -ius 415
Mascellionius 744
Masces ? 378
Masciacum L 1222
Mascioi 533
Mascitus 533
Mascius 424, 1286
Masclia 744
Masclinia 968
Masclinus 346
Masclius 702, 1133
Masclo 821
Masclus 218, 322, 337, 
415, 968
Mascuili 692
Mascuillus 337
Masculus 322, 1133
Mascuricus 218
Mascutius 1286
Masgil(us) ? 749
Masiacius 1286
Masidia 218
Maskarus 218
Masma 415
Maso 218, 322, 1061
Masonius 1133
Maspetia 648
Maspetia, -ius 218
Maspius 378
Massa 155, 218, 533, 648, 
749, 821, 968, 1133, 
1286
Massarus 1286
Massia 648
Massianus 1133
Massilia L 182
Massillus 349
Massimus 1065
Massius 821
Masso 218, 1286
Massonia 218
Massonius 53
Massuinus 1133
Massula 968
Massurius 1286
Mastao 1286
Masterna 1286
Mastius 1286
Mastonia 648
Mastria 218
Mastromela L 182
Mastrus 694
Mastucis 1355
Mastutus 706
Masuaeta 1133
Masucia 218, 1133
Masuco 1133
Masucua 968
Masueni 692
Masuet[ 1286
Masueta 821, 968
Masueto 378
Masuetus 218, 322
Masuinnia, -ius 218
Masunnus 1286
Masuonia 1133
Masuos 968
Masuri 533, 968
Masurius 1133, 1286
Masurus 821
Masuua 968
Masuus 1286
Mata 1133
Matacus 968
Matantes pagus L 606
Mataris 1133
Matauonium L 163
Mataura 1286
Mateius 702
Matera 1286
Materia 1286
Materilla 648
Materiona 1286
Materiu 1286
Materna 648
Maternianus 337, 1065
Materninus 337, 1065
Maternius 218, 1133
Maternus 337, 1065
Matho 1355
Mathona 1359
Mati 1286
Mati[ 263
Matia 648, 1286
Matianus 1065
Maticius, -ia 218, 1286
Matico 263
Matidia 378, 968
Matidonnus 1133
Matiera 1287
Matilo L 927
Matinus 649
Matinus, -a 1065
Matio 968
Matir 686
Matisco L 606
Matislius 218
Matisonenses L 1222
Matisoni 649
Matiticius 533
Mato 218, 415, 533, 649, 
739, 745, 1133, 1287
Matomarus 1287
Matona 821
Matorinus 702
Matos 704
Matra R 1093
Matrae D 195, 629, 1103
Matrainno 1133
Matratus 858
Matres Treuerae D 758
Matridia 378
Matriniacus* L 623
Matrinius 968
Matrinus 337
Matrona 218, 415, 1287
Matrona D 1103
Matrona mons L 45
Matrona R 606, 768
Matronae D 49, 758, 944
Matronia 649
Matronilla 218
Matruiles D 195
Matrulla 1287
Matrus[ 218
Matruso 649
Matta 378, 649, 821, 968, 
1133, 1287
Mattaius 1133
Mattato, -us 1065
Matteius 1133
Mattia, -ius 218
Mattiaca Diana D 1248
Mattiaci 421
Mattiaci E 1222
Mattiacori E 1167
Mattio 1068
Mattium L 927
Mattius 337, 649, 1068, 
1133, 1287, 1355
Matto 218, 385, 821, 1133, 
1177, 1287
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Mattona 1287
Mattonius 649, 1133
Mattos 821
Mattua 1287
Mattunus 693
Matua ?, -us 415
Matuacus 697
Matucenia, -ius 218
Matucenos 713
Matuci 533
Matucia 649
Matuco, -us 1287
Matuconius 42
Matucus 1133
Matugen[ 1133
Matugenia 1287
Matugenus 218, 273, 322, 
415, 693, 702, 1065
Matui[ 1287
Matuia 1287
Matuiccus 821
Matuiia 378
Matuilo 218
Matuinius 745
Matuinus 739, 1133
Matuio 54
Matullina 378
Matullo 218
Matumarus 1287
Matuna 1287
Matunus 840
Matura 1133
Matura, -us 218
Maturcus 649
Maturia 1133
Maturinius 968
Maturix 1133
Maturus 337, 649, 1065, 
1287
Matus 821
Matuso 218
Matussius 649
Matutio 415, 968
Mauaonii 870
Mauetus ? 415
Maufennos ? 538
Mauida D 371
Mauillo 745
Mauriacensis L 606
Mauriaci campi L 768
Maurogena 183
Maurus 263, 1133
Maurusi 840
Maurusius 415, 1133
Maurussius 649
Maus 1182
Mauus 968
Maxaxius 1061
Maxima 1133
Maximinus 1287
Maxseminus 1133
Maxsumus 1133
Mebbianus 690
Mebico ? 704
Mecacus 649
Mecan(i)us 690
Mecanus 702
Meccessus 424
Meccius 749, 821
Mecco 1065, 1287
Meclodunum L 606
Meculonia, -ius 218
Mecusa ciuitas L 768
Med, mediol[ 538
Meda 349
Medalgicum L 606
Medalus 1287
Medamus 968
Medatus 649
Meddcatus 218
Meddi 385
Meddicus 696, 702
Meddignatius 1287
Meddila 1287
Meddillius 1133, 1287
Meddilus 322, 424, 415
Meddionus 702
Meddirius 337
Meddu 696
Meddugnatus 821
Meddulus 698, 1176
Mederiacum L 927
Medeticca 821
Medetus 344
Medi[ 415
Mediae ? L 1222
Mediana 968
Mediana L 1222
Medianae insulae L 183
Mediannus 649
Medianus 378, 1287
Mediatus 697, 698
Medicus 696
Mediocantus L 364
Medioconnus L 606
Mediocrarus D 195
Mediol(anum)n 768
Mediolanion L 1222
Mediolanion L 927
Mediolanum Aulerc. 606
Mediolanum Bitur. L 364
Mediolanum Santon. L 401
Mediolanum Segus. 606
Medioma 713
Mediomatrici E 769
Mediomatricus 421
Mediotautehae D 944
MediuiXta ? 821
Medius 697, 706
Medocio 1347
Medocius D 836
Medoullon L 1222
Meduana R 606
Meduanta L 607
Meduanto L 769
Meduas 415
Meducinus 42
Meduillus 649
Meduli E 401
Meduliuia 1287
Medulla R 248
Medulli E 49
Medullia 1287
Meduna D 758, 1103
Meduolanenses castr. 769
Megarus 649
Meinus 706
Meita 1287
Meius 385
Mel(l)ius 219
Melaconditia L 183
Melaenus 218
Melain 322
Melanasia 821
Melanio 649
Melantius 382
Melatio 322
Melausus 415, 739, 749, 
821, 1061, 1065, 1133
Meldi E 607
Melenuenses L 1093
Melenuensium L 1222
Melesme 1287
Meletene 968
Melﬁ gia L 1350
Mêlibokon oros L 1222
Meliddatius 1287
Meliddius 1134
Meliddus 378, 415
Melil[ 533
Melimoni 1355
Melindus 821
Melio 821
Meliodounon L 1222
Melisa 1287
Melisattius 1134
Melissa, -us 219
Melissaeus
Melissus 385, 415, 424, 
533, 649, 706, 1287
Melisusus ? 968
Melito 1287
Melitomogensis L 1223
Melius 745, 821
Melledo 337
Mellinius 219
Mellis 821
Mellobo[di ? 649
Mellobodii 607
Mellonius 1134
Mellosedum L 183
Melluro 698, 1176
Melo, -us 322
Mêlokabos L 1222
Mélôn 1131
Mélôn 968
Melonia, -ius 968
Meloniorum uicus L 1223
Melonius 821, 1134, 1287
Melosattus 1134
Melsyagum palus L 1350
Meltus 533
Meluro 1287
]melus 1275
Melus 385, 698, 706, 821, 
1287, 1359
Memandus 1288
Memantusa 415
Memausus 1288
Memﬁ cus silua L 1350
Memmatinsis 415
Memmia, -ius 968
Memmiolus 821
Memmius 649, 821, 871
Memmusus 1288
Memusus 1134
Mena ? 690
Mena 533
Menap[ 421
Menapii E 769
Menapus D 797
Menatus 219
Menaudonius 1288
Menco 694
Menda 706
Mengausus 1288
Menilus 533
Menimanius 1134
Menio 219
Menmandutis D 195
Menmanhia D 944
Menneiana L 1223
Meno 219
Menos 219
Mentonus 219
Mentus 337
Menulla 1355
Mepilla 1134
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Meranius 1288
Merator 1288
Mercantillus 415
Mercasius ? 1288
Mercatia 219
Mercatilla 219
Mercator 1067
Mercianus 337, 702
Mercitus 702
Merco 693
Mercon[us 649
Mercullo 649, 702
Merculo 821
Mercurina 1134
Mercusenus 1288
Mercussa 337, 1288
Merdi 1134
Mereccusa 1288
Merecrius 690, 702
Mereus 219
Mergenialis ? 1134
Mêriôn L 1350
Merital[ ? 749
]meritanius ? 1134
Merobaudes 1134
Meroclia[ 821
Merogaisus 1134
Meromenni E 1223
Merousion L 1223
Merueifa 968
Merula 342, 378, 649
Mesia 1288
Mesillus 337
Mesima 219
Mesinus 1288
Mesniu 415
Mesol[ 821
Mesolius 739
Messala 649
Messeanus 969
Messia 821
Messianus 219, 649
Messicus 822, 1288
Messilliacus* L 623
Messina, -us 219
Messinius 1067
Messinus 1288
Messionius, -ia 746
Messirius 693
Messius 219, 969, 1134, 
1288
Messo 822
Messo[ 1134
Messonius 822
Messor 969, 1134
Messorianus 649
Messorina 1288
Messorius 649, 1134, 1288
Messue 1134
Messulenus 969
Messulus 219
Messurius 219
Messus 219
Mestrius 1079
Mestuid[ ? 1288
Mesua collis L 183
Metapinum R 183
Meteellus 1134
Metelaios 117
Meteriola 969
Meterius 1355
Methillos 385
Methuinus ? 1355
Meticus 1288
Metilia, -ius 649
Metillius 1134
Metina L 183
Metiscus 479
Metius 969
Metius, -a 1288
Metlenses L 1223
Metlosedum L 607, 1223
Metonius 1134
Metthiatus 698
Mettis L 769
Mettius 649, 692, 840, 
969, 1134, 1288
Mettus 337, 822, 1065, 
1134
Metubarbis insula L 1223
Metucus 649
Metullus 378
Meuillus 1070
Meuius 219
Meussius 1288
Meuus 346
Mezzentius 1134
Miacinus 1070
Miaenus 822
Mianus 868
Mica 1065
Miccinus 1178
Miccio 219, 343, 346, 649, 
1061, 1065, 1068, 
1288
Micciona 749
Miccioni 708
Miccionia 1288
Miccius 969
Micco 749, 822, 969
Micia 219
Micienses ? L 1223
Micli[ 219
Mico 1288
Micra 424
Mictianus 822
Micu 1288
Micurita 415
Middei 822
Middilus 1288
Midicsine ? 1134
Mildecus 690, 702
Milenius 969
Miletumarus 1288
Milia 424
Milidea 822
Miliduo ? 822
Militus 533
Milmandra L 364
Milo(n) 322
Milus 533
Mimantusa 415
Mimir[ 1134
Mimo 346
Mina 649
Minariacum L 769
Mincius 695
Mindo[ 649
Minedo 1134
Minet[ 1134
Minia 219
Miniata 969
Minicia 263
Minicia 416
Minicius 1134, 1288
Minirata 424
Minius 263, 1134
]minius 649
Minmantiae D 406
Minna 649, 822, 1065
Minnius 219
Minno 1134
Minnodunum L 51, 1223
Minnuo 649
Minsius 695
Minthatius 649
Minthonius 840
Minucia 649
Minunus 694
Minurio 533, 649
Minus 969, 1061, 1065
Minusilla 1134
Minuso 219, 649, 695
Minusonius 1134
Minuta 219
Minutius 698
Minutus 1134
Minuus 706
Miogmius ? 219
Miono 385, 1134
Mirani 822
Mircio 822
Miricanus 337
Mirido 969
Mirio 749, 1288
Mirius 969
Mirus 346
Misaucus 1288
Miscuro 822
Misionius 1134
Misius 695
Mitterius 1358
Mitus 273
Miucenus 1134
Miuddilo 702, 1355
Miuinua ? 1134
Mixalus 1288
Mixius 1065
Moccus D 1103
Mocetes 649
Mocia 219
Mociantus 68
Mociuncius 1288
Mocius 1288
Moclii ? 219
Moconia 219
Mocta[ 1077
Mocus 219, 1288
Modera 1288
Modestus 1065
Modius 650
Modso[ 650
Moenia ? 1135
Moenus R 1223
Mogdunum L 607
Mogetia 1135
Mogetiana L 1223
Mogetio 1288
Mogetissa 1289
Mogetiuarus 68
Mogetius 219, 1289
Mogetius D 371, 629
Mogia 1289
Mogia[n]cius 219
Mogiancus 219
Mogienius 1289
Mogii[ 1289
Mogillo 219
Mogilonius 1289
Mogio 1289
Mogitmarus 1289
Mogitumarus 219
Mogo ? 1135
Mogonia 219
Mogontia 1079
Mogontia D 798
Mogontinius 969
Mogouius 219
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Mogounus 822
Mogounus D 798, 1103
Mogsius 822
Moguntiacum L 927, 1093, 
1223
Moienus 1289
Moilo ? 1070
Moinostada R 1223
Moiota 1289
Mokimos 219
Mol[ 533
Molacus 840
Molinus 1289
Molistomos 1355
Molnicus 416
Moltelius 219
Moltinus D 629
Moltus 699
Mometus 650
Momilus 337
Mominto 650
Momma 1289
Mommeius 1289
Mommius 1289
Mommo (-u) 322
Mommo ? 822
Mommolenus 416, 1135
Mômô 1289
Mômoros 650
Momus 1289
Mona 416
Monda 416
Moneius 219
Moneta 416
Monianus 695, 822
Moniccia 219
Monimene ? 822
Monimus 1135, 1289
Monna 650
Monnus 750, 1289
Monrepus 969
Monsus 263
Montaio 1289
Montani E 1223
Montanus 54, 264, 337, 
1067, 1079, 1135, 1289
Montiola 650
Montiola D 629
Montius 969
Monus 385, 969, 1070
Monus, -ius 702
Mopates D 944
Mopesu 1135
Mopillus 704
Mopius 706
Mopseatês 219
Mopsinus 220
Morginnum L 183
Moria 416
Moria 704
Moriconis 1077
Moricus 650, 698
Moriena 1135
Morini E 769
Morinus 337, 382, 650, 706
Moritasgo 510
Moritasgus 650
Moritasgus D 629
Moritex 857, 969, 1360
Morius 822
Morrus 698
Morta R 769
Moruennum L 607
Mosa R 769, 928
Mosconum L 248
Moscus 693, 1068
Mosella R 769
Mosicu 1289
Mosomagus L 770
Mossa 750
Mossia 1135
Mossianus 1135
Mossimo[ 1135
Mossius 337
Mosso 1289
Motrus ? 1289
Motti 1135
Mottio 822
Mottio, -a 750
Mottius 694, 1289
Motto 750
Mottu 1289
Mottucus 694
Mottus 694, 750, 822
Motuacus 822, 1135
Motuca 1135
Motucius 750, 822
Motucus 650, 822
Motuidiacos 378, 427
Motus 346, 1065
Motuso ? 822
Mouerta ? 650
Mouesius 822
Mougilônai L 1223
Moukakenthos 1289
Moundiacon L 927
Mounition L 1223
Moxillus 337
Moxinus 702
Moxius 337, 378, 822, 
1135
Moxsius, Mogsius 745
Mucala 969
Mucapius 1289
Mucapor 1289
Mucarus 1289
Mucatra 870, 969
Mucatri 1289
Mucc[ 416
Muccala 969
Muccasenia 650
Mucianus 840, 969
Mucra R 770
Mucro 969
Mucronia 969
Mucurue 994
Mucurus 1135
Mucus 420, 533
Mucutralis 1135
Mufo 1289
Mulinus 337, 1289
Mulionis 650
Mulius D 629
Mullius 1135
Mullo D 629
Mulsus 650
Multelius 220
Mulus 220
Mummius 220
Munatia 969
Munatius 1289
Muncu ? 220
Municerna 1289
Muninielia 220
Munnis 1135, 1289
Munnius 220
Muraesus 1289
Muranus 322, 969, 1135, 
1289
Murga L 1223
Murius 1289
Murra 650
Murranianus 1289
Murranius 969
Murrasius 1135
Murrenses E 1223
Murrinius 1135
Murrius 650
Mursa L 1223
Murus (-rr-) 322
Murus 346
Musa 220, 533, 822, 868, 
969
Musaeus 12879
Musanus 969
Muscella 1177
Muscellus 1290
Muscidius 1135
Muscio 692, 1290
Musculeius, -a 1290
Musicus 220, 969, 1060
Musina 1135
Musius Ueleias 1135
Muso 1290
Musonius 1290
Mussa 1290
Mussatis 1290
Mussidius 822
Mustacus ? 1355
Mutace, -us 1135
Mutacus 416, 650
Mutenia 378
Mutilus 650
Mutinus 713
Mutio 969
Mutius 220
Mutius Treuerus 1135
Mutr[ ? 220
Mutto 1355
Mutus 969
Muxtullus 337, 840
Naaurmia ? 650
Nabelcus D 195
Nabelcus D 67
Nablis R 1223
Nabra 1290
Naca ? 822
Nacca 969
Nacinos 1290
Nacusso 822
Naeuio 1290
Naeuius 346
Naga 378
Naga D 371
Nagalta L 1223
Nagelius 220
Nahalennia D 944
Naharuali E 1223
]naiionus 822
Nainus 690, 702
Naissatis D 1248
Naitienae D 944
Nalis 346
Nama 650
Namantius 220
Namanto 702, 969
Namantus 702, 1070
Namatius 220, 378, 416, 
479, 650
Namausat[ 155
Nameria 650
Namerius 220
Namia 378
Namicus 47
Namidia ? 220
Namilianus 337, 840
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Namilius 220
Namiorix 1290
Namita 702
Namma 1290
Nammauos 745, 1290
Nammeius 1290
Nammia 416, 822
Nammia, -ius 220
Nammiola 416
Nammius 378, 1135
Nammo 1290
Nammota 822
Namnetes E 607
Namnis 1135
Namo 699
Namucum L 770
Namus 322
Namuso 1290
Namuta 220
Nanius 1135
Nanneius 1355
Nannenus 378, 1290
Nanniensis 1135
Nanninus 822
Nannus 1135
Nano 378
Nanos 220
Nant(ius) 745, 1290
Nant[ 822
Nantes ciuitas L 1093
Nantia 1135
Nantil(us) 1135
Nantiorix 1135
Nantius 416
Nanto 650
Nantonicn[os] 350
Nantosuelta D 798, 1352
Nantua uilla L 369
Nantuas(ius) 1135
Nantuates E 51, 1223
Nanus 1290
Naonis R 369
Narabôn R 1224
Narbo L 183
Narbona L 248
Nardina L 1224
Nardus 969
Naria D 1248
Naris 1065
Nariti 378
Naritus 1073
Narsena, Nersena L 369
Nasaga L 770, 928
Nasbinus ? 416
Nasellius 1290
Nasennius ? 969
Nasium L 770
Nasola ? 822
Nasonius 1290
Nassius 1290
Nasso 220, 693, 822, 1176
Nassus 707
Nasua 1290
Nasucus 533
Natalis 1136
Natalius 1290
Natironius 1135
Natomus 346
Natotus 1290
Nattia 220
Natto 822
Nattos 378
Nattus 337, 385
Natua 416
Natus 1065
Natuspardo 1136
Nau[ 650
Naua R 770, 1093, 1224
Naualia R 928
Nauata L 1224
Nauica 220
Nauicellae L 607
Nauius ? 650
Naunius 1136
Nauo 1073
Nauoa L 1224
Nauos ? 822
Nauportus L 1224
Naustalo oppidum L 183
Nauus 220
Ne(c)qures ? 322
Nebisgastês 1290
]nebnicca 823
Nebrigiac[ ? 650
Nebrigiad[ 220
Nebrius ? 823
Nebtus 1290
Nebus 1290
Necca[ 1290
Neceius 690
Nectaridus 822
Necteria, -ius 220
Nedienses L 1224
Neditanus L 1224
Nedo 823
Nelli(us) ? 970
Nemanin[genses] L 1224
Nemasa R 770
Nemasia L 770
Nemateuus 47
Nemauia L 1224
Nemausina 220
Nemausus 823, 1070, 1136, 
1290
Nemausus D 195
Nemausus L 126 ss
Nemausus L 183
Nemes 707
Nemesia 970
Nemesia L 1093
Nemesii 40
Nemesis D 1103, 1248
Nemetacum L 770
Nemetes E 1093
Nemetiales D 195
Nemeto 1290
Nemetocena 416
Nemetocenna L 770
Nemetodurus L 607
Nemetona D 758, 798, 
1103
Nemetos 1182
Nemetum L 361
Nemetus 378, 1290
Nemnic[ D 1248
Nemnogenus 840
Nemonia, -ius 220
Nemonius 970, 1136
Nemôssos L 364
Nenarius 1065
Nene 1290
Nennecti ? L 770
Nenni 1355
Nennicus 823
Nennicus D 798
Nennius 1290
Nennus 650
Neoides 970
Nep[ 533
Nepele 970
Nepotianus 970
Nepotinius 970
Nepta 498
Neptacus 416
Nepusa ? 416
Nequigo 750, 823
Nera[ 823
Neratius 650, 1290
Nercod[ 427
Nered[ 823
Nereus 1290
Neria, -ius 220
Nerianus 1290
Nericcius 692
Nericcus 823
Neriomagus L 364
Neritanus 1290
Nerius 378, 533, 970, 1136, 
1291
Nerius D 371
Nerrucus 868
Nerrus 650, 702, 970, 1070
Nersa L 928
Nersihenae D 944
Nert[ 1291
Nerta 416, 745
Nertacus 378
Nertereonoi E 1224
Nertes 650, 1291
Nerthus D 944
Nertinius 416, 1291
Nertinus 378, 650
Nertius 650
Nertomarius, -ia 970, 1291
Nertomarus 650, 710, 1136, 
1291
Nertomarus 710
Nertonus 970
Nertoualus 47
Nertus 220, 416, 533, 698, 
1136, 1291
]nertus 970
Neru ? 650
Neruci 378
Nerucus 385, 533
Neruii E 770
Neruinae D 797
Neruiorum genius D 944
Neruius 421
Nerundus 378
Nerus 346
Nescato 264
Nestica 1136
Netacagnos 1355
Nettas 994, 1136
Neuatus 220
Neuia (Galla) 220
Neuia 1291
Neuienorius 220
Neuilliacus* L 624
Neuiodunum L 1224
Neuiriola 1291
Neuntius 1291
Neureseni 264
Neurus 264
Neustomi ? 220
Neutto 823, 970
Nexius ? 264
Next[ 220
Niaos 650
Niarius 1291
Nibo ? 1136
Nicarinus ? 1136
Nicaris 220
Nicasius 220, 970
Niccus 1136
Nicennius 1291
Nicer 1136, 1291
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Nicer R 1224
Nicetius 650
Nicia, -ius 322
Nicinia 1136
Nico 650, 1291
Nicret[ 349
Nicretes E 1224
Nicronius 1136
Nictrienses L 1224
Nida R 770, 928, 1224
Nidenses L 1224
Nido 1291
Nigella, -us 220
Nigelli 533
Nigellio 1136, 1291
Niger 1291
Nigidia 1136
Nigidianus 1136
Nigidius 1136
Nigilla 1291
Nigrina 1136
Nigrinius 970
Nigrius 1136
Nilus 533, 1070
Nimeius 1136
Nimidi montes L 255
Nimo 378
Ninnius 823
Ninnos 1182
Ninus 692, 1358
Ninuso 870
Nipius 1291
Niramus 424
Nirellius 1355
Nironius 378
Nisa 221
Nisellius ? 1291
Nisserus 702
Nistus, -usa 970
Nitidus 707
Nitiobroges E 401
Nitioceni 533
Nitiogena 54
Nitiogenus 650
Nitonia, ius 53
Nitria 1359
Niua 221
Niualis 385, 1061, 1291
Niualius 1136
Niuatus 221
Niugenus 1136
Niugi 1291
Niuio 1291
Niuires ? 1065
Niuus 1291
Noadat ? D 1104
Nocturacus 1177
Nodens D 836, 1352
Noebia 1291
Noeibio 1291
Noialenses L 1094
Noiibio 1291
Noiius 970
Noil[ 650
Noiobito ? 533
Noiobito 1068
Noiobito 1071
Noiodunon L 607
Noioialus L 364
Noiomagos L 184, 770
Noliuiat[ ? 698
Noluntiossus 1136
Nomarus 823
Nomes 1291
Nominator 1136
Nomistêrion L 1224
Nommus 750, 823
Nomus 273
Nonia 264
Nonianus 823
Nonico 699, 708, 840, 
1072
Noniconius 416
Noniso 1136
Nonissus D 630
Nonius 221, 841, 970, 1291
Nonna 416, 823, 1291
Nonnicius 650
Nonnillus 823
Nonnit(t)us 385
Nonnita 416, 823
Nonnittus, -a 424
Nonnius 221, 378, 823
Nonnos 1182
Nonnosa 1291
Nonnula 1291
Nonnus 1136
Nonnus 1291
Nonnus 221, 970, 1291
Nonnusi 650
Nonoui 692
Nontr[ius] 1291
Nonu 337
Nonus 533, 1071
Nonusa 823
Nopisio 696
Norbaneius 651
Norbania, -us 1136
Norbanus 378
Norbus 651
Noreia D 1248
Noreia L 1224
Noreiianus 970
Noreius 1291
Noricae D 944
Norici E 1224
Noricus 221
Nortrinsis L 607
Norus 337
Noseta 823
Nosonius 651
Nostili ? 707
Nostrusa R 607
Nota 689
Noto 378
Notria 1291
]noturin[ 1136
Noua L 1224
Nouantico 1291
Nouanus 221, 1065, 1136, 
1291
Nouarienses L 1225
Nouaros R 1224
Nouarus pagus L 401
Noue 1068
Nouellius 651, 841, 970, 
1291
Nouellus 1136, 1291
Nouempopuli L 248
Nouena 1291
Nouencrares mutatio L 184
Nouetius 1291
Nouia L 770
Nouia, -ius 221, 1136
Nouialchus 750, 832
Nouiantum L 770
Nouianus 823
Nouidus 699
Nouiento L 607
Nouiiod[ 713
Nouiliacus uicus L 607
Nouim[ 1137
Nouiodunum L 364, 607, 
770, 1094, 1225
Nouiomago L 607
Nouiomagos L 401
Nouiomagus L 755, 928, 
1094
Nouionia 1136
Nouioregum L 401
Nouirius 1137
Nouius 651, 970, 1292
Nousantia D 1248
]ntisedo 739
Nudinus 1071
Nuero 692
Numa 1292
Numidae D 945
Numisius 1292
Nunadus (Runicas) 1292
Nunadus 1137
Nundina 1137
Nundinus 1065
Nunechius 823
Nunnichius 479, 651
Nunninus 480, 651
Nunnio 480, 651
Nunnus 337
Nunu 416
Nurdi 1355
Nurritani E 1225
]nussata 1137
Nutis 1071
Nutrices Augustae D 1248
Nutridus 382
Nutrius 1292
Nutrobie 379
Oassos 823
Obauus 221
Obeleses (matres) D 195
Obelius 533
Obellius 221, 651
Obienia 221
Obila D 1249
Obiledus 1249
Obilia 1292
Obilonna L 184
Obilus 1292
Obioni D 195
]obnos 538
Obrege L 364
Obricus 379 
Obrigcas R 771
Obrincas R 928
Obtatus 698
Obucior ? 1292
Obuius 533
Oc(c)oc[ 533
Ocarus 337
Occasus 264
Occia, -ius 221
Occiso 695, 1061, 1065
Occo 970, 1137
Occo[ ? 1292
Occonia 1137
Occus 1292
Ocel[ 970
Ocella 420
Ocellio 416, 841, 970, 
1137, 1292
Ocello 264
Ocellu D 195
Ocellus 221, 346
Ocelo L 45
Ocelus D 945
Ocelus Uellaunus D 836
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Ocianus D 836
Ocilius 1292
Ocilotes 1292
Ociocnus 533
Ocituis 533
Ociuteso 702
Ociuus 344
Oclatia 651, 1137
Oclatio, -ius 1292
Oclatius 823, 970
Oclatus 346
Oclauia 1137
Oclicno 356
Ocmus 1359
Oconia 221
Oconius ? 823
Ocosuon(i)us 750
Ocra mons L 1225
Ocratia 823
Oct[ pagus L 184
Octa 379, 533, 1137
Octiumei 1137
Octo 1292
Octocannae D 945
Octocni 533
Octodurum L 51
Octonius 1137
Octorinus 1071
Octutis ? 1137
Ocumisa 221
Ocuni 1355
Ocusius 651
Ocusonius 823
Oda 689
Odel[ 385
Odissus 1359
Odma 385, 416
Odornensis pagus L 711
Odossus 264
Odouna R 607
Odoxus 264
Odua 823
Oeccia 1292
Oecmus 970
Oeco 424
Oecus 970
Oenianus 1355
Oenias 1065
Oeo 427
Oepia 424
Ogarius 349, 424
Ogia insula L 402
Ogilolus 416
Oglius D 798
Ogmios D 1352
Ogrigenus 1137
Oica 1178
Oicanus 221
Oicituis 533
Oico 385, 424, 823
Oida 221
Oiiuko ? 538, 1319
Oinencilo 823
Oiscos L 1225
Oiso 264
Oitil[ 1292
Oitoccius 823
Olario insula L 402
]olato 221
Olatonae (matres) D 195
Olbia L 184, 1225
Olbius ? 841
Oldrauus 221
Olecsissus 349
Oledo 651, 750, 823
Olennius 970
Olericium L 607
Oleuia L 755
Olia 651
Olia, -ius 221
Olibiat[ ? 651
Olibriones E 1094
Olicios 533
Olidius 221
Olillos 702
Olillus 533, 651
Olina R 607
Olino R 1094
Olisaius 1137
Olist[ D 945
Olitia, -ius 221
Olitius 1137
Oliui mons L 184
Ollecnos 1071
Ollecnus 1137
Ollia 1292
Olliadu 533
Ollilos 1071
]ollius 823
Olliuscus 970
Ollocnus 533
Ollodagus 824
]ollode[ 1292
Ollogabiae D 1104, 1249, 
1352
Ollognatus 824
Ollognatus, -ius 742
Ollognus 337
Olloôrô 1345
Ollototae Matres D 836
Olloudius D 195
Ollouico 416
Olluna 221
Ollus 1137
Olognato 349
Olognatus 424
Olondia 221
Olonna L 184
Olosinus 385
Olosto 221
Oltaca 264
Oltini(us) 67
Oltis R 364
Oltiskos 1355
Olugnia 970
Olus 1292
]oluta 970
Olutetio(s) 1319
Omaos ? 713
Ombania, -ius 221
Ombexonis 264
Ombrones E 928
Omfalenis 1137
Omiuius 221
Omondon 427
Omos 221
Omouir 533
]ompous 221
Omrius ? 690
Omui 970
Omulla, -us 221
Omullius 824
Omullus 1137
Omulus 651, 1292
]onacianus 1137
Onaiu 533
Onalisus 221
Onar 1065
Onatedo 416
Oncanio ? 221
Oncus 386
Oneratus 1065
Onesi L 248
Onii 689
oniissio 221
Oninit[ 971
Onirini 1071
]onissa 1292
Oniu[ 221
Onixi[ 651
]onmus 651
Onnio 386
Onniorix 1065
Onobrisates L 248
Onoiic[ ? 971
Onon 386
Ononi 533
Onotnius 1292
onoXs 1071
Ontio 1292
Onuaua D 407
Onuphrus 533
Opara 971
Opetius ? 824
Opia L 1225
Opianicus 1355
Opilio 651
Opillus 337
Opiso 386, 971
Opiucnus 344
Oponius 869
Oppalo 1292
Oppalus 1292
Oppet[ 1137
Oppi 971
Oppianicnos 490
Oppianus 221
Oppili 1319
Oppius 379, 651, 1292, 
1355
Oppo 379, 533
Opponius 971
Oppulo 337
]oppus 534
Optoualda 1137
Optu ? 1292
Opurim[ 1137
Opurimus ? 1071
Or[cu]arrus 1292
Oraea D 1249
Oranus R 184
Orbaniacus L 607
Orbia 221, 379
Orbis R 184
Orbissa 824
Orcetirix 538
Orcetius 1292
Orciacum L 369
Orcio 695
Orcopril 538
Orcos 971, 1068
Orcot[i 265
Orcotarris 265
Orcuarus 265
Orcynia L 1225
Ordilos 698, 868
Ordius 1359
Oresius 1355
Orestorios 1355
Orfatus 1292
Orﬁ cius 1292
Orga fons R 184
]organ[ 1137
]orgen[ 221
Orgesa 221
Orgetius 1293
Orgetorix 651, 1293
Orgilus 1137
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Orgius 379, 651, 971
Orgoannus 265
Orguarra 265
Oriates E 51
Oricla 824
Ories[ 1293
Origanio 379
Origesus 1071
Origianon L 771
]origis 265
Orimundus 222
Orin[ 379
Orini 692
Oriuendus 841
Orius 386
Orius, Orinus 533
Orna R 607, 771
Orninus 1065
Orolaunum L 755, 771
Orsua 1355
Ortelius 222
Orti ? 497, 677
Ortiagôn 1355
Ortonnus 707
Ortrus 222, 337
Oruita 533
Orumius 651
Orumus 386
Orusius 424
Osanda L 1225
Osaria 533
Osbimanus 322, 337
Oscara R 1094
Oscidates E 248
Oscineum L 249
Oscitaris ? 265
Osdiauae D 195
Osi E 1225
Osidius 651, 824
Osiniates E 1225
Osinit 534
Osir 1073
Osirinus ? 222
Osne[ 427
Oson[i D 255
Ossismi E 607
Osson 265
Ossuac[ 824
Ostilia 1293
Ostilis 1137
Ostius 1293
Ostus 1293
Otacilia 222, 416, 651, 
1293
Otacilius 222, 1137, 1293
Otalus 824
Oteia 222
Oticeioccus ? 1293
Otii 1073
Otinus 222
Otlinga L 608
Otonius 1065
Otrimus 534, 651
Ottidius 971
Otto 1293
Ottonis silua L 1225
Otuaneunus 416
Ouaca 498
Ouad[ 692
Ouadikasioi L 775
Ouadikassioi E 611, 1096
Ouagoriton L 611
Ouagriones E 1234
Oualikio 98
]ouano[ 651
Ouarios 1311
Ouasta 658
Ouébion L 1234
Ouelaunioi E 187
Ouéndon L 1235
Ouenikoi 63
Ouenitouta 69
Ouénnônes E 1235
Oueranus 1293
Ouetil ? 416
]ouetinio[ 971
Ouetus ? 971
Ougitiôu 498
Ougopa 498, 659
Ouiadoua R 1351
Ouiadouas L 1235
Ouiana L 1235
]ouiccorix 211
]ouicorix 222
Ouidana limên L 612
Ouidia, -ius 222
Ouidis R 184
Ouidius 337, 868, 1176
Ouidros R 933
Ouikos L 1235
Ouiku 427
Ouilaua L 1225
Ouina 824
Ouindinon L 612
Ouineus 841
Ouinius ? 1293
Ouint[ 824
Ouintion L, 41
Ouiorix 971, 1137
Ouirition L 1236
Ouisburgioi E 1236
Ouispoi E 1236
Oukromêros 978
Ouksamo-* L 56
Ounicco 824
Ouniorix D 798
Ouo 424
Ouogitiôu 660
Ouondibulus ? 651
]oupuna 1293
Ourak[ 498, 660
Ourition L 1351
Ourittakos 78
Oursikinos 740
Ousanna 824
Outausi ? 692
Ouuenis ? 1293
Ouxisamê L 613
Oxello L 1094
Oxeti 702
Oxetius 1293
Oxia (Oxta ?) 1137
Oxidubna 1293
Oxirok[ 498
Oxittus, -ius 702
Oxmiro ? 1071, 1073
Oxsello L 608
Oxson 265
Oxta 1137
Oxtai 510
Oxtai 651
Oxtaia 1137
Oxtaioius 824
Oxtaius 1137
Pacata 1293
Pacatianus fundus L 184
Pacatus 337, 1065, 1178
Pacci[us] 1293
Paccius 651, 971, 1137
Pacius 265
Paconius 222, 1293
Pacullius 222
Pacus 702, 1293
Pacuuianus 824
Padula 824
Padus 1355
Paedocaeus 416
Paemani E 771, 928
Paestor 346
Paetinius 1293
Paetinus 971
Paettusius 1293
Pagadunus 824
Pagadunus 971
Paidus 1065
Paimn[ 534
Pairus 424
Palas L 1225
Pallio 337
Pallo 1293
Pama 651, 1293
Pameta 1293
Pamius 1137, 1293
Pandus 68
Panic[ 349
Panna 1137
Panno 971
Pannonius 1137
Pannonius L 1225
Pansiana 1293
Pansius 53
Panto 1293
Panturo 1138
Panun[ 1293
Papianus ? 651
Papilos 707
Papinia 824
Papittedo 841
Pappitus 222
Pappius 1138
Papus 222, 1293
Paquius 222
Parameius 1138
Paranus 971
Parasenus 1293
Parassius 222
Parcilius 824
Pardinius 971
Pardius 824
Pardu[lianus ? 1293
Pardus 222, 1138
Parentinus 698
Pari[ 416
Pariator 710
Paricus 824, 1293
Parienna L 1225
Pariniaco L 369
Paris 971
Parisii E 608, 928
Parisius 421
Parisos R 1225
Parmaecampi L 1225
Parra 1138
Parridius 46
Parrio 47
Partanum L 1225
Partus 824, 1293
Parucia, -ius 222
Parus 702, 1293
Pascu[ 416
Pass(i)enus 322
Passia 1293
Passuio 824
Pastenaius 1065
Pata 1294
Paterio 1138, 1294
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Paterius 1355
Paternianus 1065
Paterninus 698
Paternus 1065, 1068
Pateume 689
Patiaanta 1294
Patiratus 1294
Patiscos 1355
Patna 337
Patr[ 322
Patricianus 1065
Patroilus 971
Patruinus 1065
Patruitus 1061, 1065, 1138
Patta 1138
Patteius 651
Patto 337, 841
Pattosus 1065
Pattua 971
Pattusa 1065
Pattusius 1294
Paturius 1138
Pauillus 651
Pauitus 337
Paulla 1138
Paullus 322
Pautalia L 1225
Pauti ? 1294
Pauto 750, 824
Peccia 1294
Peccio 222
Peculiar[ 696
Pecunia 696
Pedania 1294
Pedo 222
Peduerius L 608
Pedul(l)us 222 
Pedullius 222
Pedullo 68
Pedusia 222
Peintius 1177
Peisius 841
Pektorios 651
Pel(l)ius 222
Pelidianus 1138
Pellaeus 416
Pellic[ius 1294
Pellius 1138
Pelopsis 265
Pelso lacus L 1225
Pelto 1138
Peltrasius 841
Pempte 1294
Penci 824
Pennausius 750, 1138
Pennausius 824
Pennille 538
Pennius 222
Pennobrias L 427
Pennolucos L 51
Pennoouindos 713
Pennus 1355
Penobrias 538
Penti 704
Pentilius 337
Pentis 971
Pentius 739, 1177, 1294
Pentodia 222
Peper 702
Pepius ? 1065
Peppo 1065, 1138
Pequ(ius) 222
Pera 1071
Perasis ? 1294
Percernes D 195
Perclla 1138
Peregrinus 1065
Perimitius 1065
Perimos 707
Pernaco L 771, 929
Peroco 352
Perpetus 1065
Perpetuus 1294
Perra 824
Perrichius 1358
Perrius 1138, 1294
Perrni[ 651
Perrucori 427
Perrus 322, 325, 971, 1294
Perssicila 824
Pert[ 222
Perta D 195
Perta L 771
Pertacus 841
Pertic[ia] 971
Perticus saltus L 608
Pertur[ 824
Peruia 651
Peruincus 1065
Perula 971
Perus 222
Pescennius 42, 222
]pessa 1294
Pessiacus 750
Pessicinus 651
Pestika 1355
Petanius 651
Petianus 1138
Peticio, -ius 971, 1138, 
1294, 1355
Petilianus 1065
Petinesca L 1225
Petissena 1294
Petita 222
Petius 534
Peto 1294
Petra 1138
Petra Genetrix D 1249
Petrahes 416, 534
Petreci 534
Petrecus 337
Petromantalum L 608
Petronia 265
Petronis 1294
Petronius 417, 1294
Petrosidius ? 1356
Petrucilus 1294
Petrucius 1355
Petrucorii E 402
Petrullus 1068, 1138
Petrusonia 222
Petrusus 971
Pettronius 971
Pettu 1294
Pettunatius 1294
Petturo 1138
Petuaria uicus 835
Petus 1294
Peuce insula L 1226
Peucini E 1226
Peucinia 1294
Pexius 824
Phainiana L 1226
Phligadia ? L 1216
Phrourgisatis L 1216
Piaius 1294
Piandossonnius 265
Piaonius 750
Piauonius ? 651, 824
Piccienus 824
Picta 702
Pictones E 402
Picus ? 322, 1294
Pieris ? 824
Pila 222
Pilagus 651
Pilemus 346
Pileto 1294
Pilinis ? 417
Pilistrio 534
Pillo 222
Pillus 222
Pinarius 1294
Pincerna 382
Pinite 222
Pinna 337
Pinossus 1138
Pinpedunni L 249
Pintaius 971
Pintilus 1138
Pintio 971
Pipa 1138
Piperacius 971
Piperas 1294
Pipia 222
Pipius D 195
Piplae insulae L 184
Pipo 222
Pippausus 1138
Pippius 1065
Piraucobruna 1138
Piri mons L 1226
Piro 971
Piru[ 1294
Pisani 1294
Pisinius 972
Pisintus D 758
Pisinus 222
Pistaucus 1294, 1356
Pistillos 424, 525
Pistillu 651
Pistillus 337, 1138
Pisulus ? 1138
Pisus 1356
Pitius 1294
Pitulo 1356
Piturix 337
Pius 694
PiXtacus 1138
Pixticenus ? 417
Pixtil(l)os 539
Pixtillos 525
Pixtilos 222, 427
Placidus 1065
Pladomenus 1294
Planius 1294
Plarentis 1294
Plassarus 1295
Plassius 1295
Platiodannus 858
Plator 1295
Plauio[ 1295
Plénnios 1356
Pletor 1295
Pleumoxi E 771
Plinius 1295
Plocamus 652
Plotia 1295
Plunco, -us 1295
Pluncus 824
Pocca 1295
Pocius 222
Pocrinium L 364, 608
Poemenius 750
Poenina L 51
Poeninus D 1249
Poetouio L 1226
Poinai E 1226
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Pol(l)io 322
Polianus 1065
Polinus 1295
Polio 652, 1065
Politta 1295
Polla 710, 972
Pollia, -ius 1295
Pollianus 1295
Pollio 652
Pollionia 1138
Poloita 652
Pom[pe 1295
Pomentina 824
Pomona L 1226
Pompeius 346
Pomponianus 694
Pomptina 1138
Pomptinius 265
Pompulla 223
Pompullina 223
Ponione ? L 1226
Ponis 417
Ponteius 322
Ponteleugae L 608
Pontia, -ius 652
Pontias 223
Pontinus 322
Pontius 972, 1295
Pontus 322
Popa 1138
Popillianus 750, 1138
Popillius 824
Popillus 750
Popira 750, 824
Popp[ 1138, 1295
Poppa 652
Poppa, -us, -ius 750
Poppausius 1138
Poppillus 652, 707, 1138
Poppio 1139
Poppo 223, 534, 702, 1295
Poppu 702
Poppua 1139
Poppus 750, 824
Poppusa 825
Pora[ 1139
Porcarius 739
Porceria 652
Porcia, -ius 223
Porcus 1295
Pordaca 1356
Poria 692
]porix 1110
Porolissium L 1226
Porps ? 652
Porro 223
Posenna 1295
Posênoi E 1226
Posimarus 1295
Potamilia 1295
Poteius 1295
Potens 1295
Potitia 652
Potitianus 337, 417
Potitius 1295
Potitus 322, 379, 652, 1359
Potitusio 1065
Pottacus 338
Pottalus 1065
Potti(ni) 689
Pottia 223
Pottina 713, 750
Pottinus 349
Pottus 750, 825, 1068
Potulus 1065
Pradus 1139, 1295
Praua 1139
Precilia, -ius 223
Premicca 68
Prenio ? 707
Prentius 1295
Pressu ? 652
Pressus 1139
Pretenius 222
Priamus 265, 322
Priannu ? 652
Priarius 1295
Pricasses E 611
Pricenus 322
Pricianus 534
Pricilla 652
Pricus 1295
Pridianus 707
Priectus 825
Priga 972
Primanius 1295
Primantius 1065
Primanus 338, 825, 841, 
972, 1065, 1139
Primeuis ? 972
Primicus 322
Primilla 825
Priminia 972
Primitius 1065
Primius 1139
Primnia 825, 1139
Primulius 825
Primulus 322, 338
Primus 322
Prinilettius 690
Prionia 1139
Priscinius 1295
Priscinus 322, 344
Prisso 750, 825
Priti 825
Pritmanus ? 1139
Pritmanus 1060
Prito[ 417
Pritonius 972
Prittillius 1139
Prittio 825
Prittius 707
Pritto 652
Prittusa 1139
Priunus 1139
Proballa 1295
Probus 1065
Procalius 1071
Proclienus 1065
Procri 1295
Prodentia L 1226
Prognus 1139
Promea R 771
Properatus 1065
Proppius 1065
Prosius 972, 1295
Prososius 1295
Prota 1295
Proti 534
Protis 349
Prouincialis 1065
Prouino[ ? 1295
Prouius 1296
Proximonia 1295
Prudca 825
Prudcus 707
Prudianus 707
Prueini 1071
Prumiaco L 402
Prunicus 1139
Pruscia 825
Pruscius 750
Prusia 711, 750
Prusianus fundus L 184
Pruso 698, 1296
Prusonius 825
Pucatus 1072
Puccasius 750
Puetus 825
Pugnus 322, 695, 1139
Pullinius 1296
Pullius 652, 1139
Pullus 1296
Pulmilenus 972
Pupa 223, 652, 1139
Pupasius 223
Pupila 379
Pupinaia 972
Pupius 417
Pupus 346, 693, 739, 825, 
1066
Purcio 841
Pureius 1296
Puro 689
Pusa 1139
Pusena 825
Pusinna 1139
Pusinna, -us 1296
Pusinnio 972
Pusintus 1296
Pusio 1139
Pusso 699
Pussocus 1178
Pussonus 702
Puster 223
Pusua 972
Puteolanus 655
Putiolanus 1304
Putrimus ? 1178
Putriu 338
Puttius 1139
Qaris, Quaris 223
Qinen[ 652
Quad[ 750
Quadriuiae D 1249
Quadruuiae D 945
Quadus 346
Quantia R 771
Quariates E 45
Quartus 1139
Quelia, -ius 223 
Queranus 1296
Quettius 972
Quiamelius 223
Quicilla 825
Quigilla 750, 825
Quigo 750
Quigonius 652
Quiguro 652
Quintanesis L 1226
Quintianus 1139
Quintio 1296
Quinto 1139
Quintus 1139
Quita 1296
Quordaio 1296
Qusonia (Cu-) 1356
Qutus ? 323
R(h)odismianus 224
Rabano ? 223
Rabilus 1296
Rabutus 972
Radagasos 1356
Radasponensis L 1226
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Raddarius ? 740
Radoara 1139
Radogi(sil)us 825
Raecus 1296
Raeticianus 1296
Raeticus 1296
Raetinium L 1226
Raetobarii E 1227
Ragoniacus L 625
Ragundone L 1227
Raidikanos L 1227
Raielia 223
Raitia L 1226
Rakatriai E 1226
Rama L 45
Raminia 652
Ramio 972
Ramis 972
Ramista L 1227
Ramus 338, 1139
Rando 1140
Randosati Marti D 371
Ranilo 223
Rann[ 652
Rannius 534
Rantillus 1296
Ranto ? 338, 1060
Ranucius 1296
Ranuicus 1356
Rapae L 1227
Raricus 223
Rascio 1071
Rasia 379
Rasinius 417, 1296
Rasinus 346
Rassura ? 740
Rasuco 972
Ratamatus D 630
Ratensis pagus L 608
Ratheihiae D 945
Ratiaria L 1227
Ratiaton, -ate L 402
Ratiatus 424, 707
Ratinacus* L 624
Ratinus 1071
Ratis D 836
Ratis insula L 402
Ratis L 184
Ratisc[ 825
Ratu[ 1140
Ratulla 1140
Ratumacos 539
Ratumagensis L 772
Ratumagus L 609
Rauelae uicus L 184
Rauinius 1178
Rauinus 1140
Rauisci 1182
Rauitales 707
Rauius 1296
Rauraci E 1094
Rauracus 1178
Rauranum L 402
Rauricia 223, 1296
Raurobaccio R 772
Raus 1296
Rausa L 1227
]rdapi[ 972
Rebleni 1140
Rebrica 652, 1140
Rebricus 825, 1140
Rebrullus 223
Rebui 972
Reburrinius 1296
Reburrinus 972
Reburrius 223
Reburrus 223, 273, 972, 
1140, 1296
Recca 379
Recianus 652
Recinus 1296
Recmo[ 825
Recta L 772
Rectus 652
Recus 652
Redelindis 1139
Redillus 338, 693
Redingouinon L 1227
Redones E 609
Redsatus 1296
Redsomarus 1296
Reﬁ dius 1140
Reﬁ us 1296
Rega 1296
Regalis 338, 424, 1066, 
1140
Regallia 1140
Reganus R 1227
Regenus 323
Regenus, Regina 379
Regilius 1296
Regina 825
Reginca L 609
Reginia 972
Reginius 652, 1140, 1296
Reginum castra L 1227
Reginus 338, 652, 740, 
972, 1066, 1177, 1178
Regrin[ 417
Regtugnus 972
Regula 972
Regulinus 1066
Regulius 652
Regulus 825
Regus 1140
Reguss[ 652
Reia D 67
Reiconius 223
Reidomarus 1297
Reientus 1297
Reitugenus 972, 1297
Relanus ? 704
Rematia 223
Remesto 379
Remi 522, 710
Remi E 772
Remico 1297
Remicus 707
Remigius 382, 1140
Remo 417
Remos 714
Remulla 223, 652
Remus 421, 652, 702
Renahae D 945
Renate fonte ? L 609
Renatus 1297
Rencia, -ius R 624
Reniccius 223
Renicos 1077
Renis R 184
Rennini 417
Rennius 223, 1297
Rentus 338
Renus 1071
Renus R 929, 1366
Reontium L 402
Repanus (Ri-) 1061, 1177
Repenia 1297
Repentinus 273
Repento 652
Reperius ? 972
Reppauus 223
Reppo 1066
Reputia ? 825
Requaliuahanus D 945
Resatus 1297
Resbacis L 609
Rescentus 1297
Resculus 1297
Resius ? 223, 1140
Reso 652, 689
Respectinus 1066
Respectus 1061
Ressatus 1297
Ressilla 1297
Ressimarus 1297
Ressius 1297
Ressona 1297
Resta 825
Resteoris? 653
Restia 1140
Restio 1066
Restio 1297
Restiola 653
Restitutus 1066
Restumarus 1297
Restus ? 223
Restutus 825, 1140
Resulinus 1066
Retecius 825
Retia 1297
Reticiana 745
Reticianus 825
Reticintis 1297
Reticius 223, 653, 1297
Retico mons L 1227
Reticus 1296, 1297
Retillus 223
]retiso 1140
Retom[ 972
Retom[agus] L 929
Retonius 1297
Reuconius 223
Reueta 417
Reus 273, 338
Reuscina 223
Reuso 1297
Reutilo 750
ReXs[tug]e[niana] 652
ReXtugenos 524, 652
Rhenicius 1140
Rhenicus 652
Rhenus 223, 1140
Rhenus D 945, 1249
Rhenus R 1227
Rhesius 1297
Rhexoni 265
Rhodanus R 51, 184, 609, 
772
Rhodinus 224
Rhodochus 224
Rialus 690, 702
Ribricus 1140
RicagaMbeda D 945, 798, 
836
Ricciacum L 755, 772
Riccim[ 1356
Riccius 223
Ricenus 750
Ricianus 653
Ricina 1140
Riciouarus 1356
Ricmara 1297
Ricom[ 1079
Ricoueriugus 417
Rictus 534, 653
]ricus 1356
Ridaus 1297
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Ridiantus 825
Riduna L 609
Rienus 223
Rifus 1297
Rigas 1358
Rigasis 1297
Rigenus 346
Riginus 707
Rigisamus D 371
Rigius 223
Rignetrudis 973
Rigodulum L 755, 772
Rigom[ 223
Rigomagus L 45, 364, 929
Riguiru 825
Rimentus ? 825
Riminatus 534
Rimunatus 1178
Rinio 1297
Rinnia, -ius 223
Rinnin[ 424
Rino ? 690
Rio[ deo D 798
Riobe L 609
Riocenus 386
Rioge[nus 424
Riomarus 323, 386
Riomonus 702, 825
Riotamus 653
Riouercus 224
Riousiaoua L 1227
Ripanus 1061, 1140, 1297
Riparius 1297
Rippinus 338
]rispint[ 973
Rispus 346
]risua 825
Rita 386
Rithea 1358
Ritminia ? 224, 379
Ritminus 349, 534
Ritogenus 338, 1298
Ritomarus 323
Ritona D 184, 196, 630, 
758, 1352
Rittius 1140, 1298
Ritu(arus) 1071
Rituarus 534, 698, 702, 868
Rituca 224
Ritulla 1298
Ritumagus L 609
Ritumara 1298
Ritumarus 1140
Ritus 1066
Rituscia 699, 868, 973, 
1140
Riunda 653
Riuouatus ? 1140
RiXtius ? 653
Rizinis L 1227
Robilius 1298
Robrica L 609
Roburus 1298
Rocabalus 1140
Rocca 825
Roccius 224
Rocco 653
Rocius 265
Rocus 534, 1140
Rodana, -us 825
Rodanicus 224
Rodanius 224
Rodanusia L 185
Rodaua L 792
Rodo 690, 702
Rodomagus L 609
Rodoumna L 609
Rodu[ 1178
Rodumna L 364
Rogatus 323
Roimos 1298
Romacillus 1178
Romaesta 1298
Romanius, -us 973
Romo]gillus 379
Romogill[ius 371
Romogilli 1298
Romogillia 224
Romogillus 224, 534, 702, 
825
Ronicus 323, 346
Ronsius 1072, 1140
Ronsus 1068
Rontionicus 690
Roouika 155, 539
Ropli 1298
Roppus 323, 338, 346, 534
Rorilus 379
Rosculi 424
Roscus ? 1140
Roselus ? 338
Rosicia 417
Rosmerta D 630, 758, 
798, 1104, 1249
Rosstu[ 973
Rosus 346
Rota R 1227
Rotama ? 973
Rotania 224
Rotanus 224
Rotmanis L 189
Rotomagenses L 609
Rottalus 338, 653
Rottio 653
Rotunuilla L 1227
Roucillus 224
Roucius 224
Roudius 224
Roueca 539, 1182
Rouicus 224
Rouinus 1072
Roukantioi E 1227
Roupia 379
Rousonia 653
RoXt[ 653
RoXtanus 973, 1140
Rubali[ 1071
Rubellinus 534
Rubios 714
Rubrensis lacus R 185
Rubrius 1140
Ruca 1298
Rucius 534
Rucletianius 973
Ructicnus 1298
Rucui ? 1140
Rudianus D 196
Rudiobus D 630
Rudscus 1298
Rudus 1068, 1072
Ruega 1298
Ruerius ? 224
Ruesarius 826
Ruessium L 364
Ruﬁ ani 1066
Ruﬁ nus 1061, 1356
Rufonius 1298
Rufrinia 1298
Rugium L 1227
Rugus 1140, 1298
Rugusci E 1228
]ruid[ 1073
Ruittacus 224
Ruittius 707
Rulius 1141
Rullinus ? 653
Rullinus 1066
Rullinus 338
Rumanehae D 945
Rumius 1073
Rumo 1298
Rumu L 609
Runa 1141, 1298
Runatis 653
Runcina 702
Runcinellus D 799
Rundo 1141
Runi[ 1141
Runnui 653
Ruppus 973
Rura R 929
Ruricius 480
Rurones E 611
Ruscatu 534
Ruscino L 185
Ruscus 1141, 1298
Ruso ? 417, 973
Rusonia 826
Rusonius 653
Rutac[ 1071
Rutaenus 323, 973
Rutaius 344
Rutatus 379
Ruteni E 364
Rutenus 338, 340, 341
Ruterius 973
Ruticus 1141
Rutilo 1077
Rutio (Rutto ?) 653
Rutocius 704
Ruttonia 653
Rutus 346
Ruus 1298
Sabaiarus 1356
Sabalius 1079
Sabaricus 653, 973
Sabbatia 653
Sabellius 695
Sabellus 653, 695
Sabianius 1298
Sabianus 347
Sabidianus 1298
Sabienus 1066
Sabilus 1298
Sabina 1298
Sabina, -us 266, 973
Sabinianus 338, 417, 1066, 
1141
Sabinilla 1298
Sabinius 379, 973
Sabinulus 707
Sabinus (Remus) 826
Sabinus 323, 417, 750, 841, 
1066, 1141
Sabionius 1141
Sabis R 772
Sabiuli 653
Sabius 653
Sablones L 929
Sabucinus 1298
Sacadisus 1071
Sacatta 1068
Saccarius 1298
Saccauus 1298
Saccetius 826
Sacciarius 1298
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Sacciro 692
Saccius 750, 826, 1141
Sacco 653, 1061, 1141
Saccomainus 826
Sacconius 653, 826, 1298
Saccra 653
Sacer 653, 1141
Sacerianus 745
Sacerilla 1141
Sacerius 826
Sacero 343, 1177, 1298
Saceronia 1141
Sacgedo 826
Saci[ 1141
Saciantrus 1061
Saciiantro 1061
Sacilantro 338
Sacini[ 1141
Sacio 829
Sacirapo 338
Sacirata 653
Saciratus 1061
Sacirius 347
Saciro, -us 323, 338, 386, 
653, 1068, 1141, 1299
Sacirobena 826
Saco 338, 1299
Sacra 745, 1141, 1299
Sacrantius 338
Sacrapo 417, 653
Sacrapus 338, 826
Sacratius 826, 1299
Sacratus 1061
Sacratus, -ius 745
Sacremius 338
Sacretius 1299
Sacricia 826
Sacrila 379
Sacrilla 745, 826
Sacrillius 826, 1141
Sacrillos 340, 527, 653
Sacrillus 338, 841, 1141
Sacrina 417
Sacrius 745, 826
Sacro 338, 1068, 1299
Sacrobarus ? 1141
Sacrobena 653, 1141
Sacrodiuus 1141
Sacromaini 1141
Sacroticus 338
Sacrotus 338
Sacrouir 653, 826, 1141
Sacrouirus 338
Sacrun[a 1299
Sacruna 654, 745, 826, 
1141, 1299
Sacsena 973
Sacta 1299
Sacuna 826
Sacuria 654
Sacurilla 1141
Sacurius 1141
Sacuro 417
Sadiodtus 868
Sadius 841
Sado 382
Saecular 1141
Saedii 654
Saedius 1141
Saempritu 379
Saenianensis 1141
Saeniani 534
Saenienses 1299
Saetibolus 1299
Saeuates E 1228
Saﬁ nius 1299
Sagarius 1141
Sagensis L 609
Saggo 1299
Sagil[lus] 1141
Sagila ? 654
Sagillia 1299
Sagillius 1358
Sagiro 534
Sagius 1141
Sagonna R 369
Sagurus 973
Saherossis 266
Saidelius 1299
Saiei 975
Saii L 609
Saiiada D 836
Saiio 826
Saiius 225
Saiot[ 1141
Sait[ 1299
Saitchamimis D 945
Saius 417, 704, 1299
Salamallianus ? 1299
Salanius 1356
Salas R 1228
Salauerus 225
Saldis L 1228
Salebriuae L 369
Saleduna 266
Saletio L 1095
Salia R 772
Salica 654, 841
Salices L 1228
Salicilla 1141
Salicogenna 1141
Saligniana L 1228
Salii E 929
Saliluus 338
Salinai E, 40
Salinis 266
Saliocanus portus L 624
Salioclita L 609
Saliogkanos limên L 609
Salisio L 1095
Salisius 266
Salitus ? 225
Salius 225
Sallates L 249
Sallidatus 702, 826
Sallienus 841, 1299
Sallio 1141
Sallion 973
Salluc[ 379
Sallus 534
Salluuius1356
Salmona R 772
Saloatum L 1228
Salodurum L 1228
Saloissa L 1228
Salomaco L 403
Salon(ius) 1299
Salonia, -ius 225
Salonina 47
Saloninus 1299
Salonitanus L 1228
Salonius 654
Salpia L, 40
Salsouia L 1228
Salsula 1356
Salsulae fons R 185
Saltuinus 1299
Salu 386, 424
Saluda 1299
Saluennae matronae 49
Saluentius 225
Saluetus 274, 323
Saluianus 323
Saluius 826
Saluo 707
Saluonius 1299
Salus ? 266
Salusa ? 1299
Salutus 1141
Saluxsia R 1095
Sam[m]onicus 417
Samaconius 1299
Samai 973
Samara R 773
Samaria 1299
Samarobriua D 799
Samarobriua L 773
Sambarra 1299
Sambatiola 1142
Sambatius 826
Sambilius 266
Sambra R 773, 929
Sambracitanus sinus L 185
Sambus 266
Samdus ? 973
Samel[ 1142
Samia 347
Samianta 1299
Samicantu 1299
Samicius 225, 1142
Samilla 654, 1142
Samillus 338, 1182
Samilus 347
Saminia 973
Samio 1142
Samis 225, 1142, 1299
Samitus 534
Samius 417, 654
Sammia 654
Sammia, -ius 225
Samminius 1358
Sammio 1299
Sammiola 654
Sammios 225
Sammius 379, 973
Sammo 225, 654, 973, 
1142, 1299
Sammola 1299
Sammonius 1142
Sammulla 1356
Sammus, -a 1299
Samnagenses L 185
Samnitai L 403
Samo 323, 417
Samocenus 417
Samocinus 1142
Samocna 742, 826
Samocus 1142
Samogeni 1299
Samogenus 338, 826
Samognatius 742, 826, 
1299
Samoialus ? 826
Samoniccius 225
Samoricos (gén.) 1142
Samorix 654, 826
Samotallus 704
Samotalos 503
Samotalus 826
Samuco 1299
Samuconius 1299
Samuda 1299
Samulocennis L 1228
Samus 868, 1142
Sana 349
Sana R 773
Sanciro 690, 702
Sancteius 1300
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Sanctinus 1300
Sandraudiga D 945
Sanduca 1300
Sandyceus 225
Sanga 225
Sanicus 702
Sanillus 1300
Sanition L 40
Sannin[ 424
Sannio 1356
Sannitillius 654
Sannius 1356
Santia 417
Santianus 338
Santinus 826
Santis L 1350
Santius 1142
Santius D 1249
Santones E 403
Santonius 698
Santonos 427
Santonus 323
Sanu[ ]ni 1142
Sanuaca 1142
Sanuacus 417
Sanuacus 707
Sanuacus 826
Sanuacus, -a 424
Sanucius 693, 1142
Sanuillus 225, 338
Sanus, -a 424
Sanusso 1300
Saoafa ? 534
Saocondarus 1356
Sapala ? 1356
Sapalo 225
Sapalonis 266
Sapaudia 51
Sapaudus 225
Sapauidus 225
Sapidius 1300
Sapito 1071
Saplius, -ia 1300
Sapo 826
Saponaria uicus L 609
Sappaeus L 1228
Sappaus 1300
Sappiena 654
Sappius 225
Sappo 1142
Sappossa 654
Sappula 826
Sappulo, -a 745
Sapricia, -ius 225
Sapricius 710
Saprinius 225
Sapua L 1228
Sapuates E 1228
Sapurda 1300
Sara R 773
Saraga 654
Sarasus 1142
Sarauus R 773
Sarauus uicus L 773
Sarbon 1358
Sarda 1079, 1178, 1300
Sarenus 1142
Saria 386, 424
Sariaco L 369
Saricus ?, -nus ? 323
Saridius 534
Sarimarcus ? 841
Sarinus 386, 1300
Sarius 1300
Sarmanna 1142
Sarmanne 1300
Sarmasia L 773
Sarmens 1356
Sarmisibia 266
Sarmizegetusa L 1228
Sarmus 534
Sarnacus ? 1356
Sarnendênos D 1249
Sarnia insula L 609
Sarnus 1142, 1300
Sarra 323, 973
Sarracina 826
Sarricius 1358
Sarrinus 386
Sarro 225
Sarrum L 403
Sarrut(us) 323
Sarsicus 534
Sartorius 702
Saruco 480
Sarunetes E 1228
Saruscus 654
Saserus 654
Sasin(us) 690
Sasirus ? 1300
Sasmi 1142
Sasmonos 323
Sasouna 379
Sassa 1300
Sassaius 974, 1300
Sassius 654, 826
Sasso 1142
Sassonia 53
Sassula 1142
Sassus 707, 1300
Sasulus 1300
Satia 225, 654, 826
Saticenus 1142
Satigenus 654
Satinus 1066
Sator 826
Satos ? 347
Satria 654
Satricanius 1300
Satrienus 1300
Satrio 1142
Satrius 225, 974, 1142
Satta 826, 1142
Sattara 827, 1066, 1300
Sattarus 750, 827
Satti ? 710
Satti[ 534
Sattia 225, 654
Sattianus 225, 654, 1142
Sattiolus 654, 1142
Sattith[ 1071
Satto 225, 323, 654, 695, 
696, 750, 827, 974, 
1060, 1068, 1142, 1300
Sattonius 654, 750, 827, 
1142, 1300
Sattulinius 1142
Sattus 827
Satucio 1300
Satugenus 654
Satula 1300
Satulla, -us 225
Satullinus 827
Satullus 1300
Saturio 1066, 1142, 1300
Saturius 1300
Saturninus 1068
Saturrus 1066
Saturus ? 1143
Satus 654, 1300
Saua L 1228
Sauara L 609
Sauaria ? 1143
Sauaria L 1228
Sauatio L 49
Sauconna R 609, 1095
]saudes 827
Sauiae L 609
Sauilo[ 1300
Sauinis 225
Sauinus 974
Sauos R 1228
Sauphios 1300
Saupi 693
Sauria 225
Sauricus 225, 1300
Saurius, -ia 1143
Sauro 1300
Sautenius 974
Sautes 1300
Sautus 750, 827
Sauumarus 1182
Sauuo 1071
Sauus 225, 347, 1301
Sauus D 1249
Saxamus 1301
Saxanus D 799, 945, 1104
Saxo 225, 702
SaXsa 654
SaXsamus 654
Saxsetanus D 799
SaXsio 1301
SaXsu 1301
Saxxamus 1143
Scabus 349
Scaenu[ 1301
Scaeuaeus ? 225
Scaldis R 773, 930
Scalensis ? 1143
Scalla 1301
Scalus 1301
Scamnus 974
Scantrus 1143
Scap[ 386
Scaper ? 1143
Scarbantia D 1249
Scarbantilla 1301
Scarbia L 1229
Scaripus 827
Scarpiana L 185
Scarpius 225
Scarponna L 773
Scarpus 225
Scatnilla 225, 1143
Scato 1143
Scatonis 1301
Scauriniacus L 625
Scaurus 54
Scenus 1143, 1301
Sceolinus 1301
Scerulo 1301
Scilus 1301
Scingomagus L 45
Scirto L 1229
Scirus 841
Scitaris 266
Scitus 1143
Sclaies 1301
Scoilias ? 225
Scomius ? 827
Scoplacus* L 621
Scoplus 386
Scopono 654
Scordisci E 1229
Scorilo 1301
Scorobres 225, 424, 534, 
654, 827
Scorpianus 379
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Scotaus 225
Scotia(n)us 225
Scotingorum pagus L 1095
Scotinus 703
Scotnus ? 323
Scoto 225
Scotta 225, 827
Scotticus 1356
Scottius 225, 323, 827
Scotto 707, 827
Scottus 347, 417, 654, 827, 
1143
Scourgon L 1229
Scruttarius 1143
Scubuli E 1095
Scudilo 1143
Scum[ 225
Scupinia L 1229
Scuttarenses L 1229
Sealicus 698
Seasciatonos ? 417
Sebacauso 1301
Sebatum L 1229
Sebbaudus 382
Sebdius 841
Sebennos 1356
Seblasius 1143
Seboddu 522
Sebosiana 974, 1143
Sebosus 1143
Seca 1301
Secat[ D 1249
Secate 827
Secca 1301
Seccali 1071
Seccalus 1143
Seccalus, -ia 750
Seccanehae D 945
Seccarus 226
Seccia 1301
Seccia, -ius 226
Seccianus 1301
Seccio, -ius 1301
Seccionius 1301
Seccius 827, 841, 1143
Secco 534, 654, 693, 710, 
746, 827, 1068, 1143, 
1301
Seccu 1301
Seccula 827
Seccus 1301
Seceduus 974
Secia 226
Secionius 1301
Secius 1143
Seclatu(s) 534, 703
Seco[ 534
Secoios 1068
Secol[ 417
Secolasia 226
Secorix 703
Sectatus 1301
Secuanus 1301
Secuelos D 371
Secues 1301
Secula ? 654
Secundanus 1066
Secundin[ 1301
Secundus 974
Secunius 226
Secunsi 974
Sedantianus 1143
Sedata, -us 226
Sedatianus 654
Sedatius 654
Sedatius, -a 1143
Sedatus 379, 417, 654, 
827, 1061, 1071, 1143, 
1301
Sedatus D 53, 1249
Sedauo 974, 1143
Sedecinnis 1356
Sedelaucum L 610
Sedianus 654
Sedibouiates L 249
Sedicius 974
Sedida 1301
Sedius 655
Sedni ? 534
Sedul(l)os 427
Sedularcoi 1079
Sedulatus 1356
Sedule 1079
Sedulius 379, 655, 827, 
1143, 1301
Sedulus 226, 655, 974, 
1066
Seduni E 51
Seduni L 625
Sedusii E 1095
Sega 226
Segastikê L 1229
Segauianus 1356
Segeia, -us 226
Segellius 226
Segessera L 1095
Segestis 974
Segestrum monast. L 610
Segeta D 630
Segetae aquae L 610
Segetius 1359
Segillius 1143
Segillus ? 1301
Segimerus 974
Segimundus 974
Seginius 1143
Segisu 539
Segius 1356
Segla 226
Seglatius 1143, 1301
Segobodium L 1095
Segobrigii E 185
Segodounon L 1229
Segodunum L 364, 610
Segolatia, -ius 226, 534, 
974
Segolmettius L 403
Segolmettus 417
Segomanna D 196
Segomari 493
Segomarus 1143
Segomo D 630, 1249
Segonius 655
Segontilieses 974
Segora L 403
Segorigienses L 930
Segorix 226
Segosa L 249
Segouax 827
Segouellauni E 185
Segouesus 379
Segudia 226
Segunion 1301
Segunius 974
Segusiaua 266
Segusiaui E 610
Segusiauorum forum L 603
Segusio L 45, 185
Segusteron L 185
Seia 655
Seidunate 1301
Seiedius 1301
Seilos 42
Seionius 1143
Seiopa L 1229
Seisserus 751, 827
Seiuolius ? 1143
Seius 417, 827, 1143, 1301
*Sekua L 614
Selanus 655
Seleucus 226
Selia, -ius 226, 655
Sella 386
Selma 1143
Seluanus 1143
Sêmanos hulê L 1229
Sembecconi 266
Sembedonnis 266
Sembetel[ 266 
Sembexonis 266
Sembus 266
Sementinia 751, 827
Sementiuus 1302
Semius 1302
Semmi 827
Sémnôn 1143
Semnones E 930, 1229
Semus 1143
Sena 417, 424, 1143, 1302
Sena L 610
Senaca 1302
Senacus L 625
Senam[us D 1249
Senatius 1302
Senaucius 974
Senaucus 655
Sencaticus 1359
Sencio 226
Seneca 226, 703, 841, 974, 
1143, 1302
Senecianii 1302
Senecianus 380, 417, 534, 
740, 827, 1302
Senecio 226, 323, 417, 745, 
827, 841, 974, 1144, 
1302
Senecionius 1144, 1302
Senecius 655
Senecius, -ia 1302
Seneconius 745, 827
Senectius 827
Senenia 226
Senenus 1358
Senetius 1144
Seneucus 226
Senex 534
Senia 740
Senia D 758
Seniae uicus L 755
Seniauchus 1302
Senica 1360
Senicatius 827
Senicco 266
Seniccus 1302
Senicianus 1144
Senicio 323, 655
Senilic[ 1302
Senilis 323, 417, 655, 1144, 
1302
Senilius 745, 827, 1144, 
1302
Senillus 380, 655, 1302
Senilos 655
Senimar[ 1144
Senio 1144, 1302
Seniponnis 266
Senis 323
Senita 704
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Senitennis 266
Senitios 707, 827
Seniulus 418
Senius 266, 974, 1144
Senixsonis 266
Senna 827
Sennacius 266
Sennaeus 1144
Sennagi 266
Sennaius 1144
Sennates L 249
Sennatis 1302
Sennaucia 1144
Sennaucius 1144
Sennaug(us) 751
Sennaugus 827
Sennaus 1144
Sennia 655
Sennianus 841, 974
Sennicenna ? 1144
Sennicia 1144
Senniola 827
Sennius 827, 974
Senno 655
Senno[ 1302
Sennonis 1144
Sennono L 403
Sennus 655, 974, 1302
Seno 323, 347, 418, 655
Seno[ D 1249
Senobena 1144
Senocarus 418
Senocenna 974
Senocondus 1144, 1302
Senodius 655
Senodon[ 539, 714
Senodona 418
Senodonna 418
Senognatus 655
Senoisu ? 1144
Senomagus L 185
Senomatris D 799
Senones E 610, 773
Senoni 707
Senonia 418
Senonius 349, 655, 870, 
1178, 1302
Senonius L 1229
Senopatius 1144
Senope 1302
Senopianus 841
Senorix 827
Senoruccus 418
Senotaenus 1144
Senoteno 699
Senotenses L 1229
Senouir 827, 1144
Sensuta 1302
Sentianus 1144
Sentiauis 827
Sentilius 1302
Sentilla 418
Sentinus 1144
Sentio 868
Sentioi L 66
Sentius 53, 534, 974, 1079, 
1144, 1302
Sentona D 1249
Sentru 655
Sentrus ? (Sennus) 655
Sentrus 323, 1144
Senu 539
Senuatius 974
Senucus 1302
Senuria 745
Senurius 827, 1144
Senurus 1144
Senus 418
Sepetumienus 1144
Seposa 380
Seppa ? 827
Seppianus 1144
Seppienus 1302
Seppius 53, 1302
Septemiacum L 1229
Septumanus 655
Sequan[ 1077
Sequana 1144, 1302
Sequana D 630, 1104
Sequana R 610
Sequani E 1095
Sequanus 655, 1071, 1178
Sequentia 1144
Sera 1302
Serana, -us 266
Seranus 68, 751, 1144
Seratia 751
Serclus Parisius 418
Serdi 1302
Serdica L 1228
Serdus 1144
Serenius 974
Serenua 227
Serenus 266, 694, 1303
Sergianus 227
Sergius 380, 1144, 1303
Serio 266
Seriomaglius 655
Sernatius 828
Sero 1144, 1303
Serones L 249
Seronnus 828
Seros 380
Serotina 1144
Serotinius 740
Serotinus 655, 828, 1303
Serra 227, 869
Serranconi 266
Serranus 1303
Serretes E 1229
Serro 1145
Serro, -us 323
Serta L 185
Sertor 227
Sertullius 227
Serua 698
Seruandio 1303
Seruatius 1303
Seruitium L 1229
Serus 1303
Seruti 869
Serutus 534
Sescius 227
Sesedi 539
Sesêroneus 655
Sesithakos 974
Sesuggus 828
Setius mons L 185
Setonius 1303
Setouakôton L 1229
Setouia L 1229
Settus 746
Setuaianus D 946
Setubogius 828
Setulcia (-eia ?) 227
Setundius 1303
Seua 655
Seuaces E 1229
Seueriacus L 610
Seuerinus 1061, 1145
Seuerra 1303
Seueru 692
Seuerus 974, 1303
Seuianus 740
Seuinus ? 655
Seuio[ 655
Seunuri ? 1145
Seuolus 1303
Seuorus ? 418
Seuro 975
Seuthus 1303
Seuua 227
Seuuo 386, 1066, 1145
Sex[tus] 323
Sexauius 655
Sexinsius 975
Sexsignani L 249
SeXstilia 1303
Sexstinus 1145
Sextanmanduus pag L 610
Sextantio L 185
Sextantius 975
Sextati 386
Sextilla 227, 1303
Sextillus 266
Sextinus 841
Sextio ? 1145
Sextocus 1145
Sextulus 690
Sexturi 534
Sextus 227, 1066, 1145, 
1303
Siano 1145
Siarus 707
Siata insula L 610
Sibbaeus 1145
Sibiaenus 1303
Sibulla 1303
Sicanus 1145
Sicaop[ 534
Siccae Aquae L 185
Siccius 67, 227
Sicco 828, 1145, 1303
Sicconia 1303
Sicdelis L 610
Siciatus 703
Sicnobenus 828
Sico 227, 655
Sicogninus 828
Siddus 703, 707
Sidê 227
Sido 1145, 1303
Sidoloco L 610
Sidones L 1229
Sidonius 380, 975, 1145
Sidua 975
Siduo 655
Siduo L 610
Sidus 707
Sigal[ 227
Sigalonia L 369
Sigerus 227
Siggecondis 380
Siggiﬂ edis 655
Sigileius 1143
Sigilius 842
Sigin[ 380
Sigmatis R 249
Signius 1303
Signonê L 1229
Sigudunus ? 655
Silabina ? 267
Silacenae L 1229
Silana, -ia 267
Silanius 655
Silann[ 418
Silanum L 364
Silanus 227, 323, 418, 655
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Silauciensis 975
Silciatus 1068
Sile 1303
Silena 975
Silenia 655
Silex 267
Silexconis 267
Silic[ 655
Silici 1303
Silicia 655
Silicnuni ? 655
Silinus 1303
Silius 323, 656, 975, 1145, 
1303
Sill[ianus] 656
Silla 975, 1303
Silluuius 656
Silo 227, 380, 386, 975, 
1145, 1303
Silo, -u 534
Silonius 227
Silu[ 227
Siluana, -us D 196
Siluana, -us, -ius 267
Siluanectes E 773
Siluani D 1250
Siluanius 1145
Siluanus 323, 828, 975
Siluanus D 630, 799
Siluester 1145
Siluimarus 1303
Siluina, -us 267
Siluinius 974, 1303
Siluinus 323, 339, 396, 
1178
Siluinus Biturex 380
Siluis 1145
Siluius 339, 656, 828, 1145, 
1303
Silures E 835
Silyectius 380
Similia 828
Similinia 828
Similinius 975
Similinus 656
Similio 1145
Similis 227, 1145, 1303
Simirasi 1303
Simirinus 1071
Simmo 975, 1303
Simnus 1303
]simnus 828
Simomarus, -ius 380
Sina 227
Sinatis D 1250
Sinccu(s) 828
Sincoria 1303
Sincorilla 751, 828, 1145
Sincorius 751, 828
Sindilla 1356
Sinduno uico L 774
Singenia 227
Singu[ 656
Sinic[ L 1229
Sinicus 227
Sinisserus 1145
Sinistus 1145
Sinomarus 1304
Sinorus 1145
Sinotarii 380
Sinquas D 758
Sinquatis D 799
Sintacius 227
Sintacus 1304
Sintanius 1066
Sintaugus 418
Sintia L 1230
Sintillius 1145, 1178
Sintillus 1071, 1145
Sinto 1066, 1145
Sintorix 742
Sintuciso 534, 656
Sinturo 339, 380
Sio, Sius ? 690, 869
Siora 227, 418, 656, 828
Sipa 1304
Sipia L 610
Sipio 1356
Sipurus 1304
Sipurus, -a 656
Siquanna 656
Sira 745, 1304
Siradus 267
Siratos ? 539
Siricconis 267
Sirico 227, 267
Sirinus 227
Sirius 975, 1304
Sirmia 1304
Sirmion L 1230
Siro, -us 1304
Sirona D 407, 630, 758, 
799, 1104, 1250
Sironius 1145
Sirus 975
Siscia 1304
Siscia L 1230
Sisgus 1145
Sisia 1304
Sisiunus 1304
Sisonôn 1349
Sissau 1182
Sisserus 694
Sisses 1145
Sissirius 710
Sisso 342
Sissus 339
Sisugilis L 1350
Sita 842
Siticula 339
Sitid[ 1304
Sitillia L 610
Sitta 1145
Sittia 828
Siui[ 1145
Siuitus 975
Siuppus 1304
Siuriacum L 369
Sixsio 267
Slanius 975
Sledius 1304
Smeratus 380
Smercatus (Merc-?) 656
Smeria, -ius 227
Smert[ull]os 518
Smertomaro 1356
Smertoreix 1356
Smertrius D 758, 799, 1104
Smertuca 1145
Smertuccus 975
Smertucus 828
Smertulitanus 656, 1145
Smertullus 47, 225, 656
Smertus 707
Smerus 227
Snata ? 828
Sobius 1319
Socco 869
Socellinus 842
Socmus 1146
Socondanossi 267
Soenus 1146
Soﬁ o 1146
Soiaco L 755
Soiana 380
Soiata 424
Soigelasius 1146
Soiianus 751, 828
Soiio 975
Soiionia 828
Soiius 751, 828
Soillius 227, 418
Soillus 534
Soilos 1071
Soioni D 196
Soius 1146
Sola 1304
Solano 534
Solanus 349
Solatius 1356
Solda 418
Solenus 1146
Solibitis 227
Solicana 227
Solicia 47, 656
Solicia L 1095
Soliciae uicus L 774
Solicillus 47
Solicinium L 1230
Solicius 227
Solico 227
Solidia 828
Solidu ? 715
Solie 380
Solima 539, 1080
Solima(ros) 427
Solimara 380
Solimara D 371
Solimari 1304
Solimariaca L 774, 1095
Solimario 227
Solimarius 227, 424, 742, 
828, 1146
Solimarius Treuerus 418
Solimarus 227, 656
Solimuti 267
Solimuto 380
Solimutus 227, 1146
Solinus 339, 418, 656, 
740, 828
Solirigus 227
Solirix 228, 656
Solisetia 228
Solist[ L 1230
Solit(us) 534
Solita 47
Solito 656
Solitum(arus ?) 828
Solitus 828, 1146, 1304
Solius 1146, 1304
Sollanus 828
Sollario 228
Sollauius 228, 828, 975
Sollemnis 1061
Sollenbeni 1071
Sollenbenis 1061
Sollia 228, 656, 746
Sollicius 656
Sollitus 424
Sollius, -ia 228, 656, 746, 
828, 1066, 1146, 1304
Sollo 228
Sollonius 1304
Sollos, -us 714
Sollus 828, 1146
Solonacensis L 610
Solonia 1145
Solonion L 185
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Solonius 1359
Solu[ 828
Solua 1304
Solumniago L 369
Somario 1304
Somenaris 267
Somniciosus 1146
Somonius 656
Sonbrabonis 267
Soneﬃ  a L 1351
Sonius 1304
Sonnius 656
Sono[ ]dus 1146
Sontilonnaci 710
Sontoseia 228
Sopatius 656
Sopianae L 1230
Sopron 1304
Sores[ia] 228
Soricina 228
Soricio 228, 534
Sorina 1304
Sorinianus 267
Sorinus 267
Soriolito 418
Soris 418
Sormatius 1356
Sornius 228
Sorolia ? 228
Soruiodurum L 1230
Sorumbo 228
Sorus 267
Sorus Aruernus 380
Sosa 703, 869, 1071
Sosandris 656
Sosimus 339
Sosis 1304
Sosius 1304
Soso 714
Sosonnis 267
Sossianus 1304
Sossu 692
Sosus 656
Sotanum L 185
Sotericus 267
Sotiata 427
Sotiates E 249
Sottaii 534
Sottillius 828
Sottillus 386, 1178
Sottu 703, 828
Sottus 418
Sotullianus 656
Souconna D 371, 630
Soudeta L 1230
Souêtrioi E, 40
Sounus 1146
Spanilia 228
Sparacus 228
Sparsiolus 418
Spart[ 1146
Sparticus 1304
Spartius 228
Spartola 418
Spartus 1304
Sparucus 1146
Sparus 228
Spatalus 1146
Spautus 1146
Speccius 228
Spendo 1304
Spendusa 1146
Spenis ? 656
Speratus 1304
Speratus, -a 1146
Spicius 1304
Spinia 1146
Spinus 228
Spira L 1095
Spittulus 1304
Spiurus ? L 1230
Splonistae L 1230
Spori ? 692
Sporilla 1304
Spumarus 1305
Stabatio L 45
Stabilio 228, 323
Stabulis L 1095
Staius 228
Stampenais pagus L 610
Stanacum L 1230
Stanna dea D 407
Stanno L 369, 371
Stannus D 630
Stardius 228
Statianus 1305
Statilius 1146
Statius 690
Statorius 1305
Statumae L 185
Statuta, -us 228
Statutus 1066, 1307
Staus 1305
Steiani ? 656
Sterio 1146
Sterius, -io 1305
Sterna 1146
Stertinius 975
Stiontia 1305
Stipo 1305
Stirrius 975
Stlaccius 1146, 1305
Stledius 1305
Stoico ? deo D 255
Stolo ? 1305
Stomatas L 364
Strabonabios 1356
Stragona L 1230
Strambus 740, 828, 1071, 
1305
Strato 228
Streouintia L 1230
Streucoi (Sir- ?) 710
Strito 1305
Strobili 323, 1073, 1305
Strubiloscalleo 1305
Suadeuillus 1062, 1066
Suadinus 1305
Suadra 1305
Suadru 1305
Suaduanus ? 975
Suaducco 228, 1305
Suaducia 1305
Suadugena 418
Suadugenus 656, 988, 1146
Suaduilla 228
Suadulius 228
Suadulla 380, 1146, 1305
Suadullius 1062, 1146
Suadurigius 228
Suadurix 656, 1146
Suadutio 380
Suaeconi E 774
Suaemedus 1305
Suagria, -ius 228
Suagrius 480
Sualeius 228
Sualiccia 828
Suallia, -ius 228
Suandacca 975
Suanetes E 1230
Suanus 1305
Suarad[ 323, 325
Suarica 1146
Suaricia ? 656
Suarigillus 828
Suarti 656
Suarus 347
Suationia 1305
Suauilla 1146
Suauis 380
Suausia 1146
Subilus 692, 975
Sublauio L 1230
Subloanus 1305
Submunturium L 1230
Subremus 380
Subrius 228
Subroni 111
Suca 828
Sucaria, -ius 228
Sucarus 828
Sucasses E 249
Succ[ 1146
Succamo 380
Successianus 54
Successinia 975
Successus 695, 1061
Succius 745, 829
Succo 656
Succus 424, 1305
Succusius 425
Sucellus 1352
Sucellus D 758, 799, 1104, 
1250
Suces(s)us, -a 386
Sucesa 228
Sucessus 1147
Sucinius 703
Sucio 829, 1079
Sucomus 707, 1305
Sudobeb(a) L 863
Sudrenus 842
Suebae D 946
Suebi E 1230
Suecconius 1147, 1305
Suedius 1356
Sueius 1356
Suemoni[ 1147
Sueonila 829
Suerius 323
Suerus 1305
Suesia palus L 1231, 1351
Suessio 829
Suessiones E 774
Sueta 47
Suetrius 1305
Suetus 1305
Sueua 228
Sugambri E 930
Sugentis 1305
Suggentensis pagus L 774
Suggiricus 1147
Suhetius 975
Suicca 1182
Suiccius 829
Suilius 975
Suillius 228, 656
Suitinus 1305
Sul D 836
Sul dea D 1104
Sula 539
Sule[ 1305
Suleuae D 837
Suleuiae D 946, 1104, 1250
Suleuiae Iunones D 799
Suleuiae matres D 630
Sulga L 185
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Sulinus 842, 975
Sulis D 799
Sulis L 611
Sulla 418, 975
Sullias 524, 656
Sullius 1305
Sulma ? 323
Suloleno 380
Suloriganio ? 380
Sulpita 1358
Sulpo 1147
Sumanus 692
Sumarius 1305
Sumaro 742, 829
Sumaronius 976
Sumatrius 976
Sumeli 111
Sumelio 829
Sumeliu 1305
Sumelo 1305
Sumeloce[nsis] 1167
Sumelocenna L 1231
Sumena R 773
Sumenu 380
Sumer[ 418
Sumi ? 323
Summa 656
Summanus D 1250
Summias L 1351
Summina 418
Summinus 1305
Summius 976
Sumotus 1305
Suncius 1068
Sunducca 267
Suni[ 976
Sunicius 976
Suniducus 829
Sunilena, -ius 656
Sunilla 1147
Sunno 976
Sunnouira 656
Sunnuuesa 976
Sunucia D 948
Sunucus 657
Sunutua, -ius 418
SunuXsalis D 946
Suobnedo 339, 534
Suobnillinus 534
Suobnus 339
Suolc[ 1147
Suoliccenc[ ? 380
Suomarius 1147
Suommoiius 829
Supetius 710
Suppo 976
Supputus 707
Suputa 1305
Suputo 707
Sura 42, 418, 480, 1305
Sura R 774, 1096
Suramill[ 1147
Suramus 68
Suratus 1306
Surbur[ 829
Surburo 339, 425
Surburu 1306
Surburus ? D 1250
Surcici 380
Surcicus 386
Surco 976, 1306
Surdonedonus 1147
Suria 228, 1306
Surianus 1306
Surica 1306
Suricuia 740
Surilla 657, 976
Surillio 228, 1306
Surillius 1147
Surillus, -a 339, 1306
Surinus 1306
Surio 657, 1306
Surius 274, 976, 1147, 
1306
Surninus 976
Suro 1306
Surrius 323
Surtilla 657
Surus 228, 267, 657, 976, 
1147, 1306
Susacus 1306
Susacus 693, 1306
Susci 534
Susurrio D 946
Susus n339
Sutic(c)os 539
Sutoria 976
Sutta, -ia 657, 1147
Sutticus 425
Suttius 1306
Sutuedus 1306
Sutugio D 255
Syagrius 657, 842
Syronia 227
Tabellius 842
Tabi 976
Tabilio 425
Tabius 228, 534
Taboulos R 774
Tabur 386, 534
Taburnus L 185
Tabus 347, 870, 1071
Tacato 710
Taccus 380
Tacilus 1306
Tacitianius 1147
Tacitus 703, 976, 1147, 
1178, 1306
Tadenus D 1250
Taelius 976
Taetania 228
Taetradius 740
Tagassus 228
Tagausius 829
Tagausus 976
Tagia, -ius 829
Tagidius 228
Tagonus 1071
Taia, Taius 229
Taietus 228
Taionnacus L 774
Taitra 699
Taiuba 1071
Talanus 829
Talar L 1231
Talasse 1306
Talassus 480
Talentiacum L 625
Talia 829
Taliounia 751
Taliounus, -nia 829
Talis 347
Talisius 1356
Talissa 829
Tallarius 1306
Talliates E 931
Talliates L ? 755
Talliatium genius D 946
Tallim[ 1147
Tallius 229
Tallonius 657
Tallus 829
Tallutius 229
Talonius 380
Talpidius 829
Talsconis 267
Talseia 267
Talsius 1306
]talu[ 976
Taluba 1178
Taluppa 418, 1147
Talusius 229, 657
Talussa 339
Talussanus 349, 534
Talussius 657, 869
Talutius 1077
Tamacus 1306
Tamalicot 710
Tamecia 229
Taminia, -ius 229
Tamitenus D 1250
Tampiana 1306
Tampium L 611
Tanarus D 1250
Tancius 229
Tanco 1178
Tanconi 1306
Tanconisi 186
Tanconius 1071
Tanconus 534, 703
Tanda 347
Tanicus 842
Tanisius 347
Tanna L 792
Tannogenus 1147
Tannonius 229
Tanratus 349
Tantalius L 364
Tantalus 869
Tanusius 1147, 1356
Taousôn kômê L 186
Taparu 1306
Tapetius 1306
Tappius 229
Tappo 1306
Tapponius 1306
Tappu 699, 703, 829
Tappus 535
Tapurus 657
Tara 1306
Taranis D 630
Taranucnos D 1250
Taranucnus D 1104
Taranutius 657
Tarasi 1306
Tarasius 976
Tarbelionios 395
Tarbellicae aquae L 249
Tarbos 1356
Tarboula ? 1356
Tarcia, -ius 229
Tarcondarius 1356
Tarculius 1356
Targilla (Tas- ?) 829
Targuro 1356
Tarinus 535
Tarkunaioi L 1351
Tarlebissus 267
Tarnaiae L 51, 1231
Tarnis R 364
Tarodounon L 1231
Tarra 695
Tarronius 1147
Tarros 267
Tarsica[ 829
Tartonius 1306
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Tartos 681, 821
Tartus 1061
Tarua L 249
Taruacus 1306
Taruagus 707, 1177
Taruco 829
Taruessedum L 1231
Taruillus 869, 976
Taruos trigaranus 514
Tarus 274, 707
Tarusates E 249
Tarusco L 185
Tasciaca L 364, 611
Tascilla 1147
Tascillus 1147
Tasciouanus 715
Tasco 86, 347
Tascouanus 1071
Tascus 229, 418
Tasellus 1066
Tasg[etini E 1231
Tasgaition L 1231
Tasgetios 539
Tasgetius 657
Tasgilia 829
Tasgilla 745, 1147
Tasgillus 339, 418, 657, 
745, 829, 1147
Tasgius 229, 386
Tasgo 976, 1306
Tasgoduno L 186
Tasp 710
Tassca 707
Tassus 703
Tastris prom. L 1351
Tasuit[ ? 1356
Tata 1147
Tata, -us 1071
Taticenus 976
Tatico 1147
Tatinos 428
Tatinus 229, 418
Tatira 829, 1071
Tatirius 657
Tatmaluius 418, 425
Tato 710, 1307
Tatratius 1066
Tatsoria 1307
Tatta 976
Tattaia 1307
Tatto 657, 1147, 1307
Tattus 1307
Tatu 1307
Tatucanius 1147
Tatucus 976, 1147
Tatucus, -a, -ius 1307
Tatue 1307
Tatulus 1307
Tau[ 425
Taua 229
Tauatillus ? 535
Taucius 229
Taudaci ? 1147
Tauena 751
Tauena L 774
Tauenus 870
Tauganius 229
Tauic[ 535
Tauillia, -ius 229
Tauis 386
Tauius 976
Taulus 1307
Taunus mons L 1231
Tauratis 418
Taure 267
Tauredunum 52
Taurenius 657
Tauri 692
Tauri[ 657
Tauria 657
Taurianus 339, 418, 657
Taurica 418
Tauricianus 657
Tauricius 657, 976
Tauricus 267, 339, 657, 
829, 1147
Taurilla 380
Taurina 229
*Taurincus L 792
Taurino 657
Taurinus 229, 267, 842, 
1147, 1307
Taurisci E 1231
Tauriscus 42
Taurisiacus L 611
Taurobolium D 630
Taurodunum L 1231
Tauroentum L 186
Tauronia L 1351
Taurou 1356
Taurri 535
Taurus 229, 267, 339, 380, 
657, 976, 1066, 1147, 
1307
Tausius, -a 386, 829, 976
Tauso 745, 829
Tautanus 1356
Tautinnus 267
Tautissa 657
Tauurus 1307
Tauus 1307
Taxapo ? 535
Taximagulus 829
Taxnus 707
Tebassus 1356
Tecchallinus 977
Tecco 829, 1147
Tecessi 380, 657
Tecessus 425, 535
Tectorum genio D 1104
Tectosages E 186
Tecus R 186
Teddiatius 829
Teddiatus 745, 1147
Teddillus 339
Teddilos 1147
Tedsicnatus 1307
Tedusia L 186
Tegeddos 1148
Tegen[ 380
Tegna L 186
Teixsossix 267
Tekelia L 931
Tekousi(os) 977
Teladianus 657
Telauia 1307
Telesinus 1307
Telionnus 751
Telo deus D 407
Telo, Telonno L 186
Telonnum L 249, 611
Telus R 369
Temaio 1307
Temisus 1356
Temporinus 1066, 1148
Temusio D 1104
Temusio dea D 631
Tenconisius 229
Tencteri E 931
Tenedo L 1231
Teni[ 1307
Teniauehae D 946
Tenkeroi E 1231
Teponia 657
Teraniscio 1307
Tercetrus ? 418
Teretina 418
Tergenius 380
Terialia 229
Terioli L 1231
Teriono ? 829
Terit[ 1307
Termunes D 1250
Ternicus 1148
Ternodorensis L 1096
Terpalinus 657
Terso 1307
Tertiaci E 1232
Tertic[ 1307
Tertinius 657, 829, 977, 
1307
Tertinus 1148, 1307
Tertiolus 229
Tertius 977, 1148
Tertullus 842
Tertus 696, 829
Tesco 418
Tesera D 1250
Tessenii E 1232
Tessia 1307
Tessia, -ius 229
Tessignius 1356
Tessilla 229
Tessillinius 745
Tessillus 1307
Tet(t)us 323
Tetarus 699
Tethth[ 1307
Teththicnius 229
Teththilla 657
Tetio 349, 699
Tetiunia 1307
Tetius 323, 829
Teto 229
Tetra[ 1307
Tetrecus ? 703
Tetricianus 751
Tetricus 229, 419, 657, 
707, 829, 1307, 1319
Tettaro 704
Tetti 830
Tettius 229, 977, 1307
Tetto 1148, 1307
Tettoserus 1145
Tetturo 339
Tettus, -a 1307
Teuara R 774
Teucidia 229
Teucorias pagus L 755
Teucoriatius 751
Teuderion L 931
Teuegetus 1307
Teuganiius 1307
Teurigo 1307
Teuriokhamai L 1232
Teurisci L 1232
Teuriscus 1307
Teurnis L 1232
Teuromeres 1148
Teurus 692
Teuta 1307
Teutagonus 1356
Teutalus 1356
Teutamatos 1356
Teutana 1308
Teutates D 631
Teutius 1308
Teuto 830
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Teutoboduus 977
Teutoburgiensis L 1232
Teutomalius 229
Teutomatus 419, 977
Teutomus 1308
Teutones E 931
Teutoniciani E 1096
Teutoouarioi E 1232
Texatius 229
Textouerdi ? 835
TeXtumeihai D 946
Texuandri E 931
u alis 830
u allus 657
u ana D 1250
u arsa 1308
u arto 419
u elegusa 419
u eudora 657
u orybius 419
u oumélikos 977
u yrius R 186
Ti(t)us 535
Tiamo 1356
Tiburia 657
Tic[ 535
Tica ? 704
Tica[ 830
Ticherno 830
Tici 268
Ticinus 386
Ticinus R 186
Tidius 1308
Tifatina D 1250
Tigernomaglus ? 707
Tigernomaglus 830
Tigernum L 364
Tigidi ? 751
Tigorninus 229
Tigota 419
Tigri 710
Tigridius 657
Tiguntia ? L 1232
Tigurini E 1232
Tigurinus 1308
Tilande 657
Tilea 1308
Tilena ? L 1096
Tilia ? 1148
Tilicius 1148
Tillia, -ius 229
Tillicus 1148
Tillius 1148
Tilloboros 1356
Tilurinus 1308
Tilurion L 1232
Tiména L 1232
Timincius 830
Timonia 1308
Tinc(ommius) 715
Tincia 229, 1308
Tincianus 229
Tincillacensis L 403, 611
Tincius 53, 229, 657, 1148, 
1308
Tincommius 1182
Tincontium L 365
Tincorix 229
Tincus, -a 1308
Tingandus 229
Tingolonnia 229
Tingus L 775
Tinius 229
Tinnetio L 1232
Tinntus 830, 869, 1078
Tintiniacus L 625
Tintinni 703
Tintirion 339
Tinurtium L 611
Tinus 707
Tioccia 229
Tiola 830
]tionius 830
Tiotag[ 535, 708, 842
Tiotagus 703, 1071
Tippa 830
Tippausus 830
Tipurinius 657
Tironius ? 658
Tirro 229
Tiseno[ 425
Tisinus 870
Tissius 229
Tita 977
Titaca dea D 1250
Titauus 690
Titennius 1308
Titia 229
Titianius 1148
Titianus 977, 1308
Titica dea D 946
Titiconius 658
Titilia 1148
Titilius 419
Titiluxsa ? 268
Titinia 229, 1148
Titiola 229, 658, 830, 1148
Titiu 1308
Titius 230
Titos 386, 536, 658
Titos R 611
Tittalius 830
Tittausus 830
Titticus 339
Tittilus 230, 703
Tittionius 1308
Tittius 339, 658, 1308
Titto 47, 1182
Tittonius 46
Tittulus 703
Tituca 1308
Titucius 230
Tituconius 1148
Tituius 869
Titulcanius 535
Titulcianus 658
Tituleius 1148
Titulenia 1308
Titulla 230, 658, 1148
Titullina 830
Titullinus 1308
Titullus 68, 230, 268, 535, 
Titulus 703
Tituri 658
Tituro 339, 535, 1380
Titurus 339, 1148
Titus 339
Titusius 339, 535
Titussia 751
Tiua 830
Tiuscio 692
Tleisa 230
Tloantius (Tio-) 1308
Toc(ius) 419
Toca ? 339
Tocca 693, 694, 869, 1068, 
1308
Toccia 830, 1148
Toccinus 1061, 1062, 1066, 
1308
Toccius 693, 710
Tocco 694, 869, 1148
Toccus 1308
Tocetus 419
Tocidia 230
Tocies 1308
Tocinus 1308
Tocirnus 1071
Tocissa 1148
Tocnaius 830
Tocus 419
Todia 1308
Togenetus 830
Togia 1148, 1308
Togiacia, -ius 230
Togiacus 230
Togiantos 539
Togidius 535
Togidu(s) 349, 535
Togimarus 380
Togio 1308
Togionius 1308
Togirix 539, 1148, 1308
Togitio 1148
Togius 1148
Togius 230, 425, 977, 
1308
Toglus 419
Togonius 1356
Togos 1309
Togosa 339
Tolbiacum L 931
Toleses E 1232
Toli Andosso D 255
Tolnacum L 365
Tolonio 419
Tolosa L 186
Tomeracus ? 230
Tongillianus 1356
Tongillius 1356
Tongonius 740
Tongus 349
Tonianus 1148
Tonicos 1309
Tonna 230
Tonneius 230
Tonnia 751, 830
Tononia rupes L 186
Tontianus 977
Topiuri ? 830
Torasius 1356
Tordilo 698
Toringia L 1232
Toririx 1080
Torisa 1357
Torkos 1309
Tornacus ? 830
Tornioniius 751
Torniss[ 1148
Torno 703, 1073
Tornos 1148
Tornus 1071
Torogilla 1148
Torosus 1071
Toroxo 1071
Torrauius 1309
Torsteginnus 268
Toruates E 249
Tosio 1357
Tossa 658
Tossianus 1309
Tossius 230
Tota 381
Totia 745, 830
Tottia 1309
Tottonis 268
Tottus 1309
Totulo 1309
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Totus 977
Touetis 1309
Tôugenos 1309
Toûllon L 1234
Tounédos 977
Tounus 830
Tourônoi E 1234
Touta 268
Toutannorix 268
Toutates D 758
Toutatis D 1250
Toutedo 658
Toutenus D 1104
Toutia 658
Toutiacus pagus L 611
Toutilla 230, 381, 658
Toutillus 230, 535
Toutio 1148
Toutiorix D 1250
Toutissa 342, 349, 386, 
419, 535, 658
Toutissia 830
Toutissicnos 499
Toutius 230, 658, 842
Touto 230
Touto[ 1357
Toutobocio 539
Toutodiuicus 230
Toutodiuix 230
Touton[ 1309
Toutona 658
Toutoni E 1232
Toutonius 658
Toutoris (-tio- ?) 535
Toutos 339, 830
Toutus 339
Tradic[ 230
Tragisa R 1232
Traibithus 1309
Tramuleius 230
Transalium L 365
Tranto 1309
Tranusa 707
Trasanus 1309
Trasia 230, 386
Trasius 1309
Trauinus ? 1149
Trausus 1309
Trautio 1148
Treboc[ 977
Trebonia 230
Trebonianus 381
Trebonianus Gallus 1309
Trebonius 1309
Treiu ? 977
Trenus 842, 1309
Treptenius 230
Trescantus 1066
Tresgolio uilla L 369
Tretios 349
Treuera 753
Treuerae D 947
Treueri E 753
Treuericus 753
Treuerius 745, 830
Treuerus 421
Treuidon L 186, 250
Treuinum L 369
Treuir 1071
Trexius 230
Tribo[ 1309
Triboci E 1096
Tribocius 830
Tribocus 1061, 1071
Tricastini E 186
Tricci, -os 535
Tricco 692, 1309
Triccos 230, 349, 428, 539
Triccus 428, 1309
Triconti L 611
Tricorii E 186
Tricu 1309
Tricus 830
Trient[ 1309
Trihiano ? 658
Trilicus 419
Trinonus 658
Trio 1148, 1309
Triobris R 365
Trippo 1309
Triputienses E 1233
Trita 1149
Tritanerus 1309
Tritis L 189
Tritius 658
Tritogeno 381, 658
Tritolli L 186
Tritos, -us 707, 977
Tritoutus 1309
Tritus 339, 695, 703, 830, 
1071, 1309
Triuiae D 1105, 1250
Triuortium L 611
Troccius 230
Troccus 268
Trocili 1309
Trocinoia 230
Trogimarus, -a 1309
Troginus 1357
Trogius 230
Trogom[ 230
Trogus 230
Troni ? 1149
Trosius 1309
Trotedius 1309
Trouces 230
Trouceteius 230
Troucetimarus 1309
Troucetissa 745, 830
Trougillus 1149, 1309
Trous[ 1078
Troxo, TroXso 535, 1071, 
1149
TroXso 535, 1071
Troxus 699, 977
Trunciniae L 775
Trupo 977
Truttidi 1309
Truxus 1149
Trygitianus 1309
]ttusco 535, 658
Tu(o)ticius 535
Tuboglirila ? 419
Tucc[ 268
Tucca 1357
Tucci ? 419
Tuccia 1310
Tuccius 230, 1310
Tuccus 1310
Tucius 1149
Tuddilos 381
Tudella L 611
Tudrus 1310
Tueti 692
Tugio 1357
Tugnatius 1310
Tuio 1310
Tuitarri 704
Tulia 1310
Tulicris ? 977
Tulingi E 1234
Tulingi L 186
]tulla 830
Tulla, -us 230
Tullina ? 1310
Tullinus 1149
Tullio 1061
Tullium L 775
Tullius 977
Tullus 535, 695
Tulo 386
Tummo 1149
Tungrecani E 1234
Tungri E 775, 932
Tunia 1149
Tuoticius 658
Tura 381
Turaenia 381
Turalba 1310
Turamina L 40
Turana 1310
Turano 977
Turbelius 658
Turbo 1310
]turco 230
Turconos 54
Turedonnum L 186
Turelius 1310
Turesius 977
Turetedius 1310
Turias ? 419
Turicum L 1234
Turicus 1149, 1310
Turilio, -llo 535
Turillo 977
Turius 977, 1310
Turma ? 1310
Turmagadis ? 758
Turmasgade ? 751
Turnacensis L 611
Turnacus L 775
Turninu L 1234
Turno L 186
Turnomagensis L 611
Turnus 1357
Turo 535
Turoius 1310
Turonis 535, 1310
Turonos 539, 1080
Turonus 658
Turpericus 1149
Turpilius 740
Turpio 230
Turrania 230, 1149
Turranio 978
Turranius 230, 268, 1310
Turranus 658
Turrilio 535
Turrino 349
Turtuinus 978
Turtunnus 1061
Turullius 978, 1149, 1357
Turum L 1234
Turus 1357
Tusci[ 978
Tuseius 658
]tusogit 230
Tusso 323
Tuta 230
Tutatis D 799
Tutela D 631, 1250
Tutellus 658
Tutia 745, 830
Tuticanius 1310
Tuticanus 1149
Tutinatia 658
Tutinus ? 1149
Tutio 1310
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Tutius 1310
Tuttius 978
Tutula 1310
Tutus 43, 419, 658
Tyrio L 45
Tyticus 658
Uaaro 1149
Uabilis 751, 837
Uabnuai[us ?. 1149
Uabra silua L 775
Uabrilo 1310
Uabusoa D 947
Uacallinehae D 947
Uacalus R 932
Uacarus 1310
Uacasatus 692, 831, 978
Uaccia 831
Uacculus 1061
Uaccura 1066
Uaccuro 707
Uaccus 693
Uaccuui 1178
Uaceco 714
]uacimius 978
Uacus 386, 1149
Uacustinus 690, 703
Uacusus 230
Uada L 932
Uadamalis 1149
Uadinus 978
Uadomarius 1149
Uadullus 230
Uaduna 831, 978
Uadus 869
Uadutio 381
Uaetius 230
Uagda(e)uercustis D 947, 
1250
Uage 978
Uagirius 658
Uagiro 339
Uagirus 339
Uahalus ? 1357
Uaiani[ 831
Uaisenus 347
Ualagenta 1310
Ualatonius 831
Ualcedorum L 775
Ualcius 231
Ualdensis pagus L 1234
Ualdus 693
Ualeia 1310
Ualentinus 1061
Ualerius 1310
Ualetiacus 658
Ualgas ? 978
Ualgia 658
Ualgius 1310
Ualho 231
Ualicinia 231
Ualicius 381
Ualirmus ? 231
Ualis 347, 707
Uallabneihiae D 947
Uallamaeneihiae D 947
Uallatum L 1234
Uallaunus 1310
Uallebana L 403
Uallesia 1310
Uallia, -ius 231
Uallo 231, 535, 658
Uallus ? 1149
Ualmarus 1310
Ualuco 347
Uam[ 535
Uanaenia 831
Uanamiu 1310
Uanastatus 1149
Uanatactus 1310
UanataXta 1149
Uanderio 323
Uandetios 428
Uanero 831
Uangio 1310
Uangiones E 1096
Uangius R 775
Uangroni 332
Uannianum regn. L 1234
Uannius 978, 1061, 1149, 
1310
Uantit[ 1311
Uanus 231, 347
Uaona uilla L 611
Uaonus 703, 831
Uap[ 1149
Uapiladi 658
Uapincum L 186
Uapinus 1149
Uapus 323
Uapuso 323, 1311
Uapusu 869
Uaracatus 831
Uaracius 658
Uaradetum L 365
Uaraitio 751, 831
Uaranes 1311
Uaratedo L 403
Uarcia L 1096
Uarciani E 1234
Uarcianus 751
Uardigia 231
Uardo R 186
Uaredo 707
Uaredonius 751, 831
Uarena, -us 231
Uarenae L 369
Uarenia, -ius 231
Uarenilla 419
Uarenius 53, 658, 978
Uarenus 54, 419
Uariatus 692, 978
Uaricillo 751
Uaricillus 831
Uaricos 1071
Uaricos 703
Uarii L 932
Uarini E 932
Uarinnius 692, 831
Uario(nis) 658
Uarisa 978
Uarisaticus 1311
Uarisidius 1311
Uaristae L 1234
Uaristus 751, 831
Uaritinna 1357
Uarius 231, 347
Uarneno D 947
Uaro 699, 1073
Uaronius 1311
Uaros 699
Uarra 323
Uarrotalus 831
Uartia 1311
Uartice 714
Uarucius 344, 349, 1149, 
1311
Uarucus 1178
Uarus 231, 535, 869, 978
Uarusius 751, 831
Uasaenus 831
Uasates E 250
Uasco 1178
Uasianus 1066
Uasidius 1311
Uasilius 339, 1311
Uasio L 187
Uasnus 831
Uaso 703
Uassalaicum L 369
Uassalus 347
Uassatius 703, 831
Uassatus 231, 1149
Uassedo 231, 842
Uassen[ 1311
Uassenus 347
Uassetius 231
Uassia 231
Uassilia 231
Uassilius 231, 347
Uassillus 831
Uassilo 710
Uassilus 231, 323
Uassio 658
Uassionius 978
Uassitus 1149
Uassius 978, 1311
Uasso 231, 831
Uassocaletes D 758
Uassocaletis D 799
Uassonius 53
Uassorix 831, 1150
Uassus 690, 978, 1311
Uasto 658
Uasueual 381
Uasueus 381
Uatanaus 1357
Uataranehae D 947
Uatasius 1150
Uateraunus 692, 831
Uaterculius 1311
Uateria 231
Uates 1311
Uatia 231
Uatichrus ? 751
Uatin[ ? 1150
Uatineae D 1105
Uatiuesca 1357
Uato 699
Uato[ 1150
Uatraunus 692
Uatrute L 187
Uatta ? 978
Uatticinus 231
Uatto 231, 1150, 1311
Uatuiae D 947
Uaturus 231
Uatus 349, 339, 831, 1079
Uatusicum L 187
Uaua 231, 535, 978
Uauenus 697
Uauera L 369
Uauettius 978
Uauliani 535
Uauouus 703
Uauus 869
Uaxas D 256
UaXtius 347, 707
UaXtulla 708, 1150
]ubelino 535
Ubera 692
Ubertus 535
Ubii E 932
Ubilatronia 231
Ubius 1150
Ubua 535
Ucacator 1066
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Ucatus 349, 703, 1071
Ucborue 1311
Ucceius 231
Ucciomarus ? 1311
Uccius 231
Ucco 231
Uccus 1311
Uccux ? 1150
Ucemus 535
Ucetia L 187
Ucetis D 631
Uciecus ? 1150
Uco 231
Ucoetixix 268
Ucuete 507
Ucuetin 507
Ucumu 535
Ucumus 1066
Ucusso 231
Udalcai 231
Udrauarinehae ? D 947
Ueaio 659
Uebro 1150
Uebruius 231
Uebrullius 659
Uebrullus 231
Uebrumna 381
Uebrus 323
Ueccinius 1150
Uecco 231, 1311
Uecconius 978
Ueccus 746
Uecilius 1150
Uecorix 707
Uecticia, -ius 231
Uectimarius 67
Uectimarus 743, 831
Uectinia 42
Uectirix 231
Uectissus 831, 1150
Uectitus 231
Uector 1066
Ueda 842
Uedastus 831
Uedennius 1150
Uederna 1311
Ueditomagensis ? L 1235
Uedius 1311
Uedlsouna 1311
Uegeius 1150
Uegelus (-eius) 1311
Uegenus 323
Uegeta 231, 1150
Uegetinius 978
Uegetinus 54
Uegetius 1150
Uegeto, -us 1311
Uegetus 323, 339, 831, 
978
Uegiso 231, 535, 831, 1071
Uegisonius 1311
Uegisonius 831
Uegnatius 1311
Uegnius D 759, 799
Ueiagenus 1311
Ueico 1312
Ueicus 694
Ueieas ? 1312
Ueiento 1151
Ueio 1073
Ueitro 1312
Uelabel(l)ius 42, 231
Ueladus 231
Uelagenus 43, 47, 231, 
480
Uelandu 1150
Uelat[ 1312
Uelatudurum L 1096
Ueldes 978
Ueldidena L 1235
Ueldulus 703, 831
Ueldumnianus 381, 659, 
978, 1150
Ueleda 979
Uelenius 1150
Uelidaen[ 1312
Uelideatus 1312
Uelidoreti 831
Ueliocasses E 611
Ueliocathi 539
Uelitius, -ia 659
Uellaco 232
Uellango 831, 979
Uellaui E 365
Uellaunodunum L 612
Uellaunus 979
Uellaunus D 947
*Uellauo- L 622
Uellauus 659
Uellauus pagus L 775
Uellecia 1312
Uelleius 659
Uellibia 842
]uellicus 1150
Uello 1312
Uellocatus 831
Uellorius 831
Uelloudius 232
Uelmada 831, 979
Uelorius 1150
Uelsius 1150
Uelu[ 1150
Uelua 842
Uelucnio 699
Ueludius 42
Uelugni 1071
Uelugnius 831
Uelugnus 1150
Ueluonius ? 703
Uemania L 1235
Uemius 690
Uena 232
Uenaesia, -ius 232
Uenantius 659
Uenatius 1150
Uenaxamodurum L 1235
Uencius 232
Uenconius 979
Uendasca ciuitas L 187
Uenecrius 232
Uenedi 1150
Uenedius 1357
Uenelli E 612
Uenerus 1177
Uenesi[ 535
Uenesminisis L 369
Uenethi E 1235
Ueneti E 612
Uenetonimagenses L 612
Uenetus 659, 1312
Uenetus lacus L 1235
Uenextos 539
Ueni( 1312
Ueniantus 1061, 1312
Uenicarus 993, 1061, 
1066, 1150, 1312
Ueniclutius 232
Uenicotenius 232
Uenidius 979, 1312
Uenilatus 232
Uenilla 381
Uenimara 68, 232
Uenimarus 232, 1312
Ueninia 232
Uenirus 535
Uenisa 1312
Uenisama 1312
Ueniso 1066
Ueniuallia 232
Uenius 232
Uenixama 1312
Uenixamus 1150
Uenixsama 419
UeniXsamus 381
Uenixxamus 419
Uenn(onius) 232
Uenna 47
*Uenna R 792
Uennectis pagus L 775
Uennenus 979
Uenni 979
Uenni.. 67
Uennian[ 1312
Uennonetes E 1235
Uennonia 659
Uennonius 46, 268, 979, 
1312
Uennus 232
Uenopis 419
Uenostes E 1235
Uenouus 707
Uentianus 381
Uenticius 232
Uentinus 1312
Uentis D 256
Uenucia 232
Uenulanta 1312
Uenuleius 381, 842
Uenulinus 831
Uenulus 232, 832, 1312
Uenus 232, 1066
Uenusca L 187
Uenussimus 1312
Uenustus 740, 1066
Uenutius 832, 1357
Ueoclautus 1357
Uepia ? 659
Uepintania 1312
Uepitta 1312
Uepo 1312
Uepogenos 1347
Uepogenus 842
Ueponius, -ia 1312
Uepotal[ 1319
Uepotalus 428, 1312
Uepu[ 1071
Uepus 232
Uer(i)anus 339
Uera 268
Uera[ 1312
Ueracapit[ 1312
Ueracinius D, 41
Ueragri E 52
Uerana 268
Ueranes 1312
Ueraniolus 1357
Ueranius 740, 979, 1150, 
1312
Ueransatus 832, 979, 1150
Ueranus 659
Ueratius 659, 832, 979, 
1066, 1312
Ueraudunus D 759
Ueraunius 1312
Uerbigenus 1312
Uerbigenus pagus L 1235
Uerbinum L 775
Uerbugia 1312
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Uercaius 1312
Uercana D 759, 799, 1105
Uercassiuellaunus 381
Uerce 659
Uercelliacus L 612
Uercingetorix 381
Uercingetorixs 428
Uercinus 386
Uerciouus 1312
Uercissius 870
Uercobius 703, 832
Uercobreto 539
Uercombogio 1312
Uercombogius 1312
Uercondaridubnos 659
Uercondarius 1312
Uercu 979
Uercus 659
Uerecunda 1313
Uerecundus 339, 1062, 
1066, 1067
Uered[ 859
Ueredarii 1168
Uereginis L 403
Uereius 979, 1313
Uerelob[ 425
Uerelobi ? 381
Uererius 535
Ueretonus 274
Ueretus 659
Uergasillaunos ? 381
Uergatur[ ? 1150
Uergilius 979
Uergobreto 398
Uerianus 659
Uerica 715
Uericio 539
Uericios 714
Uericus 381
Uerilla 659
Uerillia 1150
Uerina 268, 979
Uerinia 268
Uerinus 832, 842, 979, 
988, 1066, 1150, 1313
Uerissimus 1313
Ueriugodumnus 832
Ueriugodumnus D 799
Ueriugus 339, 743, 1313
Uerius 347, 1150
Uerlamio 715
Uermegaton L 1235
Uerna 425
Uernacellus 535, 659
Uernaclo 979
Uernanis ? 381
Uernao L 612
Uernasius 1313
*Uernemidus 339
Uernodubrum R 187
Uernosole L 187
Uernostonus D 837
Uernus 268
Uernutas ? 659
Uerocilla 1150
Ueronius 979
Ueronus 68
Uerpantus (D) 407, 419
Uerpatus 1151, 1313
Uerrea 1151
Uerrio 419
Uerris R 775
Uerritus 979
Uersenius 1151
Uersius 1357
Uersulatius 979
Uertacus 1357
Uertamaca 386
Uertamica 386, 419
Uertano 659
Uertecillus 386
Uertecissa 386
Uertello L 1096
Uerter 419
Uertia 535
Uerticissa 339
Uertico 832
Uertigontes E 612
]uertina 209
Uertiscus 832
Uertos 1077
Uertougus 347
Uertros 535, 659
Ueru[ 1313
Ueruccius 1313
Uerucini E 187
Ueruclo 1313
Uerucloetius 1313
Ueruco 659
Uerucua 979
Ueruecco 832
Ueruicci 692
Ueruicia 419, 1313
Ueruico 692
Ueruicus 703, 1313
Ueruinius 233
Ueruio[ 1319
Uerula 1151
Uerulia 233
Uerullia 233
Uerus 347, 1066, 1151
Uerusager L 52
Uerzo 1313
Uerzu 832
Uescendus 659
Uescius 1151
Ueseca 1313
Uesecunia 751, 832
Uesi[ 1071
Uesidia, -ius 233
Uesituas ? 381
Uesmerius 233
Uesnius 1313
Uesnus 707
Uesomnius 46
Uesonticus 659
Uesontio L 1096
Uesontius D 1105
Uespo 339
Uessonius 233
Uestalis 1313
Uestina 832
Uestinus 233, 419, 979
Uestonius 46
Uestralpus 1151
Uestrus 1071
Uesuca[ 832
Uesuccia 233
Uesuius 842
Uesulus 1357
Uesuniahenae D 948
Uesunna D 407
Uesunna L 403
Uesus 233
Ueta ? 1313
Uethonianus 233
Uetia 1151
Ueticus 1151
Uetidius 1313
Uetoniana L 1235
Uetra 1313
Uettienus 1313
Uettius 68, 832, 979, 1151
Uettones E 1096
Uettonianus 233
Uettulenus 979
Uetulenus 832, 1313
Uetullia 233
Ueturius 1313
Ueuarius 1313
Ueus 703
]uexora 381
Ugernum L 187
Uggate L 612
Ugginius 979
Ugium D 1352
Ugium L 187
Uia 386
Uiaca 1235
Uiacus 1313
Uiainos ? 1072
Uialoscensis L 365
Uiamius 386
Uiamos 339, 707
Uiamus ? 703
Uiana 1151
Uianena 233
Uianicus ? 659
Uiasus 233, 386
Uiatica 1313
Uiatinus 425
Uiato ? 535
Uiatoc ? 386
Uiattius ? 659
Uiattius 233
Uibennius 842, 1151, 1313
Uibennus 1313
Uibenus 1313
Uibiasena 832
Uibilius 1313
Uibius 233, 381, 832, 842, 
979
Uiblina 419
Uibruiu 535
Uibuleius 1313
Uibullius 233, 1151
Uibunius 1313
Uibunna 1313
Uicanus 425, 535
Uicarius 1313
Uicasius 1314
Uiccia 233
Uiccius 659, 1061
Uiccus 1314
Uicdiccius 979, 1314
Uicerina 1151
Uiciniae genius D 1105
Uicinnus D 631
Uicinonia R 612
Uicio 347
Uicixtillus 386
Uico 745, 832
Uicoius ? 1071
Uicorlius ? 233
Uictimarius 979
Uictor 1066
Uictricius 659
Uictum[arius 1314
Uicturus 832, 1151
Uid(o)ucus 1071
Uida R 933
Uidaco 979
Uidasus D 1250
Uiddic[ 980
*Uidilis insula L 621
Uidius 1314
Uidos 1314
Uidoucus 1151
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Uidubia R 612, 1096
Uiduca 1151
Uiducasses E 612
Uiducillus 695, 832
Uiducius 659, 832, 980, 
1314
Uiduco 381, 419, 832
Uiducos 343
Uiducuri 699
Uiducus 693, 695, 745, 
832, 1061, 1066, 1314
Uiducus Merc. D 407
Uidum R 775
Uienna 659
Uienna D 197
Uienna L 187
Uienna, Uianna L 1235
Uiennensis 421, 1151
Uienus 703, 832
Uietaucus 1314
Uigellia 233
Uigellius 1314
Uigeus 381, 425
Uigius 535, 1314
Uihansa D 948
Uihirmatis 980
Uiiaxsio 233
Uilatessa 419
Uilcias pagus L 755
Uildicus 751
Uildix 832
Uilis 703
Uilius 419
Uillana 980
Uillancius 659
Uillemarus 382
Uilliacum L 776
Uilti L 933
Uilu[ 535
Uimmus 347
Uimor 690, 703
Uimp(us) 419
Uimpa 233, 980
Uimpata 832
Uimpia 1314
Uimpina L 1235
Uimpurilla 832, 1151
Uimpuro 381, 832
Uimpuro, -onius 745
Uimpus 696, 832, 1068
Uin(n)ius 347
Uinardu 832
Uinatius 233
Uincenna R 365, 403
Uincintius 710
Uinco 1314
Uinconia 1314
Uinda 980, 1151, 1314
Uindaina 1314
Uindalon, Uindalium L 187
Uindaluco 1151
Uindama 659
Uindamai 1151
Uindaticius 842
Uindausca L 187
Uindauscia 233
Uindedo 1151, 1314
Uindelici E 1235
Uindelicius 1151
Uindelicus, -a 1314
Uindemi[ 1314
Uindemialis 268, 1066
Uindenae L 1236
Uindex 659, 980, 1151
Uindi 419
Uindia 714
Uindicatus 233
Uindicianus 419
Uindicilia 1151
Uindicilla 1314
Uindilicus 535
Uindilis ins. L 612
Uindillius 1151
Uindillus 832
Uindillus, -a 1314
Uindio 1314
Uindius 233, 1314
Uindo- 1360
Uindo 233, 1314
Uindobius 1314
Uindobona L 1236
Uindocinum L 612
Uindoinissa 832
Uindoinsa 1169
Uindolandesses L 835
Uindomagus pagus L 187
Uindonii Campi L 1236
Uindonissa L 1236
Uindonius 381, 1314
Uindonnus D 1105
*Uindo-randa L 612
Uindoridi D 1105
Uindoridius D 759
Uindorisus 1314
Uindos, -a 386
Uinds[ 1079
Uindullus 1357
Uindulo 233
Uinduro 535, 659
Uindus 349, 693, 1314
Uinelius 53
Uinens 1314
Uineta L 933
Uingio L 1097
Uinia 53, 745
Uinicarus 1151
Uiniccius 833
Uinicia 1314
Uinicius 419, 659, 1151
Uinii 692
Uinilla 1151
Uiniola 381
Uinitor 233
Uiniuallia 233
Uinius 233
Uinnia 659
Uinnonia 1151
Uinnucia 233
Uinogilum L 370
*Uinoialum L 41
Uinoualeios 233
Uintedo 1151
Uintedo D 1251
Uintelius 53
Uintidia 660
Uintilius 1152
Uintio 234, 386
Uintius D 41, 197
Uintur[ D 197
Uinuco 660
Uinuleius 233
Uinusilla, -us, -ius 660
Uinussius 268
Uinxus 1066
Uiolus 703, 1071
Uipac[ 980, 1072
Uiperinus 980
Uiperius 660
Uipi 833
Uipillus 233
Uipitenum L 1236
Uipius 233
Uipodualis 419
Uipongius 233
Uiponius 980
Uippius 660
Uipuro 1152, 1178
Uipuronius 832
Uira 535
Uiradecthis D 837
Uiradectis D 799, 948, 
1251
Uiradius 871
Uiranus 323
Uirate 1314
Uiratilus 1066
Uirato 698
Uirauus 1061
Uircaio 1315
Uircus 980
Uirdius 1357
Uirdo R 1236
Uirdomarus 420, 833
Uiredios 428
Uiredius 233
Uiredo 833, 1315
Uireia 233, 660
Uireius 50, 233, 1152
Uireus 1315
Uiriacus L 370
Uiriaicus 833
Uiriassiu 703, 833
Uiriatius 67, 68, 1315
Uiriaucus 1152
Uirica 715
Uirici 539
Uiricia 233
Uiridomarus 381, 660
Uiridouix 660
Uirilis 692, 1067
Uirilla 234
Uirillia, -ius 233
Uirillio 233, 1152, 1315
Uirillios 356
Uirinn[ L 187
Uiriodaci 1068
Uiriodacus 535, 703, 980
Uiriodu 660
Uiriola 1357
Uirioru ? 535
Uiriou 386
Uirisionenses L 365
Uirismi 710
Uiritus 1315
Uirius 234, 425, 740, 745, 
1152, 1315
Uirlus 535
Uiro(s) 714
Uirodactis D 1105
Uiroddis D 1251
Uirodu 703, 833
Uirodunum L 776
Uirolo 1315
Uirolouicium L 1236
Uiromagus L 52, 1236
Uiromandui E 776
Uiromarus 833
Uironianus 1315
Uironicui 1315
Uironus 535
Uirosbicrius ? 233
Uirotalus 1152
Uirotius 1152
Uirotouta 1315
Uirotus 833
Uirotuti D 197
Uirotutis D 631
Uirotutus 660
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Uirouiacus L 776
Uirrius 234
Uirrus 1315
Uirt(h)us 323
Uirtecissa 339
Uirto 1072
Uirttut(i) D 1251
Uirtus 347
Uirtus Bellona D 1105, 
1251
Uirtuus 695
Uiruico 869
Uirunon L 1236
Uirus 234, 980
Uiscareua 751, 833
Uiscarius 660
Uiscus 980
Uiselius 1315
Uisellio 980, 1152
Uisero(s) 703
Uisionius 1152
Uisiucco 707
Uisollu ? 1152
Uisseru(s) 703
Uistrimundo 661
Uistula R 1351
Uisucia D 1251
Uisucius D 759, 799, 1105, 
1251
Uisuiius 833
Uisulanius 1315
Uisuna D 800, 1251
Uisurgis R 933, 1236
Uisurio 1152
Uisurix 1152
Uisurontia L 187
Uitalia 1152
Uitalinius 980, 1315
Uithannus 660, 980
Uithecabius 1152
Uitia 234
Uitigliscus 660
Uitio 68
Uitlus 347
Uitolo 699, 980
Uitonus D 837
Uitorius 740
Uitousurix 234
Uitrasius 67
Uitro 707
Uittata 833
Uittatius 833
Uittia 234
Uittino 710
Uittio 833, 1315
Uitto 234, 746, 833
Uittue 1152, 1315
Uittulinus 660
Uittullinus 1152
Uittuo 1315
Uitubena 833
Uitudurum L 1236
Uitullinus 1315
Uitullus 660, 1152, 1315
Uitulus 347,1315
Uitunis 1152
Uituriga 1357
Uitus 234, 1066
Uituso 1152
Uituus ? D 1105
Uituus 1152
Uiuato 1152
Uiuenciolus 660
Uiuentius 694
Uiuenus 1315
Uiuia 1315
Uiuibius 1315
Uiuienus 690
Uiuilenus 1152
Uiuinus 1066
Uiuisci E 52, 403, 1236
Uiuos 386
Uiuous 833
Uiuuus 707
Uixtu[ 234
Uixus 386
Uixuuio 833
Ulagius 1152
Ulakos 539
Ulat(tia) 420
Ulatcani 381
Ulati 660
Ulatos 539, 714, 1068
Ulattia 46
Ulattius 42, 43, 234, 381, 
386, 480, 660
Ulattu 539
Ulatucnos 386, 425
Ulatugnus 347
Ulatuna 43
Ulatus 273, 1152
Ulbius 1315
Ulda R 612
Uleius 234
Ulicus 347
]ulidiutus ? 661
Ulidorix 659
Ulina 234
Ulittius 746, 833
Ullinus 339
Ulmio 1152
Ulmio, -ius 1315
Ulpicolus 698
Ulpius 833, 1152, 1315
Ulpro 842
]ulpuro 420
Ultius 386
Ulucci 539
Ulucirris 268
Umbranici E 187
Umbricius 871
Umbrus 234
Umrianus 980
Unasus ? 234
Unaxsio ? 234
Undius L 1237
Unelli E 612
]unoukias 498
Untilis 1315
Uobergensis L 1097, 1237
Uocallineihae D 948
Uocar[ 1078
Uocara 869, 980, 1152
Uocara L 1097
Uocaran 714
Uocaran[tus 743
Uocari 703
Uocaris 1073
Uocarus 833
Uocas, -o, -u 714
Uoccilus 660
Uoccius 234
Uocco 1315
Uocconianus 381, 420
Uocetius mons L 1237
Uoclannionum uicus L 755, 
776
Uoconius 1315
Uocontia 268
Uocontii E 187
Uocontius 234, 1316
Uocorio 715
Uocronenses L 187
Uocrullus mons L 1097
Uocula 833, 980, 1152
Uocunilios 539
Uodadasus ? 833
Uodeluteiaci 420
Uodogoriacus L 776
Uoga 386
Uoga[ 339
Uogenus 339
Uogientis D 197
Uogitoutus 1316
Uola 234
Uolaginius 1357
Uolcacius 842
Uolcae E 187
Uolcae Tectosages E 1237
Uolcanus 514
Uolcanus D 197, 631
Uolcenius, -ia 1316
Uolcinius 980
Uolcius 1316
Uolerius 980
Uolia 751, 833
Uoliaetti 660
Uolkanus D 800, 1251
Uollion[ius] 751
Uolocates mutatio L 188
Uologesus 1177
Uolontossus 698
Uolouicus 1316
Uolpinae nimpae D 1105
Uolpinae nymphae D 1251
Uolsenus 1316
Uolsonius 980
Uolt[ 420
Uolta 1316
Uoltani 1316
Uoltaro 1316
Uoltaront- 1316
Uoltedius 980
Uolterex 1316
Uoltia 1316
Uoltielus 1316
Uoltilius 1316
Uoltinus 420
Uoltio 1316
Uoltius 1152
Uoltodaga 1152
Uoltognas 1316
Uoltrex 1316
Uoltuparis 1316
Uolturius 703
Uoludnienses L 188
Uolunniago L 370
Uoluntossus 1152
Uolus 347
Uolusenus 1072
Uolusius 660, 1152, 1316
Uoluso 323
Uolusus 1152
Uomera ? 1316
Uommi 381
Uonatorix 980
Uongidia 833
Uoni 386
Uonu 1152
Uonus 1072
Uopiscus 1359
Uoranus 1068
Uordenses L 188
Uoretouirius 111
Uorganium L 612
Uorgium L 612
Uorio D 759
Uorocium L 365
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Uorocius Mars 371
Uoroi(us?) D 759
Uorotouta 234
Uosagensis pagus L 365
Uose(nos) 715
Uosecun(n)us 535
Uosecunnus 833
Uosegus 1153
Uosegus 234
Uosegus D 759, 1105
Uosegus mons L 1097
Uoseto L 370
Uosolouia L 1097
Uosonicus ? 1153
Uossaticcius 234
Uossatilli 980
Uossatius 703, 1072, 1316
Uossilla, -us 234
Uosugones L 755
Uosugonum genio D 759
Uota 689
Uotecuet[ D 631
Uoteporix 842
Uotienus 234
Uotla 833, 869, 1153
Uoto 234
Uotonna 234
Uotornus 323
Uotrilo 1153
Uoturi E 1237
Uoturia, -ius 234
Upeius 234
Uppia 1316
Uppilius 1153
Uppiritio 234
Uppo 1316
Upulalus 1153, 1316
Ura fons R, D, 188, 197
Uragiso 1316
Urap(p)us 323
Urappus 347, 386
Urassia 234
Uratharus 833
Urba R 1097, 1237
Urbanius 1316
Urbia R 613
Urbicius 833, 1153
Urbicus 980, 1153, 1316
Urbilus 339
Urbo 1316
Urdo 833
Urdori(x) 428
Uredus ? 692
Uret[ 535
Ureticus 1316
Uriacius 1316
Uriassus 268
Uriata 1153
Urida 386
Urinata 660
Urippanos 428
Uris[ 833
Urissulius 745, 833
Urittea 234
Uritti 1178
Uritti[ 535
Urittia 234, 660
Urittius 234, 420, 703
Urittius 703
Uritto 234
Urium, Uriacum L 792
Urius 1153
Urnacus 833
Urnia D 197
]urnusi 535
Urobrocis D 197
Urocomagus L 1097
Urogenius 660
Urogenonertus 660
Uroicis D 197
Uromagus L 1237
Urpanus R 1237
Ursa 420, 833, 980, 1153, 
1316
Ursacia 711
Ursacius 833, 980, 1316
Ursaius 1153
Ursarius 980, 1153
Ursia 1153
Ursianus 1066
Ursicinus 660, 834, 1153, 
1316, 1357
Ursicius 834
Ursico 1066
Ursicus 1153
Ursina 660, 834
Ursinia, -ius 1316
Ursinus 834, 980, 1066
Ursio 660, 834, 1153
Ursius 740
Urso 382, 710
Ursola 740
Ursola 834
Ursu 869
Ursula 660, 711, 980, 1153
Ursulia 1153
Ursulus 698, 1153, 1317
Ursus 660, 1066, 1153, 
1317
Urtricus 535
Uruimus 234
Uruinus 1153
Uruncis L 1097
Uruoed[ 323, 347
Urupatis 268
Urus ? 420
Urusa L 1237
Uruspa ? 660
Usara 980
Uscus 1153
Useticus pagus L 187
Usia 980
Usipetes E 933
Usipi, -etes E 1237
Usius 660
]usmarus 834
Uspirniolus 660
Ussedati 497, 660
Usseorianius 1317
Ussia D 197
Ussibus D 631
Ussomarius 535, 1178
Ussomarus 349, 425
Ussubium L 250, 403
Ussubius D 407
Ussus 1153
Usucius 425
Uta 1068
Uteruus 660
Utilius 834
Utilus 535
Utrianus 425, 535
Utta 1317
Uttedianius 1317
Uttu 1317
Uttubena 834
Utullia, -ius 235
Uulchalo L 188
Uulgienses L 188
Uulpis R 41
Uungus pagus L 776
Uurga 1357
Uxauillus 1317
Uxela 1317
Uxellimus D 1246, 1251
Uxellodunum L 365
Uxellus D 197
Uxellus uicus L 1097
Uxiiu 689
Uxlemitanus D 1251
Uxoniso 1178
Uxopilli 708
Uxopillus 339, 1317
Uxouinus D 197
Uxper[ 980
Uxpuro 692
Uxsacanus D 197
Uxsasus 535
Uxsellus 339
Uxuma L 613
Xracciatus 1267
Zaca 1317
Zacada ? 1072
Zenas 1317
Zerula 1317
Zina 1317
Zinama 1317
Ziraeus 1317
Zmertuccius 227
Zoilus 740
Zotilus 661
